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DEL MINISTERIO ·DE DEFENSA 
-
DIARIO, QFICIA'L DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ASCENSOS HONOIUFICOS 
Números 3092, 3095, 3094 Y 3093/1911, por los 
que H promueven a los empleos que se c.itan, 
con carácter bonorifico a los Generales de Divl. 
sión, don Alfredo Mateos Bac.as y don :Rafael Mi. 
.randa Barredo y a los coroneles, de Infantería, 
don Domingo Rubio Guerra, y de Intendencia, 
don Miguel Bstrada Cepeda. 
Por ap:icooión de 10 dispuesto en e:l 'a.rtículo vein-
titrés-tres de la Ley General <1e Hecompensas de . 
las ]'uer7.aa Armada,s, nÚmero quince/mil novecien-
tos setenta y cuatro, de cuatro de agosto, y visto el 
informe favorable del Consejo Superior del Ejérci-
to, a, propuesta del Min:stro de Defensa y previa 
deliberación ele1 Cons<?jo de Ministros en -su reunión 
del·diados ·de noviembre de mil novecientos se-
ienta y siete, 
Vengo en ascender al enrrúo de Teniente G ene-
1'al del Ejército, con carneter honorífi~o, al Gene-
ral de División del Ejérdto, en situación de reso1'-
vs, don Alfredo Mateos J311.{~as. 
Dado en Madrid a tres de noviembre de mil no-
Tecientol'l setenta y siete. 
lel MInIstril da Defenlllt, 
KANOll1L ClTJTmmlll:Z Mtí!LT_AOO 
JUAN CAEr.OS 
Por aplicooión del artícula quince-dos ,de la IJey 
cinco/mi:! novecientos setenta y seis, -de Mutilados 
<de Guerra por la Patria, y artículo setenta y nue~ 
.,.e del Real Decreto setecientos doce/mil novedan-
tos setenta y siete del Reglament( 3.elBenemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, y 
yisto el informe favorable emitido por el Consejo 
Superior del Ejército, a propuesta de'} 'Ministro de 
Defensa y previa deliberación de: Consejo {le Mi-
lIistl'OS en su reunión del día dos de noviembre 
de mil novet'ientos setenta. y siete, 
Vengo en a.s(~ender al empl~o de Teniente Ge-
neral, con cll1'<Ícter h(morífieo, al General de nivi-
aión. Cahallero 1\'1 utUado Permanente. don Hafael 
Mirando. Ha.l'rado, cesando en su a.ctual destino, 
Dado en Madr:d a. tres de IlovÍenlbre de mil no-
vecientos setenta y siete. 
gl Ministro de Defensa, 
MANUE.L GUTIERRli.Z MELLADO 
. 
JUAN CARLOS 
Por ap:!icaeíón de 10 dispuesto en la disposición 
transitol'iu.. sexta-uno, circunsta.nda segunda a) ele 
In. IJey General da Recompensas da :as lluerzas Ar-
madas, número quince/mil novecientol'l -setenta y 
cuatro, de cuatro de a,gosto, y visto el inforl11e fa,.. 
v()l'ahle del Consejo Superior del l~jél'cito, a" pro-
puesta del' M:nístro de Defensa y prevía delihera. 
,ei()n ,del (,',ol1l'lejo de Ministros en I!U reunión Jel 
día dos de noviembre de mil novecientos setent~ 
y siete, . 
Vengo en ascender al emp:eo ·de Genera1 de Bri. 
gm1a t1e Inft\ntel'Ín. del Ejército, eon carlkter hono-
l'!f1-co, a: coronel de Infantería del Ejército, ent ai. 
t\Uwiém de retil'a~o, don pomin~o Rubio Guerrl;l¡. 
])!t(10 en Mllitlt'ld a trés de novJembre do mil no-
ve<!ÍentmJ setenta y 8:ete. 
l~l Mlnllllra de n~renlUl, 
MANOll:L GUTllí,;RnLZ MI\.LLAOO 
,TUAN CAllLOS· 
Por aplicStción del artículo quince~dos de la Ley 
cinoo/mil novecientos sete¡;¡,ta y seis, de Mutilados 
962 . 6 de. dioiembre de 11m D. O. miro.: 2'l7 
de ,Guerra por la. Patria, y artículo setenta. y nue- o, 
ve del Rea.l Decretoseteoientos doce/mil novecien-
tos setenta y siete .d~l Reglamento del Benemérito 
Onerpó de l\{utilados de Guerra por la Patria, y 
yisto el inform.e favorable emitido por el Consejo 
Superior del Ejércit9,a propuesta del Ministro 
de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
fi1inistros e11 su reunión del día dos de-noviembre 
de mil novecientos. setenta y siete, 
• Vengo en' ascender al e~pleo de Gener.al Inten-
nentede Ejército, con carácter honorífico, -ail <:0-
romll de Intendencia, Caballero Mutilado Pftrma-' 
nente, don· Migu'"'eI Estrada {Jepeda. . 
Dado en Madrid a tres de noviembre de mil no-
vecientos' setenta 'y siete. 
. 
ORDEN DE SAN IIERMENEGILOO 
Número 3096/1911, por el qlle se modifica el Real 
Decreto 190/1911, de 31 de enero. 
Se rectifica. el Real Deoreto número dento no-
venta, de treinta y uno de enero del año en curso 
(«D. O.» ,número cuarenta y tres), por el que se 
concedía la Gran Oruz de la Real y Plfilitar Orden 
. de San Hermenegildo a.l General de Brigada. de In~ 
fanterfa, diplomado -de Esta.do J\lIa.yor, don Carlos 
Alvarado Largo. en el sentido de que la. antigüedad 
que corresponde a. la. citooa. condecoraeión es la 
del día. diez de septiembre de mil novecientos S&" 
tenta. y 6eis y no laque en el mencion3ldo B..ea.l De-
creto se hace -constar. 
Dadóen Madrid a tres de noviembie de mil no-
vecientos setenta y siete:. . 
JUAN CARLOS 
JUAN C.AItLOS El Ministro de Defensa. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
ORDENES 
JEFÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
,Secretaria General 
ESTADO MAYOR GENéRAL 
Ceses' 
lExemas. Sres:: Dls.po.ngo- cese ,em -e.l 
• «largo d& Vlce.presldente del Patronato-
de 'Conservació,n d&l Alcáza.r d·e- Tole-
do ~l Te.niente Geme.1'o.l Hono.rarl0 don 
EnrIque G!.I.ste'Ssi 131.1.1'1'-611'0, 
Lo qU& digo a VV, EE. 
.oios. guarde a VV. lEE. 
,Ma.d.rUt, \L4 ,de. ¡noviemblla de. 191i'7. 
G1J:tIÉl'\llEZ MELLADO 
E~cmo-s. 'Sres. Srubucretarl0 de. este 
'Minlst&rl0'o Y Teni,anta General :r:E'JME. 
MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO 
{Del B. O.del E. núm. 289, de 3-12-19-77.) 
Direcd6. de Penoaal 
ARTILLERIA 
Trienios 
~en Vives \38!M), n u & v & tl'lE'nlos d~ 
oricinJ. con anti¡,,'ilettoo '1 a percibir 
·desde 1 de noviNnbre de·1fm. 
De la J)treu:f6n de 8crtJictos Ge'rlll"'fa. 
les deL Ejército 
Corone-l (E. A.), Grupo de «Mando 
de Al'mas», diplomado <le E. 'M., don 
J'ulián ;rus~ GonzáJez B&l'na.rd (1~17), 
l/'cee trienios de oficlal, con antlgüe· 
dU<1 -de 1 de 'diciembre -d¡>, 1977. 
·Coman·dant.e (E. A.l, U r ti 1> o de 
«Mando de Armas., D, Pablo Angu1G 
40 Simón (3459h -di-ez trienios de ofi-
,Gon a.rreglo a lo qU& determina &1 alaI, con antlgüeda.d de 5 de noviero· 
artículo 5.0 d& ·111 Ley 113/66, de 28 de br~ -de 1977. , 
de -diciembre -(D. O. nÚlm. 296); las Capitán 'CE. A·l, Grupo d& «MandG 
morl1ficllelones introdu-cidas !pOI' la <le Armas~, diplomado -de E. M., don 
IJey 20/73, ,de 21 de julIo (D. O. nú. Ramón P é r e z Chao RomeI'o (4183), 
me-rG 1651); la Orden de g¡s de febrero siete tr,ienios de oficIal y un :t;r!J&nio. 
0(10 lfM,7 (D. O. ·núm. 56) y d&lnás dis. de tropa., con antigüedad de 1 de ,di-
posiciones co,mpaem&ntarias, y previa" ciembre ·de 197'7. 
fiooo..!izaclón por la Intervención, s& 
co,nceden 10l tl'ienios acumulables que ])e!T, llegtmtento de lnstrucctón de 14 
!le Indica.n a los je.fes y Oficiales. de' Acadcmta de ArtilLería 
Art1l1er1a qU& a >continuación se rela- ' ,Comandante (E. A.), G l' u:p o de 
cionan, Cal:)¡ ;11,\ antlgüeda.d que para «Mo.lHlo de Armas, dLpl.amado de Es-
cu.clu. UllO ~t> expresa y efectos e·conó- tado Ma.yor, D. Igno:cio Moya.no Abom 
micos a. partir de 1 de ,diciembre d~ (3362), nueve trienios da ofIcial, «lon 
1077, lL ;¡xcepción d,el que se ·le sei1ale Il n t tg ü e ti a d de 2{) ,de. novi·emb:¡\e 
distinta. fecha. de 1977. 
1)c a:yUdan~11 de campo deL Ten/tente 
Gene-rat D. AngaL Campano López, 
Capttdn ·:;tencrat ae; La 7." :Reot6n 
lIImtar 
'f.¡;uiente 'CtH'o:ne.l (E. A.l, Gl:Iupo ,éJ¡e. 
«Maudo .de A tlIfin.a» , D . .Alvaro CI!I.t'lI.'lJ.· 
om'u Ttlj(wlmt -(1974), treGe. trienios de. 
oficio'), -(lO!1 o.utlHtiadad ,CLe 15 de 00-
iuh¡'(j(iu 1()77 'l o!J, ¡percibir des,lle 1 de 
novttlmlm dct 1977. • 
Teniente. de 'complemento D. A.lberto 
Sehnst1án Oómez, un trienio de c.fi· 
cial, con antigüedad de 28 d,e enero 
de. 197& Y' a iPel'eibtr desde 1 de te· 
b:t'Gt'o dG "lS76. 
DtJt tlltutmttJnto de A'I'tme'l'í~ de Cam· 
pa.:fI,a n'Úm. 14 
'Capitán ,(E. A.l, Grulpo as «:MaMo 
de Armwu, D. Josó Jaime V1dM (41lUJ) •• 
ooho trl&fiio.Q do otlclM, Gon antlgüe. 
dllid de. 14 de i!1.ovlembre' dI) 1977. 
De ayuélante dc campo de./, GeneraZ . 
JefeJliro de ArtW(J'Pía de BaLea.'/'ie~ d.on '1J~t Regim¿ento de A'I'tmer¡a d.e Inlor. 
Joaquín Ruiz de Ofta Gonzále>:i mactán y LocaLización 
-
,Coman,dante (E. A,). ex l' U'P o ,de' Tenie.ntecorone.l (E. A.), Grupo d~ 
(Del B. O. ¡J,et'E. '11,0 2BIt, de. 3·12·-77.). ~Ma.n{lo de Armas», D. Anto;nlo iRa- «Mañd-o ,de Arma'S», n.José ArIas !R.Or 
D. O. ,núm. 271, • 6 de diciembre d~ 1m 
, . 
dl'iguez (lM6ti), trece trienios de ofi- de oficial, con antigü,,-dail de 1 de di- J){'llU!Jimiento de Rectes Permanl'?lies 
ci~l, eon antigüedad de 21 de noviem· t:iembl'e de 1977,' y Sen¡ü'¡QS BSIJeeialrs de TrlLlIsrnisio-
bre de '.I.9'í7, :.\ladl'id, 28 tle noviembre de 1977. nes, RuZ Territoriat de ?fla1lJlo 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
número 12 11 agregado at Regimiento 
de Artillería Antiaérea núm. ~ (Gru-
po S. A. 1\i.) 
Teniente auxiliar D. José Caras To-
ledo (26831. un trienio de ofieial, oua-
tro trianios le subofioial y dos trie. 
nios de tropa, -cou antigüedad dj) 1 de 
diciembre de 1977. 
De la Escuela Politécnica Superior det 
Ejército 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de Al'IIlas-, D. Fernando Al cal d e 
Asensio (4875), tres trienios de ofic1811. 
con antigüedad de 12 de julil} de 19'n 
y a percibir desde 1 >de agosto de 1977. 
De la lefaiura de Artitterla de la-
2." Región Mimar 
,r.omandante (E. A.J• G r up o de 
"liando de Armas-, D. losé Pedrosa 
Cove-fias (3930~. ocho trieniosile 'Ofi· 
clal y un trienio di' tropa,ean anUo 
gthldad ya. percibir desde 1 de J1Q. 
v!emJ>re de 1977. 
De La Zona de nl'Clutam.te11to 11 lIiovf. 
Ifzación. ntbn. 62 
Teniente corone-l (E. A.j. Grupo da 
-Destino -de Armtt o Cuerpo-, D. IRa!· 
mundo Olmos Herrero (2191.), o TI el e 
trienios de oficial y tres trienIos de 
SUboficial, -con antigüedad de 11 d(\ 
noviembre ·de 1971. 
De la Zona de neclutamirnto 11 Movi. 
tización. núm. 'il 
Comandante (E. A.l, G r u'P o de 
«Destino de Arma o Cuerpo», D. Víc-
tor Rodríguez Fernández (2763), tre-
ce trienios de oficial, con antígüe-dad 
de '1 de. diciembr·e de 1977. 
Capitán, Escala Especial .(1e. Mando, 
dOiD. 'GuUl&mlo Mil' Mir (137-4 E. E.j, 
CIMO trienios de oficial y ocho trie-
nios -de suboUcial, con antigüe.dad de 
17 de. noviembre <le 1977. 
De ta Oomandancia lIitlitltr del Casti. 
~Zo de San Carlos 
Comandanté tE. A.l, G r u 'P o de 
«Destino de Arma o Cuerpo»,D. Juan 
Pa,ye.ras ·Company -(3'435), diez trienios 
de.. oficial y tres trienios de subol'i. 
ol-aJ, (lon .antigüe.da.d de t5 da ·no-
vtemíbr& de 1971. 
114 z.a FUeTZ(J,8 eLe! -~a. PoUcta Armada, 
quarntctón de Zaragoza 
'Alférl~ -dt)()omplemento D. Glnés 
V1oeln:t& llInguodlll!., un trienio de ott. 
,_ Oiail, >G o n antigüe-dad 4e 2S ,da. no· 
VIembre. ·de 1m. 
~ONA:C.. lIlN SITtl'.A.CION OE 
ItESElWÁ 
En _la S." Región MiL'ltar 
-~Qmandante honorario D. Emilio 
Ma.rt<nez Sa.nz (2794), tr6.ce trie.nloa 
AnOZARENA (lInóx 
Escala de complemento 
Declaración de aptitud 
La. Orden de 3{} de novie.mbre de 
1971 (D .0. núin. 275) se rectifica. co-
mo sigue: 
Página. .936, columna tercera: 
Donde dice: e .• ·. las Instrucciones 
para el Reglamento y Desarrollo .... ». 
Debe decir: •... las Instrucciones 
para el Reclutamiento y Desarro-
llo ... l>. • 
!\.fadl'id. 5 de diciembre de 1977. 
INGBNIEROS DE ARMA .. 
MBNTO y CONST·RUCCION 
CI11>:tán D. EuS<'bio Muiioz Muüaz. 
llueve trienios, con antigüedad d~ ti. 
d'8 octubre de 1977 y a per-cibil' .desde· 
1 da llov¡t'mbI'e de 197/ (ooho trienios 
de o-fi<::'al y uno de ;tropa). 
Tl'lliente D. Venan(lio Domillguez 
BalomlH'o, ocho. trienios. (1011 antlgüe-
U9-d y a peroibird~sd~ 1., de noviem-
hrede 1971. -
A!férez D. Jesús Jiménez lIe.tias. 
cinco trienios, con aníigüe.:Jad y 'a 
perci.bir desde 1 de ma.rzo de 1977 
{los e:n(lo de subaf1eia::}. 
Del Rl.'gimien,to de Artmeria. A .. 4.. 
n:úmero '14 
Tenie.nte- D. Carlos Ta-ap'ero Ruiz, 
..se!s trienios, con antigÜEdad de -2'4: de 
odubre de 1STt y a pe.reimr -de.¡;d,e 1 
do noviEmbre da 1917. 
J)el l)arque lJ Talleres Yd8 Vehículos 
Automóviles de Canarias 
Tenit'-ntt' -D. Luis Bello Ru!z, sief·e . 
trienios, con antigüedad de 2(} de O~· 
tub¡'e do '1971 l' a pe.reibi-r <'lesd.e 1 de 
tlOVi!'lIlbr& de 1m. 
Escala ctal de jefes y oficiales De la ll'fatltra de Automo11Uf.smo de 
as del Ejército de la 4." Región MUitar espee 
Tierttl T~nloOnte D.P·l'dro San .José Pll.lo. 
Con {l,rr<>glo a lo que <le.termina t>l 
tl.rttcnlo 5,0 d" l.a. Ley 113¡$, de 2.S de 
d!clt'mbNI (D. O, mimo ~); las mo-
diflclle10nes introducidas ·po!" la. -Ley 
20173, de 21 de jul1Q (D. O. núm. 165) ; 
la -o·roe.n de 25 derebr~ro de :.1947 
('D. -O. núm. :>6) y dE}más .disposiclo-
1I€1S eomplementarlas, y :previa. :fi&ca-
¡Ización pOI' In. I-nterveneión, Sé eon· 
eooe.n los trienios acumulables quo 
so indica.n a los oUclales de la. Escala 
especial dA jefes y oficiales especio.-
lIsta..s del Ejé·rc!:to de Tier-ra. que a 
contLnuaelón se relooiombn, co-n anti .. 
güeda.d y ezfectos eco.MmicQSo que -p.a. 
ra cada uno ae. in:Ucan. 
De la Comandancta aeOaras de 1.0, 
4." R cgtón MiLitar 
Ca.pitó.n ID. Béornar.do Fernáru!!ez Li· 
nares, >dl.ez trienios, eon o.ntlgüe.dal'{ 
de 27 ,de noviembre de 19!(7 y a per-
eib!.:!' das-IIa 1 -de diciembre de- ¡t~m. 
De la FeZbrtca NacionaL de 
VatZCldottd 
Ca.pitá.n D. P-a.dro >GM'cia 06;m,e.z, 
00110 1;1'1 (lInios, -con S1ntigüeld'!1d -de 19 
-dro o·ctu:J:¡.re d tl 1m y .ti. pt~rctbl.r dea-
do 1 de nov1uffi:l:ll'tl do 1m. 
mar, sle-to trienios, eOll antlgüoond de 
i!fI dl\ ootnbre de 1977 y a. l'lc-rciblr des· 
do 'ld!) .novl·embrn do!), 1977. 
De' Parque CentraL de Transmisi~ncs 
Teníe-nte D. Mo.rUn Matarranz Puer. 
ta • .cinco tl'lenfQs. -con a.ntlgüedad d-e 
;U; de octubl'>E! de 1m y a p.e-relblr des-
de .1 Qonoviemb-re de 1977. 
Del Instituto PoLitécnico núm. 1 det 
Ejérctta de Tierra 
Teniente D. Fra.ncIsco Jiménez Ro-
dríguez, oe.ho tri-e.nios. COI! a·nt!güe~ 
·dllld de 18 de novIembre de 1977 y a 
peol'cibir desde 1 de diciembre .!le 1m. 
En e¡ Centro de Instrucción ae 
11 eclutas núm. 5 
>r-auiente D. Mariano Romero Mo-n. 
tu.1vo, siete trl-enias, -CM antigüe-da .. d 
-d-o Z7 ,de ootubre de 1m y ti. p.e.r.cibir 
de5tde ,1d:e novi-emlJ,re ,de 1-917. 
. De! Re(Jimiento ac Automo'Vf.Lismo de 
La 11 mwrva GeneraL 
Tc-n1em:!;e D. Á>nooLsto Arqutl-ro Ga.-
l'i'ldo, o>tlho trie-u los, <COtll {J,lltlgü¡;dn-!1 
ti" .18 >Ha HovlilmbrG d-e lin7 y .u. pe.r. 
ej-bl!' d¡;¡,¡.de 1 dllJo dj·oie1n.bre da l~m. 
Do la ¡¡r(atufa de Ingeniaros (te La nat Pa1'I/WI. 11 TaLtares dli VeMrM!o8 
~.l\ liegión MmZar A.uto7nóvUes da ta,2." Ragilln MiLitar 
¡Ceipitán D. J-uam. l'o-lo-do .sugratl.a, 
nu&ve trle.nios • .co-u Il.ntl:gÜ'ed8Jd .d:e 11 
de ;n-ovieo::rJ.tbrs -de 197'7 y 0.- p-e..r-Giblr 
4es.de :.1 '!Le dLci.a.m.bre de. 119'77. 
T-oln-¡'cnto D. !Ra,!.¡¡,el 'l'.rk>go Barrila. 
¡'O, o-afto trie.nlos, >con anttgü-,;.¡!ad de; 
18 de noviembl'e -de 1m y a p¡¡'l'C!.bll" 
4o.!JIde lde dlcJ¡em!?re de rJ.m, 
• 
() de. dioiembre de 1977 D. O. m~m. 277 
lle la Jefatura de Alttornovilismo de! do noviembre de 1m y a perelbi.l' DI'1 Parqua y TaUeres ae ATtiUerla 
la Comantlancia Gencrat de lUelilla:: desde!!. de diciembre d-e 1977. al' la ·ta Región lUilitar 
Teniente D. Joaquín A.ntequera Gi-
llt'r, ocho t·¡'it'nios, con antigüt'dhd de 
11:\ de !líwI.Hllbr¿ d~ 1971 ':i a pe.l'cibir 
d~",di;\. 1 doe dlci¿mbre de ,1971. 
, 
En sitlLaci6n de disponible en la 
6." lít'gi,ún .Uilitar, pla::a ae 
Bu.rgos 
. TenilCnte ;D. lo",é Olalla V~rde. siete 
trienfos, con antigiiedadde 26 de oc-
tubre 'f1e 1977 y a percibir des'tie 1 de 
noviemhre de 1m . 
Del Regimiento de Zapadores de la 
Reserva Genera' 
Teniente D. Constantino Suárez Mu-
ñ!z, ocho trienios, con antigüedad de 
1 d;; noviembre de 1977 y a percibir 
dcsd<, ;t de diJiembre de 19t7. 
Dél Regimiento Acora:mdo ae Caba-
lleria Pavla núm. " 
Teniente D. CaTlos Gregorio Zarzue-
lo, siete trienios, {Jon antigüedad de' 
Del Parque 1Í TalZeres ae vehiculos 26 de octubr~ de 1977 y a"pe1'cibir d-es. 
. Automóviles de la 7.'" Región Militar, de 1 de !l0Vlembre de 1911. • 
Teni.ente D: .F~rnando Lara Panero, I De. la fJnidad ae Automovili~o ae la 
<linco 'trienios, 'Con antigüedad de 2,i.1 Bngada d.e Infanterfa ~fecan'tkada Xl, 
ds octubre de 1977 y a pereibir desde Grupo Logístzco Xl 
.' 1 da noviembre 'tie 1m. I Tenient& D. loaquín Brion~s Castro, 
Dl'l Parque '!J TalleMs de VehícuZos sieta trienios. <lon antigüe~ad de 2? 
Automóvlles d..e la 8" Región Militar 1 de oetUb~Q de 1977 y a permbil' desda ~ . . '. . 11 dtl novlemb16 de 1977. 
Teniente D. josé GarrIdo G':1l1ete, 
cinco trienios, <lon antigUNlad de 24 De la Acadl'mia d.e Ingenieros 
do oetuhN~ de 197i y a percibir desd& 
t dI' nov!t'mbre de 1917. 
Dr.l 8anco de Pruebas de HEbar 
TtmiE'nfe D. Rafael Anci<!TI{!s de la 
1~orl'e. sieUl trienios. ·con antlgüedali 
y Il.. perCibir desde- 1 de,ngvlofrmbre 
d<l 1977. 
'l'(lfi!l'nf,o n. Antonio Fért'z Revillns, 
cInco f.tlC'll!oj;. con nntl¡:rih'ulld de !Z.\ nc la Jefatura de Automovutsmo M 
110 octubre dI) 1977 Y a j1(!N¡ibl·r -desdu Canarias 
t .¡Jo llovJe-nlhrc «o 19i1. I 'faninntoO. Pedro MOl'l'O Cerdd, sIe-
nI! la mrecetón de lndu,qtrta '11 Mate- tú trienIos, con antigüedad de <;:t de 
TiaZ, Comistdn a,e InRl,{'('cMn de la: cmtubra do l!n? y a pe-relblr desde 1 
¡a.A UegUin Jlli!Uar de novIembre d.e 30m. 
'l'l'nieutn 1). JO!;éMoreno Gu&rra, Vel R€!gtmienlo Acorazado de Caba. 
sictt1trlenlos, (Jon antigüedad ,de 27 UI'rfa <l!ontesa n12m. 3 
da oetubl1e de 1m y a percibir d.¡¡sde 
1 d{l noviembre de 1977.. T-eniente D. Pedro Pons Rooas.e.ns, 
, sic-to t.rlenios. eon. antigüeda<l .de 6 
1)/,Z Parque 11 TaUares d.e T/ehiculos de 1l0Vlf'nlhl'& de -1977 y a percibir des-
.4utomóvtles de la IV Re{ftón MUitar IdO 1 de?iC1Cmbl'O d.s 1m. 
Tonlt>,ntc D. Enrique· MUl'illo .. Roba, ¡ 
$1(:1;0 trlf'nios, con o.ntigüe.ri.u,rj rl~ 2{; Dfl% Parque '11 Talleres de VeMculos 
.do Q·ctubro de 1977 y n. pprclb1r ,des-de llc AutomóvUes de la ,a,1\ Región 
1 ;in nov!rmhNl d(j 1977. Miltta'1' 
TcmlNlt.e 1). José i,llplo.za Marzo, 
,s.()j¡¡ trienios con tmtlgücda'd d·e ~ de Al,fú¡'ez D, GulUe-rmo 'l:o-rrilla Sala. 
Q.utubl'l' de 19ii y a percibir -de.sde 1 de Zo,¡', {llnco trIenios, con a-ntigüedad de 
¡¡ovlombl'o do 19i7. /24 ·do marzo de 1977 y :a pe.r-cl-blr .des-
do 1 ·do 0.11'1'11 de 1977 (cua.tro ,(1-0 sub-
Dc la ¡¡¡futura de Automovttts1'ItO cíe I o-r!cl!1.l y llno de tropa). 
la 2.11 ll¡'gtón MU'ltar 
Del Parqtl-t! 1/ TalLeres de A'1'taLcría de 
'fon!ontn 1). Mu.nue.l Gallano QUlja" la :¡,1\ nCfltón MiLitar 
d,a, slcto tt'¡e.IlW~, COtl ftutl¡;ütdad y ll. 
p(lrcl~ir ,ltlsdo 1 ·dl!) 'novl()ltIbre de 1977. AltÓl'f'Z D, tlde1'o-nso Titos M:artf.nez, 
. (llnco trlN!io5, ·con a.ntlgüe.da..ct yn 
!JIJt 1ll'(Jimicnto M1.;¡:ta de ArtUZtlrta pc·r.olbll' de¡Hio 1 >t!anovtembre de :1977 
U!10 do tI'!l¡1!l.J. 
rdí.mero 32. 1 (.uno .¡¡¡'f\ oncltll, trae de aub0tl!101a.1 y 
'l'O.¡¡!N1tll D. Ma.nuel 1\odr1gu~% O·r- . 
tfi!¡.¡'n, dk1. ,f.rÍt'-l1llll:h (Ion untlgündrHi' y Tll!L llclltaramllnto eL e t Parque de 
ti. flN'tl!h!r !l¡l,,(!U j d!} llovltllllllNl dI} 'I'rawnn!HtolltJlI (la la mvtsión Aeo?'a. 
1977 ('nuntl'o u~· ono!nl, <.lIMO' 4(10 ¡¡Ull. zlu1.a «Hrunatelt nttm. 1 ..
ot!ulltl y utlorlatl'o·pu). 
AH6roz ID. l·'ln.:n>Ci¡¡·()o· Lo.bato, RO,(l .. r1.. 
pr¡ Parque dll Artmarta de Zaragoza gu;ez, cl.nc:o trie·níos, con .ant1gü-a.d·é\;d 
, . 1 y o. p'8.rclb1r desda t 00 septi-ambl'oE! 
T,e,nien1lc n. Arturo Moya Ga'reta,,! de 1077 (uno ·do 0·f1c1a1, tr.i3a de sub· 
Dello triamos, <l0-l1_ anti.güeda.d de 18! of1cí.rul y uno ,de tl'o·PEt): . 
Alferez D. Luis Pérez Gareía. nu-e.-
ve triE'n!os, con antigüedad de 21 de 
octubre de 1911 y a perclbir desde 1 
de noV'iembl'~ de 1m (uno de oficial, 
cinco de subolicial y tres' de tropa). 
Madrid, 23 de noviembre de 1911. 
.. t\.ROURENA GmÓN 
INTENDENCIA 
Trienios 
. Con arreglo a 10 que determina el 
artículo 5." de la Ley 113/66, de 28 ds 
de diciembre (D. O. ntím. 296); las 
modificaciones tntl'oduei<las por la 
Ley 2O/i3. de Z1 de julio (D. O. nú· 
me.ro 1(3); la Orden de 25 de febrero 
do 19.i7 (D. O. ntim. 56} y demás dis-
pOf;:lelonl1s complementarlas, y prevIa 
fiscalización por la Intervención, se 
ctme(d~n 10<1 trienlos acumulables qu.e 
S0 hldlcan a los subollr!o.!rs da In· 
tendellcia. qUG a cont.hltlllClón se re· 
lacIonan, >con antlgüedad y efectos 
económicos que ·para. cado. uno.8& in-
dica. 
DeL Grupo neotona.~ de Intendencia 
núm-ero 1 
Brigada n. JOSt1 Vitl.als Vldal (&65), 
cln~b trienius (dos premios de perma.-
nencia y tres trienios <le SUboficial), 
con l!:nt1güedad y e-t'ectos económicos 
de 1 de septlrunbl'e de. 1971. 
DeL C. 1. n. n~m. la 
nl'!gada. D. -Francisco Montero .<lea: 
Río -(741), tr·es trienios de sUboficlá.l, 
con a.ntigüedad y. Meatos ooonóm1<:os 
de 1 de septiembre de 1977 • 
D(!l GrulJ¡¡ dn lntendcnllta de Za Divi-
.dOn de In/antorfa Mecantzalla "Guz-
mán. eL Bueno» ntim. 2 
Subteniente muestro de Bnndn don 
Mnnue.l Ur!be Diaz (15), diez tr'!1'1I1oll 
(cuatro do tropa y .seIs do 5ubOtlciall, 
IJOII a.ntlgü¡;-dad de 1-:1, de nOVle'ITlbre 
dlJ. 1077 Y rfectos ecouómlc.:os de 1 >t!G 
diciembre dI: 1977. usí como In, CUltll-
tía de .285,71 peset!í5 mensua!e¡¡, inalU-
5!V9t1<U pa./:jl1sextraol'd!nur!¡¡,g, ht1~ta, 
1m Ullmmso il oficlul (Ul'tículo a.u, L~y 
t.!O!7:l) , ·COU lat1ntlgU('dnd y !!fMtos 
t,/IOHótn,!OtJS IJ,nt(ll'lol'mout(} H1.¡i!cndos. 
l>cfi GrU1lCJ l~(!llt()nat (l/I l1lttnLelcncia 
nttmefO .¡, 
Snrgornto D. Juan l3cnl'to Huano 
(1013), un trienio ·de suboficial, con 
EliJ1.tlgtl.e·da.d c1,e 13 ·de o·ctubl'ecle 1077 
y eleatos eoonómico,s. de 1 de. noviem-
b:re ,¡;le 1977. 
D. O. JI.'Ilm. 271 {) de diciembre de 19'1'7 
DeL Grupo Regional. de Intendencia d!.' GfieiaI, con I1ntigüedad. de 16 de neL ¡leg¿mirltto Ite Infantcría ;UahúlI 
me Ba.leares octubre de 1977 Jy' ti. percibir d\!sde 1 mtmero ,tu 
de noviem.bre del' mismo all0. 
Sargento D. luan R a m i s Florit 
(1008), uu trienio de suboficial, con 
antigüedad de 16 de octubre de 1977 
y efectos económicos de 1 de noviem-
bre de 1971. . 
Brigada. D. José Martfnez Rabmlal 
(763), dos trienios de suboficial, con 
antigüedad de 18 de septiembre. de 
1977 y efedos económieos de- 1 de oc· 
tubre de 1977. ' ' 
Madrid, 28 de noviembre de 1~77_ 
AnoZARENA GIRÓ); 
SANIDAD MIILITA'R 
Trienios 
Con al'l't'glo a lo que determina el 
artículo 5.0 de Iu. Lpy '113/00, de 28 
de dicirmbre (D. O. mimo 296), las 
modIficaciones introducidas 'po-r la 
Lpy 2nl7:l. de 21 dl1 Julio (D. O. ntl· 
mero troJ y la OrdNI de 25 de fehre. 
la de 1:1.i7 (l). n. n(lIlI. 56) y'deuu\s 
dlspo¡;iciolle:> compll'tnclltarl!ts y pre. 
vio., rl!lCnllllfi(!!ón por la lntel'vc.nclóll. 
so ClJlICixtNI los trl,mlos ttcumulablcs 
que a continuación se IndIcan. a los 
Jeros y oflclnles ,dl!l CUt!l'PO de San! 
dad Mlllto.r qua se relo.clcman, a per 
clblr df'sdll In fecha que para cadn 
uno MI sllilaln.. 
Del A.lto E.~tado Mayor 
. ( 
Comandante médico (E. A.) D. An· 
gel'Frnl1n <.Jarcia (1.111), slet\) tl'icn1os 
de oficial, cOIn antigüedad de 9 de 
octubro de 1977 y a percibir desde 1 
'{jo novIembre del mismo afio. 
De Za 'E.~cuela Superior det 'Ejéltctte 
Comandante médico (E. A.) D. J¡).. 
sé Nubla Secchl (101l7), siete trienios 
do o-flclul, con antfgÜíldnd de 9 de oc-
tubre dn 1977 y a ,percIbir (lnsde 1 d~ 
noviembre del mismo aftp. 
De la A.<:ademta cUt Saniclad Militar 
Coronel médico (E. A.) D. AntonIo 
Serrado. <lel ltio (61&), irecH ti'lentmi 
de nl1cilll, coa antlg'Üoolld de 1 dI') 
agosto de 1971 y a. percibir desde di· 
cha. techa. \ 
Comamla.nto médico (E. A.) D. José 
del \POliO PórciI (1105), slattl trienios 
de O;flclnl, con sitltlgílcdlJ,rl de :tO dl' 
octuhrl~ -tlf+ 1!177 'y ItPN'clbh'úoado 1 
do nnv!,'mlll'o dl'l mí;¡mo n110. 
Tell!c'lItu lne{lloo (F.. A.) n. o ('l'U.I'. 
do RCIKUUll/.l'O BnlJu.rra. (lUlO), un trio-
nlo el el (lflllhtl, oon alltl~iüfJtltl-ll del 12 
de septl(J1'lIl!1'(j d(l. lD77 Y a p(}1'c1hlr (1(:8-
da 1 dOo o()!.uhro di!l mismo at1o. ' 
Da la lefat¡¿ra de los servicios de ,Sa-
. nidad de la 4," llrgión Militar 
Teniente -coro!le.l médico (E. A.) don 
:roSé ,Freixas Oto (753), nue.ve tl'l:enios 
Del. Hospital. l\Iilitar Ceniral «G6lnez 
. UlZa" 
Comandante médico (E. A.) D. An· 
tonio Afienza. de Prado (1139), siete 
trienios dc: ofieial, con antigüedad de 
!l dIO' octubré de 1977 JI a percibir des-
de 1 de noviembre del mismo año. 
Otro, D. José de la Torre Fernán-
dez (1213), seis trienios de oficial y 
dos de tropa, con antigüEdad de 1 
ds diciembre de 1971 y apercibir :les 
de dicha fecha. 
Capitán médico (E. A.) D. Andrés 
Azuar Aznar (1525), cuatro trienios 
de oficial, con autigiiedad de 11 de 
octuhre de 1971 y a percibir des1e 1 
de noviembre (ipl mismo a110. 
, Tt'niellte coronel médico (E. A.) don 
Luis Mármol mero (752). nut'vt' trie· 
nios de of:ciu!, aon Itntiyül'uoo de 10 
dI' octubr\) de l!!7j 'y a pl'rcihlr dl.!s· 
tk 1 de nov!emb¡'!' d\ll mismo afio. 
nct UospUat Mmlar de Granada 
<:ttpltñn mNllco (E. A.l. 1). Eusebio 
1'url'!':> i,(¡pez (1:lfl3) , clll<!(} h'f(mlos de 
()1h:lal, con IwtlKi.h'dml de l?1 de no· 
vlembre. di! 1077 Y apercibIr desde 
1 dl~ dlt!lolllJrt" <11'1 1nll'HlU ai'¡u. 
J)eL llospltal ,Umlar de ítlcll<t(Ja 
(;I)!lIulí~lnllttl mÍ'¡!i¡:o (8. A.) n. RI· 
cardo Vllle~as 1.cL'mo (1141i. slf'te t¡'!ll-
1I1o~de orilllal, COII unti¡.¡(i¡:<lnd -dI! 10 
de octubre. de 1m 'Y a pe1'ciblr dL'sde 
1 de lIovicmbre df'1 mismo :.u10. 
Tenlf'nte médico (E. A,¡ D • .To¡.;é J1· 
mónez Llmóll (1835), \ln trienio de o,f!· 
cial; COl! untlgil< dtH! <le 1 dl! agosto 
de 1971 y !I. purcibir <ll'sd~ dicha fe· 
c.lla. . 
Del Hospttal Militar de Las Palmas 
de Gran Canaria 
. ' 
Comalldanle m(>dlco (l!:. A.) D. Luis 
C':nlvo 'Ghl'cfa (0'40), sil'te trleni-os ,rle 
ofIcia! y {Jo:> .ne tropa COI! antlgiléda-d 
rle 1 de noviembre dI' 1077 Y u perci-
bir drsdf' >dIcha fecha. 
ne la G/1.n1ca ¡1-ftlttal' da laca 
cá·pitán médIco (E. A.) D. Jeslls' Gl: 
rOl! Co.rtlIllóS (1622), trp¡¡ tripUlas de 
oflclnl, con ftllti¡.¡ílNlnd -dI, l1dl:\ no-
vllll1tbl'(j ,aH 1\)77 .Y lt pnroihlt, .(INlde 1 
dü '¡¡11}11'ltlhJ'!l f!c>,l 1tJll'Ittw Mill. 
ne La COml¡(f,/Ua i1 (l ,"Ianfrlm¡ fieL Gru, 
{lO T.ogt.W('l) (j.rr la /l'rlfl(l·¡/,a Ile, lnfan. 
tt:ría 1I,tl·caniz.arJa XXI 
Cnpitán mMlco ('E., A.) n. 'P0-dr{) 
Antón ·de .la J~lt'sla (1,725), odas trie· 
nlos ,deoficla·I, 00l! ant.igüNlud ,de 13 
de l1Oov1emhr-e de, 1977 y a ,per,ciblr 
desde 1 de diciembre. ·del mismo aíl.o, 
... 
Comandante médico {E. A.) D Fer-
nando Osuua Albert! (112-6), siete trie-
nIo,: (h: oflcla:, con antigO,2dud ds-9 
de oelubre de 1977 y a per<:ibir desde 
1 de novh:mbre del mismo afta. 
1lel ,*2 TerelO de la Guardia Civil 
Capitán nu'dico {E. A.} D_ Vicente 
Rubi.o Durán ;:t~1}, sic-t ... trlt'nios de 
oril!iuJ. con antigü,-,da4 de 9 de sep 
tlembre d~ 19t7 Y a percibir, desde 1 
de octubre del mismo afio. 
I1t'l 1,3 -TerciQ <tI! la Guardia Civil 
Crupitán médico (E. A.) D. Jesús Htl-
1'1't11z Sfr;er (13-::8:. euatro tI'ienios de 
ofieial, con anti2'üedadáe 12 Uf' oc· 
tubre de 1971 y a percibir desde 1 de 
llm':¡:ll1bl'e dA mismo alio. 
¡::n la lliHt(uiúll de ]'fl.'1li¡lla:;o lUIr ('l/-
[1'fJlW N/ la: 1." llcgión.!l1ilitar (;¡fa. 
«r¡ilj 
Capitán mÑllco (E. A.) U, JOit', Es-
l'lhhnl l','!'ez (1:167), ciuco tl'Ít'lllotl de 
Minial. mm unti¡..'ikaart de n ¡J¡. M!Il, 
bre de 1977 y a.. prrelbir dp¡;dp. 1 dí' 
ItOVh'lIIhl't~ dl'l mismo afw, 
PERSONAL EN SITUAGtON D¡'~ 
RETIRADO 
En la 1.0 Rcgt6n .lWttar (MlUlrl(!) 
{':Ol'O11 f'l m('dico (E. <\.) 1). :llafael 
Hf'l'IHtJ¡¡'\t ,de las l-tOl'('WlS (24!l), <hIce 
\rh;lIlol-\ ·de ori(!¡:~I. con ullllgüNlad de 
1 dI! dicit'nÜll'(' dI' '1Hi2 Y a pcrelblr 
de¡.¡de ¡lh~lm fl'(:hu. 
Al m í:>fll IJ, tl'llCt' tl'l(mlos de oflcla!, 
(!:111 ltuligUNlutl .uo 1 dÍ;' dlciell1bre de 
ln75 y a, pCf<:ibj¡' dt¡;de -dIcha fecha. 
MadrM. 29 de novlemb¡'c dI' 1977. 
A~OZARENA GlRóN 
VARIAS AIRMAS 
Cruz a ·la eonsianeia 
Por r·eunlr lns Co<lHllcloncs que de, 
termine. 111. Ley de 00 de. dtcl-Nrll1l'o 
de 1l)58. '¡D, O, ·n1\m. 2, .¡¡,! ll/W) , n,m· 
:pUado. ¡por la..1~/l001 ,11& i.'f d.¡¡. d1cl,('1n' 
brl} (D. Q. núm, lI96},y .¡;le .co,nforml· 
dad .con ao oClls.pueato cm <lt n.tticulo 
58 y dlp;poslclón rl~l!1,1 ,pr!.¡¡¡N'{l¡ de In 
Ley lG/1970 dp, .(, dn. U¡'¡O/l·tCl (Il. o. 1\1'1. 
me-ro 1?&), se, ·COii-ca.d-n Ja, \;l'uz. u. In 
CO!l1stan.cie. en 0&1 S-o¡'VICl0 al pal'son.nl 
en sltu!i.·ción <de; !'etlre.odo qUQ< al r.OJltl-
nuaclón se l'elacio,no.. con la, a.ntlgUt" 
dEVd 'que. (pSJra ·cada uno, S()I se:flo.la Y 
efecto's eco-nóm.i·cos de. 1 .{le· g,e.ptJ:.e.m-
bre 'de- 1970. 
',' 
6 de di<liempre del'H1 D'. Q.. 1Il00l. ?7't 
CRUZ PJ.~NSIONADA CON 2.400 PESE.[cursó la. do~umenta()iónel GObiemo nuel ~x,pósito (fallecido), con antigUa-
TAS ANUALES :\filitar de Valencia. • dad dé 16 de diciembre de 1~33. Cur-
, Brigada, de Caballeda D. J'uu,l) Ro- só la documentación el Gobierno Mi· 
Teniente ll.rmorario legionario don' mán :!lelmal, (lon antigüedad de 15 de litar de Melilla. 
Amable San Martln Iglesias, con un- octubre de 1952. Cursó la. docull1.¿nül.· Maestro- de B~nda de Artilleria, Qsi-
tigüedad .ae 3 de; noviembre, de 195,1-. clón el Gobierno Militar de Málaga. ¡ milado a brigada, D. Cristóbal Com-' 
Cursó 13. documentación el Gobierno Brigad3. d·a complemento de Sani, , pa.nyCarr3.Sco, can antigüedad de 23 
Militar de Madrid. dad Militar D. Matias l\'Ianinez Ma:r· de. diciembre. de 1955. Cursó la docu-
Olidal 3." honorario de Oficinas 2\11· tínez,co-n antigüedad <le 8 <le enero meniación el Gobierno· Militar <le 
litares D. José PellarrOja Capado, con de. 1~9. 'Cursó la documl!>n~a(}ión el .. "furcia. 
antigüedad de 4, de diclemln'e- de 1~. I G~erno :Militar dto ValeIlcta. I Maestro <le Banda de .<\.rtillerÍa, as1-
a:i:SÓ la docume'!t.ación el Gobiel'no Brigada. d-e complem .. mto de Ve~l'¡'l' milado a hrigada,.~: :\fa~iano Liras 
!};I1htar de. ValenCIa. naria D. José Varela Souto con anUo 1 González,con antlguedad de. 18 de 
Brigada d.e C?mPleme~to d~ :rnge. güedad <le 29 de abril de i~7. Cursó ¡ a.hril d.e 19M. ~~rsó la <locume,nfaci('}n 
•. nieros D. FranClsco Medina Mn·an.qa, la <locnmentación el Gobierno Militar I el GObIern. o :'Milltar .. de ·Mallorca. 
con antigüooa<l dil< 27 <la. dici.emhN!· de Málaga. . Brigada música D: Elisen Rnbio 
de 1953.CU1'~Ó la .aocnme:ntaClón el Brtga4a de com:plementolegionario Vert, cO';n antigüedad de 3 de agosto 
G.ohierno 'MilItar de J\fad1'ld·don Ma"nnel Martinez Sáncl1ez, con I de 1952. Cursó la docnmentaci('}n el 
Brigada da:- complemento de Artille antigüedad d-e6 <le mayo de 1957. Gobierno Militar <le .Valeoncia. 
ría D. Domingo 'Langa Calvo,con ano Cursó la <locumentación el Gobierno 1 Otro D. ~Ianuel I\lartínez Navano, 
tigüedad de 2& de,diciemhl'e de 1953. M:Hítar deCádiz. I co-n antigüe.aad de 18 <le julio de 1954. 
Cursó aa documentación e.l Gobierno Otro •. D, Leandro Ruiz Rodríguez. ¡ Cnrsó la documentación e.l GOblí!rílO 
Militar de Valen(}ia. con ant.igüedad d.e 11 de €>nero ·de; Militar. de Va1eneia. 
Brigada de. sanidad Militar D. Ores- 1m. 'Cursó la documentacifr,ll el GO" Músico de ,prim~l'a, asimilado a 
tes Herrero ManUel, con anUgürdttd bierno Militar de Ciudad Real. ¡brigada, :Qo. Pedro SalvadOl' Pilrez, 
de 1"1 de .enero de 1953. Cursó la. do- Otro; D. FrancIsco Pinto Gal1pgo, 1 CO,11 antigüedad .de 1'3 de ~osto <le 
cumentaeión el Gobierno Militar de cbn antigüedad de- 18 de noviembre l' 1945. Cursó la documentacIón el G~ 
Valencia. de 1957. Cursó la dOt:umentueión el biel'llo Militry' de Málaga. 
Brigada de CCHDlPlOOlootO. legionario Gobierno /Militar de Má.laga. Brigada legionario de cOln.pl¡>me.n· 
dcm Ladlslao del Vttlle Roosi, coo RIl- Sargento de complemento d-eCaba- to O. Juan Mulero Pra~s, con <lntlg(l&. 
tlgüedad de 17dt mayo de 19i)1. Curo lIeria D, Jua,n Pérez Campos, con a.n. dad de ~ de ",nero de 195.'t. Cursó la 
lOÓ la dooum-enta.ción el Gobl-t'i'no Mi· tlgüMad -de 2t1 de ft'bl'el'o de 19".J8. docurnentac.!6n {>! Gobll'l'llo Militar de 
litar ,de. Madrid. Cur¡¡ó la, dooumentQ.Clón -el GobitN'IlO Cádiz. 
, Brigada especf.aUsta. Nmontlstn dOI1 Militar de. Snlo.mMcn. I Músico .. dtl segunda, It,'.imllado !l 
Nlco-lñs Córdoba Oarcfa. eoll~¡'1lt!7(ie. Músico d~ segundn, asImilado !l so.r. sargento primero, &. Antonio. Butrón 
da. dda. lM de moa'zo de. 1w.o. (.\ll·so la ganto, D, José Simón Gómez, CGn an. Ríos,. eon antigüedad de .. do novlem-
documentación el Gobierno MlUto.l' da tigüedad de 31 ~ junio dI' 1952. {:ur. bN! de 1948. Cursó la documeontaclón 
CórdOba. s6 ·1a. doeumentación .ea Oobl€!Nlo Mi. el GobieMO Mll1ta.r del Campo de Ot· 
Sargento -de comple-.m-ento <le lmo.l1. lItar doe Valencia lJraltnr. 
tería D. Francisco Esca.la.nte. Glll'C!U, Sargento músico D. Francisco SAn- Sa.rge.nto de lrutanteria I?'. F.ra.ncls· 
con antigÜ'edad deS de junio de 19.¡3. chez Garrido, .con .a.n·tlgüe<lad de 24 ca del Pino López, COt!1.(lllt¡güMad de 
Cursó la docu-mantación el Gobllll'UO de 'Uovl·ambl'e. de 19l1"l. Cu·rsó la docn, 17 de. >&netO <te 1946, Cursó lo. documpn· 
Militar de ·Má.laga. mentaclón el Ga.J:¡lemo Militar de tación al Gobi-el'llo Militar de Val(1ncla. 
Sarge.nif;o de corn.plemento da Cabll.- Jtl.én. . Sargento de -complemento da. Ca.ba· 
llería. D. Anto.nio. M,trtínez Gumnán, Heria D, .A.nto.nio ROdrIguez Aragq-
conantlgüedo.d d-&.m de agosto de nés, con amtfgüe<OOd de .i de febrero. 
1957. Cursó la documentu-clón ¡ll (io- CRUZ ~ENSIONADA CON 4.000 PESE· de 1956, ·Cursó la. ·<'!aculll.emta.ción el 
bl.ar~no M!li'bar deCórdobll. . TAS ANUALES Goblemo Militar d.·e Valencia. 
Sargc.nto d& complemento de AH!· IMónico de tercera, asimlla.do a. 'ss,1'-
llerfa. D, Bernar.do HOl'rach P.ou, CO'l1 Teonient& de com.plemi.7nto- de J·n'fan· gento, D, Pedro Garballo P'rleto, con 
antlgü~dw de 5 M mayo de 1006. terra D, D&1Un 4l'illa Gl'f.l.sa,co,n ano ootl!üedad de 00 de marzo de lW:9. 
Cu.rsó la documenta.ción g.l Gobl~rno tLgüedad d.e.1:1' d·l?J,agosto d.·e 1000. Curo Cursó -la.. do·cume·n.tación· el G<J.bierno 
M11ita..r de MalHlrct1.. só ;¡a .documentación el GOJ:¡i.em~ Mi· Ml11ta.r da- BaAa.joz. 
Utar de Va.le·ncla, Sarganto múslco ;0., JUIlIIl Bejara.n.o 
Tsni'81Tlte honorario de Caball.¡¡.rfo. T·orlles, C01l. a.ntlgüedad (I-e 29 de jn-
CRUZ Pli:NSIONADA CON 3.600 PESE- dOIl1 Munuel B&nlto Ló,pez con a..ntl· nio de 1953. Cursó la docump¡ntn..ciÓn 
'I'AS ANUALES - üedMi ,a.e 4 dl?J qnero 'd~ 1006. Cursó eJ. Gobierno MUito.:r da. Cáodiz, 
la.. documentaci6n e.l GDb!er-no Mm· Masstro a.rmero d~l ·C . .A. S. E. dDn 
'1'f'lnlpnte honorario de Artmerin dOTl ta.r de Málaga. . losé GatICía Ar·nMz¡ con a.ntlgüedoo 
Cn¡yo .Arribas· CaWo-. co-n O;nt!~üN:lllUl T·eniante de c¡¡.miplem~I1to de Arti· de 13 ·de jun10 de 1037. Cursó la do-
d¡; 21 de. mayo da·o 19li~. Curso in. do· lle.rfa. D. ,Em1l10 Guerrero ·Campana. cUID:enta.ción el Goble-mo Militar (le 
cmnenta,.e1ón. al Gobierno M1l1tar "de con antlgüetdad .(l.e ~ -d.,e mayo de 1966. M!1lta.ga. 
Gerona. CUl'SÓ la. do·cumento,ción el Gobiolll'no 'Otro, D. Roge.liQ; Murtínoez Peláler., 
Teni·Ctni~e honorario -de [ntooodQMin Milita.r de- Má1ra.ga. con a.ntigüedad dG 30 d.e novÍt!mhre 
do.l1 A-ntonl0 Uu:lz Cn.ppa con tlntlp;üoll. Tenie;nte. ho!')¡orl1.rio- músIco· D', Cás· de 1\147, 'Cu,rsO 1111 documoel1taclón ¡JI 
dud ode. 17 d~ !e.1H'líX'O dG 100'7. Curs9 tUlo ·Esqttlv1a.s Gil, ·con. antlgüeodnd de Go,b1erno MUitnr da Asturias. 
In. documa.nto.ción el .(le>bil}f',llo Mm· l' de ml\¡1'I'lO ode.1945. Cursó 111 do.¡¡umt'·t!·Madrld m del. ·no.vlembre· de, 1977. 
tn-r odeGl'1u,nrtda, taaión ea Gobie.l'no "MUltar de Tol.ooo, 
'l'e-n!.¡¡·nte. hon.o·ra:l'~o l.eglontwio don 111'lgn-d1l. ¡jf'(l> Complemento .tia. I-t¡ltu,ll' 
;JOS{l Mo·ntes. ,MUíloz, .00't1 t1.ut,!gíl:OOtlsl tnr1tL 1), V¡;'l.J¡tltl1s(lo, Arias. Gatí,n , {llJ1í 
d(~ 2~ dtl dtc!.¡¡mbr(>, ~1t119("l\'3, {~ll¡'lIótn UJI1t1¡.¡tiIJ¡(Jl.t>tl d¡" .¡;¡. ,tl,¡J, ml!J.l'ZO de lIrr17. 
dOcllfilo.nta,ct6!l' el ·Qobl(il'1)tl M!Utnr du CursÓ' lo. dmmmtmtlt.(lján >el Go·J:¡hU'ftfl 
Mn.tll'l.(l. , M1l1tOlr <1(10 A.Hmmto. . 
Uf'l¡.¡ndn, ¡(Jtl <'lompIGmento. (l.e- Inlfnu· ME\¡ostl'o ¡(lO ntUldll de· IntMliel'{a, M!, 
·t01'!a n. loeó Uel.'nl:\ndC'!:!l Mll'ol~te,(\(m m!lu,rlo n ¡¡¡'¡gailo, Do IItoge\Ll0' Avlla 
u,ntlgüflodl1d do lf.l di(l anGro d& likí5. Or.eJll., >con 'o.ntlltMdD4 de 23· ds julio 
emBO' .la, dOoCU'!llO'l1t.a.clón el Gobiemo de ;J.9J.l, ,C:ars(¡ lo- ,d-ocumentaclón ~1 
Mll1ta1' '1(1./3> All<:fante. GoJJls:t'lllo· ¡Militar de MUfd.rl.d, , 
otro D. P·ed-l'o' Gregol'io ~ánl(llleZ, !MUi(!~tro ,d·e· nw¡¡.¡la de C.8;~aU.¡;.rra., 
con a.nt1gÜ>edad de 1'1 ,de may.o de llfj{). ¡¡,simila.d,o a. ,bri,gada, .:o" Matías M)a. 
ADVRl.'ITI!NCYA.--1Zn la l,O,gtna 971~ ,~I! 1m· 
b¿iea, una OuUn /La La Ptl!l!itl.<'ncia 
deL Gob1.erllo· {l1M' sr. refiere a 1)6r. 
80nat deL· Ejérctto que tiene soliei, 
tado8u pa,qc a La Agrupación Tem· 
po'ra~ Militar para Servicios Civiles, 
SECRBARIÁ GENERAl DEL 
, EJERCITO 
I)"lfG(oón . de Mutilados 
Triemos 
:Con arr"gIo a lo que· d<etermina el 
articulo 5." de la Ley 113/1966, de 23 
de diciembre- (D. O .. núm. 296), las 
modUicaeioues introducidas por la 
Ley 20/1973, de 21 de jUlio (D. O. nú-
mero 165), las Disppsición Común 
Tercera •. punto dos d~ la Ley 5/1976, 
de 11 de- marzo (D. O. núm. Si} y la 
Disposición Transitoria Décimosegun. 
da dl'l Reglamento dl'l Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprobado por 
Real Decreto 712/1977, de 1 ·de abril 
(D. O. mím. 91) y previa fiscalización 
por la Intí'fVenelón, se actualizan los 
ti'f.enlo$, a los· suboficiall'5 relaciona-
dol'\ ¡¡ I~mlthlllaclt'itl, con anUgüNiad y 
~rectos t\ctlll.ómleos que a cada uno 
le {lo¡-rc.;¡pnndP. 
CABALLEROS MUTILADOS PERM.ANEN· 
TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
lefaturaP1'otltncta~ de Mutilados de 
1.(1. Corutía 
Sargento de Infantería D.GuiUer. 
mo Valcárr.al Hega!, tres trienios de 
suboficial, con antigü-ed,..ad de 20 de 
octubre de 1973, y efectos e-conóm1cos 
.ae 1 da abril de 1976, previa <lE!duc· 
.alón de las .cantíd.ades p·ercibidas por 
.este conce·pto desde la indicada fe-
~·ha. . 
Ai lillsJrlo, CllO.fro trienIos ·de sub· 
<lflelal, cotí antigüedad de. 20 de oc· 
tubre .d¡¡ l07{i Y ·efectos económIcos de 
'1 <le noviNnbrede 1976. 
I "Iatufa PYlwtnciaL de Mutilados de 
A.licante 
Sargento de Infanteria D. Josó Ló· 
pez Burt'uezo, un tr1cmio ·de tropa, 
con ul1tigüNl!¡<l de 2 de mayo dí> 1970. 
Al mismo, doS' trie:nl05 de tropa, 
con allti~iíNlad ·de 2 dé mayo de 1973, 
y ef¡>cto¡¡ (!.f:tlllómieos de 1 de B<lIPtie.m· 
bre ·tI·e 11J73. 
Al miflllló, {loe. trienios d·e subofJ· 
Glul. mJíl ulIllgÜtJdl1d de 2 de ma.yo 
de una y !·r'~ct(J1i Il(lon(nnicoll ·de 1. d·e 
ttbrH (l'!! Hl7·1I, Pt'['Vllt ·da!iuecióon ·tie lila 
. co.lltM¡uh·¡j lHH·tlihlt1us por l!8tO ·coa-
lJevttl d¡'Mhl III 1l1dlca<111 t(1eha. 
\1 1II1¡;;HIO, tl'(NII td(m!oll d.!i ,mIloti· 
o!.a.l, con ·uut.lgÜNlnd ·d,¡¡, 2 ~le mttyo ,do 
l\l7(I, y dt l (ijtl/4 r:collóml(l(ll) de.1 da Ja-
ula· dI> l~mi. POl'll<¡¡.ta Orden Sll l'f\ctl-
110a la do. 4, dI)¡ Jnlio ,lo< 1974 (D.O. m't· 
lnel'tl 17ft}, pOl' la. qu.e se le .colltl>(),di6 
un MouJa ·d<: suboficial, con e·teetos 
-eco nórníco~ {le 1 de julio de 1974. 
6 de dici~mbre d-e 19'77 
lefatu,rQ, ProvinciaL de Mu.tilados ele 
Córdoba 
Sargento de Infanterla D. Félix 
:UontilJa Llamas, doce trienios (oois 
de suboficial y seis de tropa), eOll 
.anUgüedad de 2 de junio de 1914 y 
efectos económicos: de 1 -de abril de 
19'~, previ.adElducción de las canE-
dade-s percihidas por este concepto 
desde la indicada fecha • 
. Al mismo, trece trienios (siete de 
sUboficial y seis de tropa), canan-
tigiiedadde 2, de junio de. 19'ñ' y <ef.ec-
tos econÓmicos de 1 de julio de 1977_ 
Otro, D. :.\ifanuel Alfére.z !Polonio, 
-cinco trienios de suboficial, con an-
tigüedad' de 2~ de mayo de; 1974 y 
efectos econóIñicos de 1 de abril da 
1916, previa. deducción de las .canti-
dades pe.l'cibidas por este cQ.n{}epto 
desde la indicada techa. 
Al mismo, seis trienios de subofi-
cial, con antigüedad de .2.3 de mato 
de 1m y ·ffectos ooonómicos de 1 de 
junio de 1977. 
0tro, D. !>.fanuel Merino Fernández, 
(lnce trienios de tropa, con antigiie-
dad de G de octubre de 1971 y efectos 
económicos de 1 de s e p t i e m b l' e 
de 197:1. 
Al mismo, dOce trienios (uno de 
sUbOtricial 'y onee' dI.' tropa), (lon UIt-
tigüedad dI.' Ii ·do octubre de 1974 y 
efectos e,1I!1lümlc()s de 1 de noviem-
bre de- l!lit 1'\)1' esta. Orden se ree-
tlilca la de 4, d~' Julio. dI) 1914 (DIARIO 
Ol-'lCIAL núm: 171i-), por la. que se le 
conct'dlaron once tl'ielúos (uno de sub-
oficial y dlez de tropa), oon efectos 
económicos <le 1 de julio de 1974. 
Al' m!¡;mo. doce trIenios {seis de 
suboilclal y seis da tropa), con au-
tigüedad <le & de octubre d-e 1974 y 
efeetos eeonómicos de. 1 de abril de 
1976, pl'oviadeducclón ·de las cantl-
-liMes pel'cibidas por éste concepto 
desde la .l.n<lieada fecha. 
·otro, D. jasó N1111ez Garcta, diez 
trl(mlos de tropa, con unti¡,,"Üedad de 
2;j. de agosto ele 1960. 
Al mismo, once. trienios, d<EI tropa, 
con antigüedád de 25 ·deo agosto. de 
1972 y ¡>·fe-cto5' econólnieo& ·de 1 de ·sep· 
tIembre d·e 1973. Por e.st¡:y Orden se 
l·ectHicu la de 4 ·de julio de 1974 (Du-
lHO OFICIAL nUmo 175), por la que se 
le concooiero·nd.í&z trienios .(unoda 
suboficial y HUeve <le tropaj, <Ion 
e-!ectos económicos de '1 ·d·e julio 
de 1074. 
Al mismo, doce trienios ,(seis de 
s-uboflruo.l y seIs de tl'OPo.), con an· 
tlgüedo.d de 25- de· agosto .cJ..e 19'7& Y 
efectos tlcouómieos de< 1 ·de a.bril d-e 
1076, préviu .deducción -d& las ealltMa.· 
-del! llsrcibtda.s por esta COM&pto d·es· 
de. 1u bNlilJ.uidt~ fecha.. 
967 
,de las cantid.a4es percibidas por este 
concepto desde la. indicada fecha. 
Sarg¡.>nto de la. Gutll'dia. Civil don 
Eme-tel'io :\.foreno Ntorate, un trienio 
de tropa, eon antigüe4a.d de; 1 de fe-
bl'el'O de 1938.' . 
Ai mismo, 401$ trienios- de tropa, 
.con ,'lntigüedad d8' 13 .(le 'Octubre de 
19~3 y efectos econ6micos d& 1de no- -
vtembre de 1974, teeh.a. de su prim-era 
rrwista administl'at~va pasada . en el 
Cu~rpo de Mutilados. 
Al mismo,- tres trienios (uno de sub-
oficiaJ y dos de- tropa), con antigüe-
dad de 13 de diei·embre de. 1lir6 y efec-
tos económicos de 1 de enero de 1m. 
¡/'fatura PTovinci.al d.e j\futilad.os de 
Hueiva 
Sargento de Infantería D.· Rata!;l 
F-e-l'nánde2> y Ve-negas, dos tri-enios -de 
suboficial, con antigüedad de 9 de no-
viembre de 1913 y efectos ooonómicos 
de 1 de abril de 1976. 
"Al mismo, tres tri·enios de subofi: 
cial, con antiglil:dad de 9 de noviem-
bre de 197G y efectos econ6mreos de 
1 de diciembre de 1976. 
!}fro, D. Jose Parm Suárez. doce 
tl'itmios (seis de suboficla.l y sels \le 
ti'opa), con anti)(Uroad de S .ae ju-
nio dI' 197·i Y t;fectos económicos de 
1 de abril tle 1976, previa deducción 
<in las cnntldoAes perCibidas por este 
c¡>ncepto dl'sde la lndlenda fecha. 
Al mismo, tl'ec~ trienios (siete de 
suboficial y seis de tropa), oon" anU· 
p'üc·dnd de ii de junio <le 1917 y efec-
tOíl económicos de 1 ge Julio de 1977. 
Otro, D. Manuel Morato Largo, dOS 
f,rlen.!os de, subo.flcial, con antlgiie-
.ao.d. de n de. ff'brero -de 1971. 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 14 de febre-
ro' de 1974 y ·erectos económicos de 
1 de abril de 1976, previa deducción 
de las -cantidades perrHbldas !por este 
~once-pto, desde la in<l:teada. fecha . 
Al mismo, <matro trienios de sub-
oficial, con antigüoo.a'C! de 14 d-e fe-
brero de 1977, y efectos e-conómlcos de 
f de marzo de 1977. 
IOtro, D. lY.{arcos Llanes Batanero, 
-dos trienios de subOficial, con ant1~ 
gUedad de 23 de octubl'e d~ 1972. 
Al mismo, tres trienios de subo:!!· 
eiaJ, con antigüedad de 2:3 de octubre 
dos 1075, y etootos< económicos de 1 de 
abrll de 1976. .• 
Otro, D. l"ro.nciooo. GonzlUez Gómez, 
dos trienios ,de suboficial, con anU-
güedu-d ·de "21 de- febrero de 1975 'Y 
of¡'cto.¡¡ ¡¡.conómicos de 1 de abril dfl 
1976, previa ,leducción de las can ti· 
.¡f,ad·es percibidas por este -concepto 
·daooll>. la. 1ndtclll.da. techa. 
Otro, n. Mt1.I11Wl MarUn Gareta, .d()<!\ 
f.1'1e-rtlo5 .(1(' subof! c.inl , con nntlgÜe. 
Jr:fatura Provinr,tI1¿ de Mut1.!ados al! du·d ·dl> 14 ~1¡1, uJll'iI t1u 11J77 y ete.¡¡tos 
(;¡.wncu, '(H10t1omlcos do t da mnyo do 1977 . 
0011'0, n. l"ru.nnls,m Pórl'~ FÓl'e~, ,¡tOI! 
t<lltl'¡.\'(l·lIl;O leglol!!J.l'!O D. Oubrlél Mo· tr!f~nloíl fI(\· suhotlclo.!, (lOíJ nnilgüp· 
llnu. y ÜLLvo., ~lu¡! tl'1t!nios de subon- {1M da. 1~ de Junio da 1073 y ('reatos 
1: Itt I , COll anti¡(ül'dtul d~ 18 de octubre !lconómJ¡r()1!< 'de l' dlltlh¡'U !ir; 19'Nl, JH'!l-
,¡j·e 1071. vi,n, d¡Hlucc.lón de las cnnt!(Tn.·¡les ¡}Cfr-
Al mismo, tres tl'icnto!l ·de subofi· 01b140:1\ ¡Hit' este. cO"m)(\pto desdo 10. iu~ 
clal, con o.nt.lgücdu.(l ,de 18 de. ·octu· \ dicndn f¡;clla. 
bre.. da 19'1'4 y efectos >s:con6mf.cos< ,de . Al mismo, tres trie·nios dI:} subot!· 
~ d'e abril de. 19713, preVia dl:ducción mal, con antIgüedad de 12 de junio 
.. 
D. O. numo ~Tt 
{tI? 197n ~. t~f-ecto$económicos de 1 de I cíal, con :l.IlHgtt<:dad de 6 de ~ctub:re y ~fl?etos (>(J;onórnieos dé 1 de abra julio da 1976. í.IP Hm. de 1976. 
Al mismo, oinco tl'ianios de SUb· Qtro, D. Cele.stino VerglíS C1ua, un 
lefatura Provincial d.e Mutilados de oficiaJ, con untigüe.dad de 6 dú oc· trienio de suboficial, call antigüedad 
la.én t tubre de 1974 y efectos económicos de , de. 20 de 1l10viembre de 1975 y >efectos. 
1 d" abl'il -eh:· 1976. Por esta Ordl'n se I ,('cHl6micos di', 1 de diciembre de Sm'~ento de. Infantería D. Antonio l'('í!Hfica la de 21 de enero de' 1971119'i'5. Por -esta. Orden se rectifica la. de 
.~gl1.ikrn );,1eto, un trienio de subori- f (D. Q. núm. 33), por la que se le con- 30 de julio de 19/16 (D. O. núm. 183). 
(!ia~, con antigut4o.d de 25 de febre- ·,ndieron do;, trienios de suboficial,. ,por la que se le eoncedió un trie-nio 
ro de 1967. c.Jn efectos económicos dS 1 de di- de suboficial, con efectos et~onómicoo 
:\1 mismo, dos trienios de subofi. e.ierohre de 1916. de 1 de agosto de 1976. 
cia1, con alltJ¡;,'Üedad de' 25 de febrero Sargento de Intendencia D. Fernan-
de 19,0. do ~Iontel'o Fl,eijo, siete trienios (uno Jefatura Provincia~ d.e lIfttiflados de 
Al mismo, tres trienios de suban- de. suboficial y se.ii; d~ tropa), ,con LagToiío 
dal, can antigüedad de 25 de febre allti~ü¿dad de 11 de abril da 1959. " 
.¡oae 1973. Al mismo, ocllo trienios (dos de Sargento de Infa.ntería D. Alejandro 
Al mismo, cuatro triellio~ de sub- suboficial y seis de tropaj, con anti- Gómez y Hernández. dos trienios de 
oficial, con antigüedad de,25 de fe- güedad de ¡1 de abril de 191t~. subofic~aI, con amtigüoo.ad de 19 de 
brero de 1976 y el\7ctos económicos de . .\1 mislno~ 'nne\'e trienios (tres d81 mayo de 1967 
1 de abril de. 1976. Por esta Orden se subofiúia! y s&s de tropa), con a.nti- Al mismo, tres tricenios de .subofi-
rectifica la de 20, de octubre de 1976 güednd de 11 d~ abril de 1965. cial, con >antigüedad de 19 de mayo 
(D. O. núm. 257), por la qUl' se li'} I Al mismo, diez trienios (cuatro de de 1970. 
concedió un tri~nil!. -de suboficial, con SUb.ofitial 3" seis de tropa), con anti- Al mismo, cuatrG trienios de subo-
efectos económICOS de 1 de octubre :.:fl.ed,ad de 11 de. abril de 196ft ricial, con antigüedad de 19 de mayo 
de 1976. . Al mi¡;mo, (luce trienios (cinco de de 1973 y efeetoseconómicos del de 
suboficial y seis d~ tropa}, con an- abril de 19i'6. , 
¡efatnra Provincial ae lUutilad.os ae tl;;'ikuad r},' 11 dI' cbl'il dí' l071. Al mismo, elilClo tl'il-mios dl' subofi-
l.ali Palmas de Gran Canaria Al mi:'lllu, .uoe,' tri>'llios (seis de suh- cial, con antigüedad de 19 de mayo 
Micial y sf!i~ dI' tropa), con antlgüe. de 1916 y efectos cCconómicos de 1 d& 
Sargento de Infant.ería D. Emilio dad d ... 11 .ue abril de 1974 y -efectos junio de 1916. 
MolalloCol'l'al,cinco trienios de tro- eCllllúIl¡lico" ~l.:, 1 11(' nb¡'i1 de 1976, pre· Otro. 1>. CeMrl'O h1igul'z Gl'lwez. 
pa. con a.nti~ü<!dud de 9 <le agosto "in «,dul~ci{1II de las ca.ntldades per- ,,;, h- f¡'jpllios de sUlmfil'inl, 1'0l! an-
de 1954. cihidns /lor tst{l r.nncepto desde la in· ti;.:!h'dttd dI' 3 de agosto de lf176 y 
Al ml¡¡mo, ¡¡.e!g tl'ÍlHlios de tropa, ,Il •. :ad.¡ f"oha. !,r,'CU'I"; I'GI'lllÓlllÍCOS dÍ' 1 dI' S(~l)tl(!m. 
con. nnU"üedll<l de 1) de a. g o s t o Al ¡UltilllO, trl'C(!. I¡'hmlo:; (!'lleta dI! 111'1' d,·' mi6, IH:l'via dl'.iu¡:lli(1lI de lns 
de 10;)7. '" ,·¡¡¡huf.ldal y sds dí' tI'opa), con antí· mUIf.i¡!;Hlrs ¡lt'rclbldll!l 1)0!' ('¡.tlí' con· 
Al mismo. s!ef,{, trIenios. de tropa,' :.:QH.¡!n'li de fl dI' ubrll de 1977 y lit,ell. l' :)!II th';,dl' la IlIdicnrta t!'clw. 
con untlgüooad de !j de e. g o s t o I tUló t,,'1l116ullCOS de J., <le mayo <le 1977. :-;a¡'~I'Hlo ¡I'glonario D. ¡'edro· Fer-
de. 1000. • mind!'z nlu'pfa,tlos trienios dI! subor¡· 
Al mismo, ocho trl-enios de tropa, lr.falu:ra Pro¡Jin('lal (ir. ,lI,futtlados ele ciar, Cal! alltlgüedad <le '1 do :wpUI'l!l-
con antl"üedad da 9 de .a <t' o s t o 111'1,,' do 1076 y -efectos f>Con(múnos -de '1 
de 1963, o . - o Lér!/ta dI;' octubre <le 1!l7Ilc. Por Hstn Orden se 
Al lUlslUO, Ilut've trienios de tropa, rec!ltlllQ. líL de 10 de nov!embro de 1!l'm lolnl'¡&t'lltO. de Intantsl'M. D. Ans-elmo {O O •• ""3) 1 I Ilon lllltlgüedad de !) d.a .a g o s ta ,1 • • numo k( ,.por a que SI} e de 1000. LIados y Roquet, un trien o .. C SUbO· ooncediero.n dos trle.nlos (uno dI,' 5Uth 
Al rnlHfUo,tlfez tl'i.en10s de tropa, tlclal, CÓIlI a.n·tlgüedll<l de; !) do octubre oticial y uno- de tropa), OOl! I'ff'ctos-~~n 19~~.tlgÜedl1d de 9 de a g o s t o d~f~·¡¡mo. dos tri<E!1l1os de subo!iclu.l, eco.nómlcGS de 1 d& Mvi-ombr€ i{l- 1fr71l. 
Al ml¡;mo, once trienios de tl'opa, COil1 antll!;üedad de 9 de octubre 
COI1 u,utlgüe.dad de 9 d'e a g o s t o de 1009. lefatuTa ProvtflciaL de Mulil<ulos tll' 
dll l!)n y o!¡,ctoseconómlcos do 1;dt! Al mismo, tres tl'lEmios de subofi· Lugo 
:gelJUembl'(; dc) 1973. ciaI, (lOn antlgüedll<l <le l) de ootubre 
\1 I .A t 1 1 d t de 1m ' Sargento de Intt\lnte,ría n. Ma,HUI'l 
¡ m smo, ,!,OCE!' ren os o ropa, Al mismo. cuatro trie.nios de subo- Mo.'ría Valdós ¡'(¡,pez, un trienio «e 
con ¡l.llffg(1c<dilld de. 9 <le ,n. g o s t o dl~ 107;;, Y efectos Clconómlcos Ido 1 flclnl, ,oon antlgüed.a.tl de g. de octubro suboficial, ,con Il;ntlgüedad <:le 1 <10 di. 
d ti b d 197" de :1tlí'ó y e-fectos e.conómicos de 1 de ci-embrG dO. 19'i16 yc.:!'\'ctos >8conómiCl:ls 
II &el> éIn tI>· e ¡J. a.brll de. 11>76. Por astIL O.rd~:n se rec- dI' la misma. Il'¡wba. 
tUroa la. de 3 do diciembre doft 197H . Otro, D. Loren·zo López, VlIlnrcs, un 
Jefatura, ProvinciaL de Mutilados do (D. oO. nllm. 2(4), ,por lu, qu.a 50 10 trIe.nío do. sub01f,cl¡¡,l, con u,lltlg'(ic.lad 
Lean co,n,oedló llntrlemio de'subo-!lclIlJ, .cOIl y .ete,etos e.eouómicos de :1 d>8 JUlIio 
etectoe ooo·nómicos <le 1 de d!ele.mbre de 1976. 
HrlgOlda de Al'tillaría D. Agus,tín Al- dl8' 1m. Ra¡'gf'utodl' Al'tlll('I'ia n. i\1I1cetn 
. val'GZ GateLa, nueve trienios de sub· OtI'O, f), JUlbn Sllbató Comes, un Móndez., uon trienio, de subof!cllll. con 
o,f! cl 0.1, COl! .antlgüQdlld de 27 <l'a sep- trienios de sUbofioial, con antigüe'dllot{ :Lldig(lf'tlad de 27 de; marzo dI' 1076 Y 
t1L'mbre. .d~J 1070. de í16 4e ma¡'zo de 1009. e!e.ctos eco.nómicos de. 1 dt~ abl'll 
Al milltnu( (HUll trienios> di) subotl~ Al mismo, dos trie.nios de subotlclal, de 19'ro. . 
CHíl, CO'f!, Ilut.lgüeda:rl do 27 ,de sep· cOil1.a.ntigüedad de ~ de marzo de 1972. 
tltlmbra de 1!l7:~ y. efectos 'eaonómi. Al mi~n(), ir,es. iI¡1e,nios dE> sUbolfi· ¡efatura Provine'taL da M1llW¡,dml IlI] 
COl!. -da :1 ·de nb!'!! 4e. 1!J76.cial, .(lon nntlg(l,OOo.d de ~5 de- ma.rzo Málaga 
Al tllll1l1lo. ouatí tl'lcmlos ,do> etibot! • .as. 1976 y fl.to.otos .aC(H1Ómico6 d" 1 de . 
nln.l, C¡1I1 unt1güfHiu.ii da 27 de J:topt1t'I'n- (l¡];)!'H de. 1!17e. 1
'
0'1' (1~tll o,¡'>dell1 S& l'(l.otl· 
1m} tlo 1!l1n y ete'Cltoll ·eooJ:lÓmiCOlldo ¡fiotli 111 dc' $tU dé- tlovl(1.JIlbrG de 197a 
1 d.n OlltulJNl dt¡ 107{J. . (D. O. m'm. 2M), l)'lor lo. (f1.Hl se lo cotn. 
Hnl·¡;~lj\l!l. dI.> ltlfauttH"!t\ D. Do.1'1o 131), • .rHldló Un 1Irh-filo do S11J:¡o,fiolal, 130'0 
yÓJl C:u.Htt·o"dta~ tri¡¡.n,Los Ido aubofloinl, E1,tootoll e>Oonómioos de, 1 de dlo1em.bl'l:) 
GOl! ftlltlgüClodu.cl, do G d& ootub·I'G dQ¡ il9?l6. 
~le. l¡Hl!1. ·O'bro, D. Jaime n,arda. Torrent. doa 
·\1 mlHmo, tl'ea trienios: ita. subo!!· trienios do subo.t!oHl.l, ,con antlgMdad 
MILl. con ll.utigÜ'e,da.d de 6 de ociUbl:'e d>& 22 da. julio de. 1972. 
do 1008. , .. Al mismo, tIlas 1¡rie,ni'os ato wboiielal, 
Al ml¡,;mo, (matra trienios de suboif1. ,con amtigüed.!lICl de 22 d", julio, de 119'/15 
.. 
Sttrgnnto dG Irn,tnnW:rfn. 11'. HI(l.nvr-
1I1otio Mltl'Uw'7, Vtl!ltldllllt~7.. un il'l,'1I11) 
,¡Iu 1l11!Hlflclnr" 00'11 IlntlSl1l1dlld '1 l'ftHl* 
j;Ol'i nmJHMnlNJ/' {lc' :1 di' dlclomhl'¡\ 
dt' 1117H. 
ott'o. D, Jml(\ OhílNln Moru.It'~, tm 
tr.1elnio de sUb'od:1eLal, ,oo,n fltlltj¡.rül~<lH~l 
y ,e.!e.otos ,ecOIllómioos de 1 dG dl·clem· 
or", de. :IJJ7J6, 
. otro, D, José Olm.edo Moruh\:>, un 
tr:Le.nio de'Subo'tioi'al, -con D.lltigtlOOt:Hi 
1) 4e 4ieiembre 41'1 1$77 009 
y ~t~tos ooQ;llómieos de 1 {lt) -diCiEm. I,' 40$ trienios 4& suboficial, con anu_ l micos 4& 1 4e. octubre 41'1 1977. Por w;-
bre od.e 1976. güedad de 10 de junio ode 1005. ta. Orden se .rectifica lo. de 19 de no· 
Otro, D. Emilio Be.n1tt'z López, un, Al mismo, tres trie·nios de subofi- viembl'e de 1976 (D. O. núm. 21'.1), .por 
trienio de sUbo-ficial, con antigüedad ~ cíal, con antigüedad. de 10 40e junio 1.a que. se. le concedió un trielllio >de 
de 18 d~ marzo de. 1976, y efectos eco-! de 1968. .' subo-ficial, con efectos económicos de 
nómicos de. 1 de abril de 1976. ! Al mismo, cuatro trienios de subofi .. 1 de. noviembre de 1976. 
Otro, D. Manue.l To.rralvo R-episo, ¡ cia1, {lon antigüedad de 10 de.. junio • 
un trienio de suboficial, con a;ntigüe-¡ de 1971. .. .' 
dad de 2P de febre.ro de 1976, y f.,féc- Al mismo, cinco trienios de subofi. Jefatura Pr()v?1l.CUZ~ de l:lUtllado.~ de 
tos ec&nómicos 4e 1 de marzo de 1976.1 cial, con antigüedad de 10 de junio OrlYlu>e 
otro, D. Rafael Aragóu Pedwsu,: de 1974, y t'Fectos <€cOlllómicos de 1. dtl Sa!'O'ento. de Infanter' D l" C 
doos trienios (seis de suboficial y seis', abril de 19't6. <> r'au z' . ~a • e::;us, ~:m­
de tro.pa), c()n antigüedad. de 21 da Al mismo, seis tri~nios de. <subofi. de Roo ~o _ eo • un tfl~mo de subOf,~IaI. 
"19't' ., t ,. l· 1 t· -_"n" ., 1" d ... con antIguedad y efectos €COnÓmlcos 
mayo <.le . !"" y. e.<ecos .e-c,?nomlcos. Cla, con an .lgutlU<IIU uf!, ," e llUllO I de 1 de diciembre de 1976. d~ 1 de abril d? 1976, :pre';l~ deduc-¡ ?e/977, y efectoseconómllCos de 1 d.e . Otro, D. José Fernández Anta, un 
clón de las cantldad.es. :Pe-~Clbldas por I J~.10 de 1977.. . trienio de SUboficial, con anti¡"'iie>dad 
este c~cepto. 4esde la. m~heada. fecha. otr?~. GabrIel. ':alvenle GÓ!Rez, IV e-fectos .econóIDicos de 1 de .crc·em-
Al !R:mmo, tr~e trl:mos, (Siete del un trlem~.de SUbo.fl?~al,eo1!; antIgüe. bre de 1976. 1 1 
s~~.o.flCla.l y -seIS d,e t. o.pal'co.~ un., dad d~ lt· de octu.br~ de 19.o.. .. Otro, D. Camilo. Cotan Prada, ocho 
tlguedad 4e 2J.. de mayo de 19~'" .Y, Al mls,m?, dos trlen~os de SUbo.fICIal,1 trienios de suboficial, con antlgü2dUd 
e(e{ltos económwos de 1 de JUllHl1 con ar:tlgu~~ de 1/ ~e octubre d~ de 11 de diciembre de 1976 y ~eeto¡:: . 
de~ 1m. .. .,1973: y efecto::; económICOS M 1 d~ ecimómicos de 1 de enero- de 1977 
:sargento leg¡ona.rlO.D. An!o:no Mar.¡ abrIl d~_1976., .,' . Otro, D. Francisco Antonio. Est~Vf'z 
tin ,c.!lesta, un tl'lemQ ~.e l'! oPa.. C. on I .Al mll>mO, ~r~s trlCl-U.os j.e subofl· Otero, un trie.nio de sUboficial,cf;Cl 
anhguedud de " de abril de 19.3, y eral, con antIgüPdad de 11 de octu· antigüedad de '1 de febrero de lOro .... 
e.fretos ~conómicos ode 1 d~ diCiern,¡ br~ 4e 1976, Y' e.fe()tos~ eCO'l1ómicos de efectos económicos d& 1 d~ abrí; de 
O!,I?' de 1973,. ~echa. de su Ill'lmi'l"u 1'<1.! 1 de novi",,~~l'e 4e 19/6. Por est~ 01'· 1976. Por esta. Orden se J'ectifiCll la 
VIS!~ ad.nnmst:atlVapasada NI el. df'rt se r~tlflca la !f> 14 ~e ma.):o de de 29 de abril de 1977 tD. O. numo 11:") 
CU.lpO. de MutIlados. . ., 197G {D. 0. núm. ¿~~~, p01 l¡;t qUl'. se f por la que se le concedió un trhmio 
Al mismo, un trienio de 5ubotWllh, le. concedió, un tl'1I>n11:l de sUbofi<Wíl,. de sUbGficlal coo efectos eC()lIómieos 
C011 n.ntlgüMad de -ide abrH {f(l 1913, (lOn -efectos económicos de 1..-dc mayo de 1 de dlclémbre de 1976. 
y efectos ,económicos de 1 de alwil de 1m. Sargento legionario D. MI¡;¡:u¡.l Púo 
de- uno, -previa {ir,(llloo1ón <ie 1M ea·n- Otro,.I). Andr~s IMilez Gllr?!U, ?n rez Pérez, un trienio de subofIcial. 
tI{lniles ,perCibidas ,por c!'\tl' concepto trienio de sUb,oflciul. con. nntl",ülid,l<l ¡ con antfgüedad de 28 de S€-,Ptlellllll'l> 
d~sd& la indicado. fecha. de 21 de novlemhre da 1í>72. do 1977 y efectos económIcos dl~ 1 dI! 
Al mismo, d05 trienios {la suborlcl;\l. Al mIsmo, dos trienios de sUboficial, octubre de 1977 
. CG\f antl¡.¡üednd d.e 4 de nh1'11 dI' 107G. coo antigüedad de 27 deo novlc-mbl'{) de • 
y en'ctos .económicos >dI" 1 dI' mil-Yo 1975 y electos eaornóm!cos do 1 de! ieftttura. PrOiJillrfal dti lIlutiladm¡ ,1,' 
de. 1976. abril <le 1976. Por esta Orden se I'\'C. Oviedo 
t1t1ca. la de 11 do jUllio de 1976 (DIARIO 
lefatura de Mutilados ele JfeÜlla ¡ OI'ICIAL núm. 139), por la. quo se Sa;rge.nto- de Jn-fante.rfa D. Fra.nci" 
le eo.nced!ó un trle.nJo de suboflcJa.l, co Vlllanueva. Vázquez, docr- t1'lf'nlo.<; 
Sargento d.c I'l'lJante.r1a D. Frt1.nclsco coo efectos eco:lIómicos de- 1 de ju· (seis de suboficial y scis de tropa), 
Ihorra Pérez •• do!> trienIos .({(> ¡¡¡¡han. nio de 1976. con antigüedad (le 19 de' mayo d"'-
clal, con antigüedad. de S d·g junio Otro, D. Antonio Cortés Santia~o, 1974, y e.fectos económlcil's de 1 <l~ 
d~ 1í176, Y efectos económicos de- 1 <1G un trienio de suboficia.l, CÜ'l1 an1lgua- abril de 1976, ,pre-vla deducción d'e (u¡:; julio de 197G 4ad de 23 -de dlcieJnDr~ de 1007. . 'carntida.des ,perclb1<ias ,por este COIl-
Oftro, D. Edual'do Díaz Uosn., u.n .4.1 mism'o, dos trientos dI! $U~otl'l cepto d~e la indicada techa. 
tl'lll'l1fo -deo suDo.flcial, eon a.utlgü(!(1ad I cl.al, co-n a'llttgüedn.d de 23 de diCH1Jll·.1 Al mismo, trece trlenjos. {Sie. h' de 
d,¡¡ 22 de. se.ptlembre -d,e 1003. tre d& 1970. ~ _ . I subo.f1oc1il.l y &els de tropa), CCJ.n anU-
Al mismo, dos trip·nlos d.e subo1'l· Al mismo, tres trienios de subof1· g'Üedad de 19 de mayo de 1m, y f:1{'{!· 
elal con runtigüedad de 22.¡le se.ptiem. <:ia1, con. antigüedad de 23 de dlc!em- tos .económicos de. 1 -de- junio dI' 1077. 
hro' de 1900. ' I br.a de 1973 y ete.ctos eeo-nómicos d€ 1 Otro, D. José Alvaré Suare7., UI11 trlp· 
Al mismo trtl<S -trÍ(',nios <le suJ¡ofi. de ab1'l1 de 1976. ,Po,r esta Orde·n se nio de subO'flcial, coo antigüedad dA 
Illal, con ,antigüedad di! 22 d.e Sl!ptlem. l'ectlfi.ca la de 2. <ie julio dI: 1976 (nu· 22 de o.ctubr.e, de 1í>74, y ~,rectos; ('co-
hre d("1j)('f). lUOOFIClAL núm. 1(7), por la que so nómIcos de 1: de. ,no-vif'mbrc de 1974. 
Al mismo, cuatro t.rl·enios de subo:!'!. le concedió un trienio de subo!i!llal, Otro '(f.aUe.cldo), D'. Cl'l!>anto l{od,rf. 
r,iaI, con antlgüedSid 4e 22 ,1-& sep- COth e.l'e.ctos .económicos de 1 de Jullo gue21 Martíne.z, trec& 'trienios (sie.te de 
tlembre de 1972. de. 1m. subOficial y seis de tro,pa),ccl'n nonti· 
Al' mismo, cinco trienios de suhMl· Al mismo, c)latl'o trle.nios de, subo· gÜ·edad de, 11) doe abril de 1976, y (',f(>·('· 
ctal, con sJOt1güedM de 22 d.e sep. fletal, .con a,ntigüedad de 2.~ -de di· tos eeo.nómicos de 1 de mayo .le 1~1ií;. 
flembre do 1915 y ofectos económicos clembre de 1976 y eféctO& económicos previa deduoolóri ode las eruntldadt!s 
d-e. 1 de abril d-e 197{l. Por esta 01'<111"0 de:l. de 'en-ero d& 1977. pe-l'cibidas .p~l' este conc®pto· d¡!-¡;.(ir la 
&e rectifica la dI) 4 de ,f.t'lbrel'o ,le 1977 Sa,rge.nto le.giOlll/l;rl0 D. kngel Gar· indicada :techa. _ . 
(D O. m'm. 79), ,por la.q·uEJ. ~e 11.' con· cía 'Lla.maz8.l'ea, doo tl'ien:!~,s -de. sub, Oof¡ro ¡fal1>e,cido), D. Manuel Vlllamnt 
OOdió un trle,nio de fluboflciul, con o,ncfal, 'con antlgüe;dad d,e- '5 da- 'no· López, doca trie,nlos (sois· <'le suho,tl· 
ed'-elCtos .oco.nóm1co& <l.e 1 ,J.,c. octulJ1'o vfembre. <'le. 1971. clal y 13&15 de tro.pa), ·con amti,ttUNÍlH't 
de. 1976. Al mismo, tres trl~n!os ,dos subQ!fj· <'1 .. 19 4e; octUbre. d,e 1975, '1 .etrcto!i 
Otro, D. Juan Gonz(tlo!'z 1toQUo-M. '010.1, COIlJ antigüedad d.Uo ¡;. de ,llovl!l11l' IH10Il:lómlco& d,e. :1. de abril d,e, 19710, im'· 
<10& trhmtoH <lu, 5ubo,fl,e!u.l, M'll Mlt!· h1'& ,de. 1974, y Nectos ocomómicos de 1 v!¡t deducc!ón <le. llls clllrltldtíd1ill l}t'l" 
Q'Üedoo .¡N~ 00 dl~ Junio ,(In, 11171, do¡¡. abril d(l¡ :.1.978. olbldu por '&8ta OOoflCaopto oUPlI.(J{1 10. ¡,\j.' 
Al m! ll-lfl ° , tl'OS tt'I'~nl(1:-\fle ~uhf'ln· Otro, D. Inpól1'~o 'Meltuno. FI$tUI']·!'. <l!ofl.da lÍ>eohn.. 
olal, ,no'!) nnthíU,Q,dn~l (lJI !l,O -d,(! Jlb1llt'i ¡ do, un. tr1,enio d& subo·flCl!ítl, ,co'o llnti· SM'B'CXl'to de Al'Itlllcría 'D, CH! ¡'\'l" 
(1,& 1974, y ~,re-ctos {?C1o,nóuüoas de ;J. ~¡'Cl· güedoodtl 1 de 'o,ctubre, 0.& l\J711. nánd'¡'¡21García; un trie.nlo .al} .. ullo¡'j. 
a.1;lü'1~ de- 1976, .Al mlsmo, dO's. trienios de subofl· oial, con 81ntlgüedad <le 29 >de fllhn'. 
!Al mtsrmo, ouub'o tl'lof!!o,¡;, do subat!· cial, coo a,ntlgüedad ·de 1 >dfJ, ,0-ctuJ'l<1,'e ro d-e :.1.97.6, y ed'&ctos e·co:nóntlcol'! dI' 1 
Ci,aJ, -co'n 81ntlgünda,d .a,e 30 dp, junio de 1m y 'siÍ®ctos ,e,cOIllómicos de. 1 ode d'e marzo de 197,6. Por esta {)!',1tl'11 ,", 
de. r.1977, y -e:tooto.s ,eco/llómicoa a.e 1 de a.brll d'e 1m. ' 1'ecti.fica lla. de, 2, die julio· de 19'{,f\. (nIA· jUllo- do¡¡. 1977. . Al mismo, tr&s trienio.s de subo!!· :ElXO OFICIAL mim. loS7) , por la, qu!' ,~e. 
OItro, D. Fr8llJ¡()!Sco Gal'cia. San.tia.go, \ c1a,1, con amtigiledad y e¡lectos· -e-eonó- le cüoncedió lln t1'ie.n10 de- suhoficial, 
, . 
I 
97{) 1) de- dici,mbl'e d~ 19'77 D. O . .nitro. ?:11 
con éfectos ~conómieos de 1 "de julio de i1974, y efectos eCQonóm1cos de 1 de leFatura ProvinciaL de lliutUados de 
de-" 1976. abril de 1976. . Segovw" 
Sargento de Artillería D. .~tonio· 
lefatu:ra Provincial de Afuttlados de F.retl'e Vázquez, dos trt"nios de. $lub· Sargento de .I.nfamwl'ia, D. Leamdl'o 
Palencfa oficial. c()n antigüedad de 20 de. agos- Srun;!;o Domingo Ferná.ndez, un trie-
to de 1977, y efectos económicos de 1 nio de sUblJ.ficial. con antigüedad dE 
Sarge.nto de Infantería D. Carlos de septiembre de 1911. 3{f de ,noviembre de 1,973, y efectos 
Fel·ná.ndez San Juan. doce. triEnies' económicos de 1 de <liciembre· de 19'13, 
(seisd'3 suboficial y seis de. tropa), 1eFatura Provincial de IUutiZados de previa. deducción de las cantidades 
cOID..a.ntigüedad del de julio de 1974, Salamanca . percibidas por .aste {loncepto desde la 
y leiectoo -económicas de 1 de abril iilldicada fecha. 
de ;t976, ,previa deducción de las can- I S~rge.nt.a d.a I:nfantería {fallecido}, Al mismo,dos trienios de subofl.-
tidades :percibidas. !por este concepto I d~n . LUCIO :<\lva.r~z Alvarez,. ~~atro, cial, ~oo a;ntigüedad de. 30 d~ .no-
desde la indicada fecha. I triemos de slibofl<llal, con antiguedad I v1embre de 1916, y efectos económICOS 
Al" mismo, trecs trienios (siete de de 26 ~e febrero de 1~. y .efectos! de 1 de diciembre de 19li'6 
• subQficial y seis de tro;pa), COla &'1ti.. ~onónllcos. dfl' 1 de abnl d.e '1916, pr<!-¡, . 
güedad Y efectos ecouómicos de.l dI! Vla deducCIón de las cantIdades pero lefatura Províncial de Mutilados de 
. julio de 197t cibidasp!}r este concepto desde la in· Sona 
dicada fOOha.· . 
Sargento legi'Onari(} D. Jua;n Anto.' Sargento d~ C¡:m'ant~ria D. Antonio 
Jefatura P,·ovl.nci.al de "11futilados de nio ManID. Maírlín, un "trienio de sub· Pérez Vallejo, doce trienios {seis de 
Pamplona oficial, coo autigüed,ad de 29 de abril I suboficial y seis d·e trapa), con an1:1· 
Sargento de Infantería (falll:ci<lo), 
don Fermin Salcedo Bmluel, doce 
trienios (seis de suboficial y seis de 
tro.pa), con antigüedad <le 30 de sep· 
tiembre de 1974, y l'fectos oo(ll1ómico$ 
de 1 <lo8 abril de lf1f6, previa dl'd\!\!· 
01001 d(> las cantidades ,percibidas; por 
-este concepto desd& la. iondlcada fecha. 
de 1974, y efectos econÓll1ieos de 1 de I güedad de 1 de octubre de 1975. y 
mayo d-e 1974, ,previa deducción de las efectos económicos "de 1 de abril de 
cantidades percIbidas por este con.¡l976 •. previa. deducción de las cantida.-
cepto desde la tndica<la fecha. des .percibidas .por ,este concepto <les· 
Al mismo, dos trienios de subori· <l6 l!!; indicada fecha. . 
ciaI, con a.ntfgüedad de 29 d.e abrill Otro,~. Benito ,Recio Gómez, u.n 
<le 1m. yeifeetos sco.uórnieos de 1 <le trienio de suboficial, coo llJIltigüedad 
mayo <le 1fm. de 1 de junio de 1971. 
. Al .mismo, dos trie,nios de SUbo.fl· 
lefatllTfJ. ~rovinctaz di' :llutUados de ela1, <!Qon ruJ.tigüedad -de :1: -de junio 
Ufatura ProtJtnciat de :ll11ttladOIl de San' Sel>€tlltiál1 de 1974. y efectos ooonómicos de 1 da 
PontevrdrfJ. abril de lG?6. 
Sargento de InfanteliÍtl D. TI·I.f1ld(l~ 
Sa.rgil'uto -de hIln.ntíll'ia D. Edllu.rdo 001'1'12'1 IArM, un· trlenlo <le. sUbO'llclu,I, 
Ma:rtlinez Vareta, un trienio ~l(' sub· com antlgüedEbd de 12 d·e septiembre 
OIfialal, >coo antigüedad de 27 de abril <le 19715, y efectos -eco.nómlcos <le 1 -de 
-de 11963. ootub-r& de 1975. 
Al mismo, dOS tr:l.e.nlos d(} suboficial, Obro, D. JUSln Bordaga.ray Vll1l1bo. 
CM ll'lltigüe<1lld <le <J:l de IJihl'H dv 19(',(1, ;na, un. trl&nio d<& subcJ.fic!a1. cOll1-a;n,. 
Al mismo, t1'OO trIenios da 8UbOd'I-1 tlJ.\'üefllld .¡j41 28 <ll\ fl'tll'l!l'o '~e lG7<j y 
clal. con antlgü-edlld de 27 de n,bl'lI e-tecto..~ sco.nómlcos de 1 d.a. marzo 
da 1969. de 1976. 
Al m1Slffio, -cuatro trlll-ulos de suh· Otro', D. Antoílll0 Mt'glcn I.llrrnfiagll, 
of1c:lal, con amtigüe<1ad da 27' de abril 1m ~rie,nio de- sUbo,fietal. cml antlgüe. 
de 1m. dOO de 7 d-e- marzo <le 1m, y ·efectos 
Al mismo, ci,nco trl-Emlos de subon- económi·eos dflo 1 de .n.bril d(!. 197.6. 
cial, cona.ntigüe.éla,d de 27 >de u.brll .otro, 11'. Nicolás GiraJdflo!; R¡:>go. un 
de. ílG76, y -e.rectos. .económicos de 1 ¿Hl trienio de. subOficial, con. antlgüP<lnod 
abril de íl976 1",01' esta O·roe,!} se· rl'c, d& 20 de mayo de 1976, y e.fectoo 'Cao. 
ttflea 181 de 3 d·& dliQiembr.s. de 1976 nómicos de '1 d-e- junio de 1976. 
(D, .o. lJ.1úm. 284), ¡por la que Soll le Otro, n. Len,nd¡'o· {'&r1:a·he·l'l'ía Beitio., 
eonaedló lUIn tr~enio ·de· suboficial, COIl! c!'nco 1)1'100105 dI'! sUbo1'lcial, con ano 
ed'ecto&&coil1ÓrnfCOIS de. 1 d¡; dicIembre tfgüedo.d de. U >de. octubre d.-e 19?6, y 
d.e. 1~71&. . • efectol'l eco,nómicos ,de. l' de noviem. 
otro, D. Alnto.nio Bngallo 'Mnrt!n.f}z, bre de' 1976. 
un trlen!-o de sUbo,naial, co·r¡ a;ntigüe- '()f;i'O, D. Santiago T¡:>11echea Tl'!l1f1. 
dad ,de 20 ·de octubre dJe 1964. eh ea, un trienio de subo:f}.Clo.l, <lon n,n. 
'Al mismo, dos trlo,nloft de subefl· tigüe.da.d .0(; 28 de· octul>re. <le tS76, y 
olu1, ('ja.n n,ntigüe.c1ad de. 20 ,d& Q·etllbre {!fect~eoon6m1eos de 1 de- noviero. 
d& íl.967. • 111'& de. 197&. " 
,.o$,1L IInlRm04 tl'éI'l trip,nlos d·t" 5oul1· ,sargento, legionarIo D. LUtlreano 
oUclal, ICo·n a:ntfgtl·e-dllld dl~ ro de- ,oc- Recio Mazas, un tri,enlo de subO!! l· 
tubrli! de 1970. cial, ·COI11 BI"ntigüeda,d y &tento& ~nonó. 
Al mismo, cuat,l'O triouioll <l& $<ullO>fJ.· mteos da 1 d-e- julio de 19'M, 
<l1a.1. oo.n· !1lntlgüedad de 00 dt\ OC~l1' Al mismo, •. dos trionios de eUbolfi.clnl, . 
11l'0 ·dl' l{).m, y flIfr'nto!i (](lQ,nómlco¡; df! OO't!. llI11tigüe>tin·d y ·Melotos 'flcolTlómlMII 
1 de o.bl'l1 d& 107{t de. :1 d.e julio de 1977. 
4,1 mlllmo. cinco tr.tenoe de sub-
fln!ltl, con tLl1tlA'üednd dI> W da. ·octu. ;t(lfatu.ra P'I'tnJI.nctal (tI! MutíladOR de 
1m> ·de iO?!). '! eftlctoil 6·conÓ:m!co!l- .ti (' 1 Sallta'luJ (l1' • 
11f!· Mvlembr~ dtJ t\l7iO. Por 9StS. 01'. 
d<6Thlto rGotltl·an. ltt idn, ,2(; da. 'flovlt'ltl. 
:bl'e. do :f.97JG (I), O. Illlhn. iOO,), 110!' la. 
ql1flo I¡'¡'" J.e. 'con1l1odió un tl'!pl\10 de !luJ¡· 
0,lt01(11. lCon C;ltC.()tOS· (¡·(lonómlcos· 1('1'6' 1 
de. dl,clembre- ·de, l~'i\S, • 
\!\Ill':ge.nto' 1,eg1ona.r1o D, Luj,g. Qulll1tll. 
Rodrí,guez, ,>!ioe trien10,s ,de sub'oflcial. 
.qon 'fI.:ntlgt\edo.·¡j de 7 4e. nO'Vj,e-mbl',e 
'SILrA'llnto d('· IIl\ ÍlliH,t¡>.l'! fl (tal! s·oJdO) , 
don r~o.r\mr.o Mu.n uN fJUtil1.rJ:le1. Ortill, 
Uf!¡ 'b1'!fln10 do, 1l.t1hMlcial, con a.nt1gü·e· 
dad dClo 20 ,de ¡fe.bl'(~l'O do 197i. 
Al mismo, dos, trie'nios l('J,e. s.uboIf1. 
oial, ·co •• 8Jnt1gMdad de· í!.O de. tebréro 
die- :1975, y I'ife·atofl ecólnúmicos de· 1. de 
abril <le 197'6, . 
Al mismo, tres trIenIos de subOffl· 
clal, eOíll antlgüe<la1i y e.feeto& eeonó· 
micos de l· da junio 1ie 1977. P()'l' esta 
Oi'den se root!1'Iea la d& 30' de julio 
<le 1976 (l). O. mlro. 1S.~), por la. ¡¡ue 
se. 19 concedIó un. tI'loetl1o do sUbon· 
clal,oo-n -efectos scolflómleos de 1 d·a 
agosto d& 1976. 
Otro, D. G&rro!'\'n. García Fernánd-e-z. 
trece trleíll10s (siete de sUb04'lc!at y 
&ela de tro.pa,), 'Con antfgüe<lad dI' la 
de octubre de 11976, y (..,fectos ooonóro!· 
cos de 1 de .nov!·e·more de 19?6, ;previa 
de<lucción . <le las <l!mtldlld·es .percibl. 
das !por -es~a eonce.pto deS<le la laldi· 
cada techa. 
lefatura Provincial. de Mutilados IÍtl 
Toledo 
Sa,rgento. de Inrfa.nteria. D. Elfns Me· 
r1u1o Llwv-e. un. trIenio< de. sub01'lclal. 
co.n antigüedad 'de 28 de trlu.rz.o de 
1m, y ·e.teetos o€lCo'llóm1Cos de 1 de 
abril de. 1977. 
Otro, D. Nteolás< Rodríguez Vázquez. 
un trienio de .subo1iciaI, cO'TI flllltlgÜfl' 
dad de. 1 de octubre .dt' 1m, y ¿r,ec· 
tos ecooómloos de la misma f.e.cha. 
Jefatura ProvinciaL ele Mutilados tJ,¡t 
Zamora 
lSo.rg.e.nto de lIn;fo.nrtarío. D. Sll4ltlIJ.A'O 
ntJ..ffiOll 50tnto, tlitl trienio de} lmM!l, 
(lin,l, ·co,n, omtlgüMn1i de f¡. <le Ilgo¡;.tIJ 
du 1967, 
'Al mismo, dos trl·Gllíos. d¡) klouM·rl, 
da!, ('jon, n.U,tlgÜtNllld (l'l' ~ dJI Itgosto 
de. 19'(0. 
\Al mismo, trea tr1L,u·íO., ,dI> SU!iC),!l· 
(l1a!, ,eo,o ,tlinf¡lgü(!,d/,\¡t! odo,;5 d.a. a~osto (111 
197131" Y elfecto!! Ocolt1ótn1looa de; '1 dn 
abril <le rr~B, 
Al ,mismo, ,cua;tl'o, tr~e:l1i1o<l dfi sub-
0!tLc1al, <lOal amtigüedoo de '5 de- ugOf\· 
to de. ·19716, y elfeotos sconómioos (In 
D. O. nú:q¡.. m 
1 de septiembre de 19'16.Púr esta 01'-
de.n se. íl."ootí:fica. la de 4 de marzo 
de 1977 (l), O.mlm. SS}, ,por la. que 
se le concedió un trie.nio de subofi-
cial, con efectos económicos de 1 de 
octubre de 1976. 
Otro, D. F-elipe 'Gregorio Alonso Te· 
jedor, un trienio de subOficial, con 
an.tigüedad de 00 dee marzo de. 1915. 
y electos eCOOlómicos de 1 de 3,.bril 
• de 19'116. Por esta Orde.n se rectifica 
la de 26 de noviembre de 11176 (DIARIO 
OFICIAL mllin. 280), ,por la que se le 
ooncedió il1ll trienio de suooficial. con 
efectos económicos de 1 de diciembre 
de 1976. 
CABALLERO MUTJ;LADO PERMAi'lEN· 
TE EN ACTO DE SER'IlICIO 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados ae 
. ToZedo 
• Sargento de Caballería. D. Bias Sti.n-
ehe2í<cabezudo Robles, un tri~nio de 
suboficial, con antigüeda4 de 28· de 
noviembre de 1976, y efectos ooon6· 
micos d.e 1 de cdiciembre< de lírm. 
Madl·id. 18 de noviembre '<1e 197i. 
GUTlltRnEZ :MEi.tADO 
La Orden Ite fa de o-ctubl'e d.e .:1.977 
(D. O. núm. 2~), S& r&etl!io8. come si· 
,gu-&: 
P¡'L!{in:L tm. columna. tc-r.ce.ra: 
Snl;gN~to Ü .. ln.rautería lD. LuIs Ló· 
j}tlZ Vázquttz j donde dice: .... previa 
d,'.{Iueclóll de lal> .cantid4lldes por esta 
conct'pto..... d\~be dooit': .... previa 
deducción (l() las -cantidoades pe.l'Olbl. 
das por ('!'1m concepto ... ». 
Págllna 872. columna segunda: 
Sargento de r.l1Ifantarfn D. ~L\ureUo 
Castnito namos; su nombre es Aure. 
liano. 
Página 874, cblumna segunda: 
SIlr.gento <le Inrantllria D. Manuel 
Garoía. Boado: los tl'es trienIos >con-
c!Xl!.(los eo·tI lJ.lltigüe-rlad de 1 de .ootu. 
bra dG1971, :.>on de trop.a., 
M(l'dl'ld, !l dI' d!clembrp dE' 19177. 
Ln OI'.(jf\lI de 18 de novlembre' de 
1977 (J). O. ·uúm. 274) so rpctlfica co· 
mo sigue: 
Página G19. columna segunda: 
Al'ti11nrf) D, !<'(llix Carrillo Blasco; 
illtNJ¡~ ílflulndo e). prlmer plírríl'fo l'\!" 
t~,r(mte 11.1 ,mismo, 
Marll'hl, ;¡ de ·dllllembl'e- de 1977. 
Cruz a la wnstancia 
t.!~ o.Nll1tl r1(\ 4 ,do rlovJemhl't' tl .. 1{l'71 
(O. (1. lll'ml, e7~) ~,,! l'l1ctlf!r.u: '(.lomo 1;1, 
¡.¡llt' : 
I'(tgi'f!'(l. ~t\tl, ()t)·lun\l\.u· tr,r·()íll'll.: 
S\lt1'~t'l1.t{) 1(';.(10,ul1,1'1·0 n. SI,lw>,J,'1Q 'na· 
qUNtlU. GIHcln.. iHl j'lrlmp,ru,p·elHllcQ {lS 
Re-quellla. 
IP¡ígl,ntL 970, columIHl segundo.: 
Sargonto de \I,nfa.n1le.J;\.i'a .D.· Artu.ro 
Fe:l'llñlHlnz Pe'l'ei'roU.; ·p,s ,cmn 11l.tigÜ9. 
-dad ,¡lo 2./1 . .(le e·nero de 1973. 
6 de dioiembre d-e 1977 971 
______ <~_______________________ c ___ ~-------------
CO'lumna tercera: 
Sargento de Inr~nt~1:'1a. D. losé PIl-
l'ez Díaz; es cQon antigü€(lad 'tIa 24 de 
abril de 19'15 y efootos ,€conómi('ús de 
1 d4:\ novi-embre -de 1977. 
Página 871, columna prime,ra: 
Sargento de. Jin.fa.nteria. D. T.eóbindo 
Hernández Alonso; su nombre.es Teo· 
lindo. 
Madrid, 3 de diei'e'IDbr~ -de 1.917. 
----------.. I •• ~ .. ~-------
DIRE((lON GENERAl. 
DE 'LAC;UARDIA CiVIl 
Por n~ce8idades del l:Yel'vicio, y de 
conformidad con lo preceptuado e.n 
el articulo 55 de.l vigente Reglamen~ 
to de Destinos de 31 de diciembre 
üItimo (D. O, núm. 1 del afio actual}. 
se' destina, en e-xceso de- ¡plantilla y 
carácter -de -forzoso, en vacante cIa.. 
se C, tipo 7.°, a. la cPlana Mayor ·iel 
15 1'e1'cio de la Guardia. Civil (Santa. 
Cruz de Tenerife) al teniente de di-
ello Cuerpo D. Francisco Morales 
Utrabo; .de la_Plana Mayor <le la 
Agrupación de Tráfico del referidO' 
Cuerpo. '. 
lIadrid, 00 de noviembr·e -de 197'7.' 
GUTIÉRREZ "1ELUDO 
Pases al Grupo de «Destiu& íl& 
Arma' 4} CllCrp&» 
Por aplica,ciónde .10 dispuesto en 
,,1 articulo 3.0 de la. Ley de ;} de ab:dl 
(le 19.;)~ (l). O. núm. 82) y pOl'habel 
. Se ¡'Il'ol'l'oga por un plazo' de tres cumplido la e,(l a d. 'reglamentaria el 
meses, a p:j}'Ur del día 00 de noviem- dia;>' del mes actual, pasa al Grupo 
hl'e dI.' 1977, la a.~regación a. la. PIa- de «Destino dI' Arma () Cuerpo. el te-
na :z.fayor del 21 Tercio (Sevilla.), al llil'llte coto n f de in Guardia Civil don 
tenientt' coronel de In, Guardia Civil, Jos'" l1f!l.7. LU<ltlP, de la. 212 Comandan-
del nl'UPP de .nclIllno -de A l' m a o t~in (Huelvn). quedando en la altua,. 
CUl'rpa-, n. 1'1'1UJulsl!O Zdjara Maya, l~i()1l du disponible en la 2." Zona '1 
dI' dlspnlllhll' etl lu ~." ZUIla y agre- !l.¡.lI·e¡.mdo al 21 Tercio (l3evl1lal. por 
gndo nI indicado Tl1rcio. un pInzo lllflximo de seis meses. 
Agregaei&ues 
RI Cf>Si' 1'11 t;¡¡ta agregación se pro- I~l C$O ('ti esta af.,'1·egac!ón se pro.. 
dm:!t'!Í nutomdtlmmlente al <Jabo de <lucird a.utomátlcamente 1.1.1 cubo da 
dicho p!uzo, o Ilnft's. ¡,l se COfl'espon.· dicho pinzo, o !tntes, si le COfl'SSpcm· 
dlerlt dl'ilt!no .¡lt! cunlquler Clurántel'. dlN'a destino de cua.lquier carácter. 
!vlo.(I¡'ld. 2 de. dicill.mbr·e de 1m. MadrId, 2 de di¡~iembre de 11m. 
GUTltRREZ MELLADO 
Se- pl'Qnogn por. un pla....:o de tres 
meses, a. partir del día 00 de ,noviem· 
bre (le 1977, la agregac!5n a la 242 
Comunrlancla de la GuardIa 'Civil (Al-
geciras). que le fue conferida por Or-
den de :ID de agosto último (D. G. nú' 
mero 198), ttl capitán dI) dlcho Cuero 
po D. Angel Sierra Marcos, de dispo-
nible en la 2." Zona. y agregado a la 
e:<opresada Comandancia. 
El cese en esta 'agregación se pro-
duch'á automáticamente a.l cabo de 
dicho plazo, o antes, si se corre$lpon· 
diera destino de cualquier caráCter. 
:VIndrld, 2 de dicil)mbr,e de 1977. 
GVXltRREZ MELLADO 
Destinos, 
Glu;;e n, tIpo 4.°, 
Para nUh1'll' Vnco.l1t(\ <le ·1!l. <:ia58 y 
tIpo IjUf! ~\' llHlIun, <lx!stento í}1l In 
?lfltm l\'Iny(ll' <tI' lu Aj,¡l'UpUQ·!ón .uf! 
'1'1'¡\.fiflO ·d" la r.urtt>dln CIvil (Madrid), 
ltllUlHJluda. twr Cll'd('ll ·aH 27 <ln octnbl'G 
último (n,O, 1I1~.m. l!.i(l) , 'Se <lcstlnD.. 
COI! cm'lÍe!:!:!' VI}11111tnl'10, al tonlonte 
.tlol'one-l do dicho (:UC'l'PO, Gl'UPO da 
«Mando ¡J{). Armas», D. Loranz'o IHorti., 
gi1t'1u. :Ho:rilgüeln, de ,disponible. 
Mndl'j·d, 00 do. nov1emp:re de 197'1. 
GUTI~RREZ MELLADO 
... 
GtlTltURF.'t MELLADO 
Aooensos 
Por existir vacante y reunir las con· 
lUciones ~xjgidas e-n la Ley de 111 de 
abril ele 1001 (D. O. nítm. ¡H) y De. 
creto de .22 de dleiembre.de 1966 (D1A-
mo OFICIAl. núm. 11, del ano 1967), y 
COllfol'trt<! '1 la disposici6n transitoria. 
del Haal lJecreto d.e 13 de mayo de 1m '(l). O. núm. 100-) se declaran o.p. 
tos .pal'o. el allCenSG y se ascienden al 
-empleo inmediato superior,' con la un· 
t1gtleaad del día 2- de -dIciembre <le 
1077, al jefe y oficiales -de la 'Guardia 
Civil cIue L continuación se re!acio-
nan que<1ando on l¡t situación de dis· 
ponlble on '10.5 Zonas que para cada. 
UllO se iu<ll.ca.: 
. (~onull~d!l.nte ll, r,uis Silv¡¡lro Cas.. 
tro, de la @1 Comandancia (Ponteve. 
dra), Qo!t la 6." Zona y agregado a la. 
Plana 'Ml.l.yordel 63 Tercio (Ponteve-
dra) por lllA pluzo ofillí.ximo de seis 
Hleses, 
CllpiUm n, Josó (}R(lS ·GIlSt(m, -de lO. 
lii1 Gcmfiuduncln (Pumplonn), en 'la. 
5.1\ Zouu. y o.grf'¡.rn·dIJ ti In. IJXlll'e1'\Ma. 
(:tl!lU1.IHlutlc.!tt 11tH' un plu.r.o mlÍxlmo 
d(1 ,11'15 m('~os. 
'1'(11\11'111:(' D. F.Ua.!o Gaf\fl.S Navu.a. del· 
SllblHlctOI' dl' Tl'¡\flc(i .¡In 1,(JÓ¡l~ en lu. 
6.1\ :r.Ollft y Uj,fl'(l.gf1..do u.l incliclt(loSub. 
sector pOl' un plaz.o mlÍ.xímó de eate 
mf'SPs. . 
El cese en e s t a s ngregoolones se. 
pl'o.du.cirtí Jt,utomfÍticamO!lf.e ale a h !ll 
de ·dicho plazo, o untos, si les ·corres-
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pondiera {le$tino de cualquier cl.l:rM-
tel'. 
Madrid, ~ de dioiembre de 19'i7. 
Bdades 
V:istG la. 1Ilsíanoia promovida por el 
subtsniente de la Guardia Civil don 
Franoisoo Benítez ~fuiioz. oon destino 
€-nel 24 Teroio (~ádiz» snlioitando le 
se..a rectificada. la fecha. de su naci· 
mIento de 24> de enero de 192'2, gu€> 
-consta IOn su dooumentaoión militar, 
por la de 22 de enero de igual afio, 
comp ro b a d o documentalmente' tal 
error, de conformidad oon lo dispues-
to en la Orden de' 25 de septiembre 
dI.' 1!W3 (<<C. L.» nlím.124), he reimel-
to conceder la rectificación solicitada. 
!\Iadrid, 2 de diciembr'e de 1977. 
GUTltBREZ MELLADO 
Vista la ~nstanola promovida por el 
guar,¿lin pI'lmero de la Guardia Civil 
(Ion David Rodi'íguez Oay, con 'desU-
no en el 6,1 Tercio, sollcItnndo sea 
rectificada la fecha de su naclmlen. 
to de 5 dI? abril de 10!!(l, que oonsta 
en su, doeUntClltnoión mllltar, por In 
de lí de mayo de 1~"(); (lompl"ohndo 
dooumentalmente tal e¡'rm" .al! oon· 
formldad con lo dl~put'lIto en la 01'-
df'f) {ie 25 de septle-l.nbre de 1948 (ICO. 
I¡lcolón Legislativa» núm, 124), l1(~ rp.-
suelto oonceder la rcct!t!cn.clón soli-
oitada. 
Mu..dl'ld, 1 -de dlciemhre de 1977. 
GtlTItaREZ Mm.I,ADo 
!Retiro! 
Lo. Orden da. 21 de octubre l11tlmo 
(D, O, núm. M3), pO'!' la (lile ipll.IU.l. a 
la situa,clón ·de retirado por cumplir 
la edad reglamentar!a al dfa 7 <:!'" ('ne· 
1'0 pr(¡xlmo, entre otr6s, el subtcu1en-
te n. EmiHano Rojo Blanco, dG! 43 
T.e-rclo (Zatagoza), qUiltla 1'eotlricll,da, 
por 10 que a.l mismo se refiere, en 
e-l sentklo de quc pusa a tOcha s¡tua-
ción el día {¡ ,tia dicho mes, ' 
MarlrJ.d, 'Z de dlclembN; de 1977, 
GUTltIíRF,z ·Ml:.'LUDO 
Bajas 
A los tlMS dispuestos cm el aparta-
do dos do! tU'tIculo 3,<1 Y' a. los Ilf(¡!cto! 
(lr.l articulo S,u do! lteal Vt'ol'uto·loy 
10ml, sobrCl Ilmn!atíll., <la 80 ,élo julio 
(n, (J. mlm. 175), su In {lOMNio ,(}1 110.-
1'1(111 la sltunolÓf¡ de rottro,do 11 loa so· 
lOH ¡'ft'ct,QR do, 'CIUC. :por el Cons(lJo Su-
fH'(,nW do íflllltlclo. Milita.r le sea se-
J'Inlo.tlo ,(l.ll1alHll' pasivo que, :pueda 00-
l'I'o8i!ondol'la; al ,personal que oausó 
baJu. .en los Cuerpoe de' Carabineros 
y GtHl.lld1aC1vll que a ,continuación se 
l'elacionall. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Cabo 
Fallián ~t\nohez ;¡uár~z. 
CarlJ.lii1leros 
Rafael Bere.ngena Tarifa. 
Enrique Sevilla Monteagu<lo. 
Alfonso Arroyo LópP7: 
lV{igugl Perez Benito. 
Francisco Díaz Salvador. 
. Juan Cuadrado Suero. 
CUERPO DE !.A GUARDIA CIVIL 
. 
Giués lIa.rífnez Chico. 
Seba;;tián GOl1zález Prieto, 
Ceterino Paros RivIW(l. 
Jr.sé lfaiques Micó. 
Snntin2:o Garcia Macho. 
Jo~(i Angf>l Quetglas Jimenez. 
ltullUt'r l'todrfguez GálvPíl. 
~lanuel Carballo SeltUra. 
Pio Bú¡'riga Cud<'l'o. 
Estehan Ú¡>g¡·,1 'Rpfl'ári. 
Madrid, 2 de diciembre de 1971. 
GUTltRREZ MEf.UDO 
Ln Ol'flím (h~ 29 de julio de 1947 
(D. O, !111m. lG9'. PUl' la que nnusa bao 
ja el! la GWIl'tIlu. Civil. eomo cnmp¡'!!n-
(!ido un ¡-I 1Il'Uculo n.O de la l\eul 01'· 
dl'n oil'(:ul¡u' dI! 11 <le eiH'l'O de 1893 (_e, L,. núm. 22). ent!'e ot¡·os, el guar-
dia Ill'hncí'J de dicho Cuet'Po Antonio 
Z\:ful't!IWZ ~áez. da la DireccIón Gana. 
r'nl, q ti e ti a ampliada en 10 que 111 
mhmto se tctlerc, en el seuf·l<'Io de 
qUt! pUlm 11 la 1Iltullr;lón de re.tirado 
Il los solos y únicos Mectos del ha-
blH' pasivo que pu,dicru. eorrespon 
derle, 
'Madrid, ~ de diciemhre de 1m. 
GlITlgRIIEZ MEt.LADO 
La Orden rIn 26 <le novIembre. dEl-
1953 (D. O. nüm. 200), por la que oau-
sa buja en Ia.GUI'wd!a 'Civil, por apli-
uuc!ólIde lo dlSlpucsto e.n la Hall1 Or-
d¡;ll cil'cmll1;' <le 13 {le jul10de lS91 
("eolcccióll Leglslntlvn. nt'm. 2'11), el 
¡.(uul'dlll segundo de.d i e h o Cuerpo 
JU!1t1 eUl'I'lllo SaUnas, del 35 Tercio, 
quedo, ampliada en Jo quo. 0.1 m!smp 
se l'cflel'P-, el1 ¡Ji se.T1tJdo. <la que pllsa 
a lu sltuuclón >de r¡}tlrado a los solos 
y 11tJ1cos er¡'cto¡.¡ d(;1 huber pasiVO que 
purll0rn cOl'l'espon<ltwle. 
Mlldl'ld, :2 {lo diclNnbre de 1077. 
Otm~lln¡¡:z Mm.LADO 
AI1Hcn~do ¡¡)fWIll\lt\ílt.ncm el articu-
lo 0.0 y n ItlH ¡¡f¡'ctoH ,¡¡(jI f1rUculo 8.° 
dol Ul!ul D('t}t'(l,to·l,(!IY 10178, sobre am-
nlstít'!, ,de !lO ·de Junlo (D. O. mlm, 175). 
nI pel'!:¡(i'lHll t.¡U(} (1 (1 U '1'1 Ó baJa en los 
C:UGllPOS ,dtl CUl'ublnrJt'os y Guardia CI· 
vil que a (\OntlllullCUm so re.lMlona. 
ss le ooncede- 0,1 puse a 1llsituM16n 
de r·etil'Mo a los solos efectos de' que 
por el' Consejo Supremo de Justicia 
Militar l~ SN\ sel1alado el haber pa-
sivo que. pueda qOl'l'esl)Onderl&. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Carabineros 
Constantino LIadó Vives. 
Ft>lix LalJordeta Santos. 
Pedro ijodriguez Manso. 
Angel Melara. Huertas. 
León Cor'<iero Silvestre. 
~Iáximo Santos de Arriba. 
Lorenzo Lópe.z de Baro . 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Guardias 
Emi!:ió. Sánchez Các¡¡,res. 
Ignacio A1onso Heras. 
lIiguel 'Ruiz G(}!1zález. 
lIiguel Dominguez CerecedR. 
3.IigUfl Hhguet, Salvador. 
Jesús Sánchez Bullido. 
:\Iadrid, 2 de diciembre de 1m. 
Gt'Tl~RllE2; Mt,.'LtADO 
-
Causa Lnju Cll I!>l e u (} )' P (} de la 
GlUtl'dia C:h'lI, en fin lid 1Il(!$ actual, 
1'1 ~1lIU'di¡¡-111IlrnI10 'Iue !le tlwllulona, 
POI' IíJ¡¡ motivos tIUe so expl'r.san y de 
In Acaül'mi.,t !11H' se indloa, quedando 
(ll la ~ituud(11I lllilllu¡' NI I¡ua se t)n· 
i,:ullu'nbll ron ontl'1'lol'll1l1d II la Dr· 
dt'n <le fedm O dI! tlitosto de 1m 
(l). O. nt'¡tn. 182), parle. que se 1& 
COIICt,dió IlIgrN;o en el Cut'rpo. 
Ve la A rademia de Guardias de 
Sa/¡ad(~ll 
Juan (fal'cia Martos, cubo, R1'81-
mllmto Mixto de Artillería núm, 32, 
:vJ'(jlilln; pOI' tia reunIr tUII condioio-
lH<:;pl'cveuidu¡;, 
Mll;drld. 2 <ln (}!e.I("Inbl'é do ' 1m. 
GUTIÉllREZ MELI,ADO 
.AVVEIIn:NCIA.-En la luiytl1a 973 se pu. 
blican dos Orlit'nc.~ de la l'r¡'.,tclenc1.u 
del Gobierno que fUI refi¡'rIJn a IJer-
sonaL de La Guanlta Cilli¿ qua tiene 
soltcttacto su pa.~a a la AflTUIJaetót1 
TemporaL, MUitar para 8('(1)tctos Ci· 
viles. 
------~........ .~_ .. a.¿.," ______ __ 
CONS~JO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILlTÁR 
AVVln1'XENClA.-(:omo alJt!1¡dice a eses 
Dumo OFICIAL so 11u¡¡!tcan eltactséfa 
,páginas ('onteniando c:ineo l'Ic'¡aci~ 
nes ele seiialamientos de haberes 
pasivos. 
n. o, nOmo m 6 de diciembre dee 1m 
. 
'ORDEI\fES DE LA PRESIDENCIA QEL GOBIERNO 
~xemos. Sres.: De -cónformi4ad -con ¡ curso número 9(), que se regirá.por I
1 
8." Se concede '8, los Organismos 
lo prooepiua-do en la Ley de 15 de ju- las normas generales especificadas en qUl~ han ofrecido las vacantes el pla-
lio . de il952 (<<Boletín Ofictal 4el Esta- la Orden 4e 15 de febrero de 1964 (<<Bo- ! zo de diez días naturales, a ,comar d~ 
do» núm. 199), modificada ¡)(TI' la de le-tin Oficial de' lEstado" número 46) ¡la ;PUblicación de esta Orden, ;para 
30 da marzq ~e 19M, (<<Bolet~ O!icial y las comunes que se citan: I qu,e ipl'esenten ant~ la Junta Calif~ca­
del.Estadol> numo 911> Ley 195f1%3, de, 1& Podrá solicitar estas va.cantes el dora las reclamaCIones que conslds-
28 de d!ci~mbre (eB()l.e.tín Ofieial ,del personal acogido a las Leyes ante-I roo c(}nv~niootes. sobre la forma da 
Estado» numo 313) y .Q::den ?e. 23 de riormente citadas y los oficiales de! SU a.,nunCl? o poSIbles :errore:=> .. Trans-
octUbl'O d~ 1~_ (~Bole.tm OfiCIal del, la E.seala auxiliar del Ejército de. Tia- ,cur.fIdo. dlcho :plaz.o sm a:-ecIbIrse 1'8-
Estado" numo ;;.58,. • rra que en el momento de solicitar ! clamaClón se conSIderará que el Dr· 
J;;sta Presi11f.ncia del {iobierno dis-; dentro del plazQ de "petición, se en: I g~nismo está de acuerdo con el: anun· 
pone: ! cuentren e,n situación de actividad y 1I CIO. • Artíeulo l." ~o: haberlo $Olic~tad(} ~ les falten seis m.eses o menós para 9.&. Por lo que respecta a .la l?er. 
doS la Junta Cil.ufwa4ol'la de Aspiran-; cumplir la edad de ret11:0 forzoso e'D! cepCIón de. las pagas extraordmarms, 
les a Destinoo Civiles y reunir las í SU Escala' I se. estará a lo dispuesto en la Ley de 
e~ndiCi()ones . exigidas en la le~is~a- ¡ 2." El ,personal de la Escala auxi. 1~ de julio de 19l>2 y demás dis,p~.si. 
01;6n ~ntes ,?ltada. se otorf?a p(}r adlu-, liar no perteneciente a la Agrupación • c~o·nes reguladoras de es~a. matella, 
~le~e!6n dlrecta el ,?~StlUo qut' se, Temporal Militar, al que le corres· 1 S111 que pUOO!l exIstir dUal1da-d en las lI1~lCa quu queda claSIfIcado como de pondiese destino, no causará baja en I m1s~as, 'P'Udle!1ldo optar, en l~ casos 
te,¡cera olase, al personal que se <:1- ~ el .E·ército hasta la fecha de retiro' autoIizados, ilor la que le conespon· 
tao I J da .por la jurisdicción militar o la 
Uno de vigilante t'fl el Colegio Va:de- en el mismo. del <lestino- civll qu&. s-e le adju;ilque. 
luz, de la PP. Agustinos. Mnlh Id, a I 3.11. Los soUcita.ntes deberáneleval' Lo digo 8. VV. EE. ,para su conoel. 
filV(}l' del guardia 'pl'lme.l'o de la Guar- su petición por conducto- regullnpol' miento' '1 efectos. 
~!a. CivH D. Fra.ncisco Manrlque Ro- medio <le lnstancl.l. que &e ajustará Dios guarde a VV. EE~ muchos 
4.ríguez, oon de.tfno en 531 Co>mnn·dan- ni modelo .publlcado en el «Boll>!tfn 8J10s. 
eln .¡t¡¿ la Gunl"dla CiVil (Burgos) I Oficial del Estad?_ mAmero 46, de 221 'MadrId, 25 ,d& 41ov1embl'e de 1977.-
Art. e.e El elta .. do guardia primero de febrero de :J.9&i, naompnt1ñindose a P. D., el General Pl'esldent.e dI) la 
t[uopOl' 10. lll'P,senfll Ú'Hlen adl.{ultwé la misma eo.pla c&rtltlcada. <.le los lunta. Calificadora de Aspil'antes El 
un ;i,¡¡stl.no clvl1. causal'á baja en el a.pfll'tados 1.1 '1 1.2 de su documenÚl.. Destinos Civlles, Eduardo Pérez Bajo. 
Cu"'rpo di:) procedeneln.. pasandO a la. clón a.sí como ce1'tlrlca..ao médico ex-
aituMlón d&'l'éth'a<lo forzoso -e lngrt'!-' pedido cooforme Il, lo establecido en Excmos. Sre.s. Ministros. 
Clase primeva. otro¡¡¡ desUuoe 
Ja.MO a. to-doo loo efectos en la p:an.· la Or<.len mencionada de esta Pre!'ll· 
ttlla de la. empresa a. que va dest!·. dencta. <le 15 de febrero de 1964 (Bo. 
n 000. ¡lE!tín Oficial <lel Estado» nüme.ro 46). 
Art. 3.- ·Para el envío d.e la cre<le.n- 4." Se co.ncede el :plazo de vetnte 
.llal <l.al d<lstlno oivil obtenf.do se da-" dras natul'ales, n. partir del slguiEmte vacantes de A.ua:1.Ztarss A.d.ministra· 
l'á. eumpllm1tHlto .a, le. Or<.len de. esta a la insercióm de este concurso en el tivos . 
P"resIde.nela del -Go'blsrno de "27 d~ «Boletín Oficial del 'Estado», .para 
marzo de 1Oj,~ (.Boletl,n ,Ondal del. efectua.r la petición de destino los in. 
EstadO» núm. 88). . teresados, debiendo las autorl<lades 
,Lo dIgo a VV. EJE, p3:1'a su -acmoei- militares, cuamdo así se "cOilsldere, "por 
mte.rlto y ,~,rectos. razón <1e fecllas, adela.ntar telegráti. 
. Dlos guar~{! a VV. ~E. muchos 1I110s. camente la .petición. 
IMnodri<l, 1" dn novwmbl'G ·de 19i7!- 5.!> Aquellas petIciones que no se 
P. ID., i'1, Ge.ne.ral Presidente de ·la ajuste.n a las fechas indicadas o que, 
Junta. Cn.!fl.cndor~ dee Aspll'antes oa aun siéndolo, te.nga'n entrada en la. 
Destinoil Civiles. Jlduardo Pérez Bajo. Junta Callflcadol'¡l .pasados <ll.ez días, 
8xemns. Soos. Mlnfslir.os ... también naturales, a la te.rm1~laclótl del .plazo de Ipetición, se considerarán 
.ID 1 BOl E ""m 31 ) nulas, El fin <le evitar perjuiCios a los 
'\ e . • al! ¡. ·n.O """", d& • 2·71. finteresados. Las autoridades corres-
Las siguientes p!a~ll.s que se anun· 
cian en las looal1dades que. se citan 
se. eoneuentran dotadas en pl'esupues-
to con el sueldo base; anual corres-
pon<1iente al coe.!iclente 1,7 (106,396 pe • 
setll.s),. ~erclblendo el pe,rsonal al que 
15& le; a<1judlque .estas Va\1antes. todos 
los haberes que legalmerfte les corres· 
po·ndan por razón del carga. o' activi· 
dad ejercidos (artículo 21 de la Le,y 
d·e 15 d& Ju110 de 1952) 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
pondientes odaráon curso a las petlclo- Instituto Nacl,ona~ de Administración 
nes en 1.'1 térmltlo de cuarenta y o·cho Pública 
horas de haberlas recibido, hacJendo 
Excmos. Sres.: En cumplimieitlto de constar en el informe la fecha eon qua MOOrld (Alcalá de. He.nares) ... ... 1 
lo ·dispuesto e.n lus Leyps de 15 da la. ,preae,nta el interesado, as! como 
jullo <!¡l 1\152 (,Boletín Otl~lal del Ea-' las da" Il.lItlgüe<'lIl.-d, ta.nto .el·e empleo 
ta.do 1ll'lnJoe.ro 109;, mOdmna,da. po<r la como de l/ngr&so en el Se1'vl(;10 y nlt, MINISTERIO DE AGRlCUt.TUlU 
d"6 ao dI> wnrzo d·e 19m (<<Bo:eUI1 mi- cfmJa'tlto. lnstttuto Nactonat para la Conserva. 
olal ·dI'1 EMlldo. ttl1mel'o 91;, 19~flU{j3 '11.'" IEl )'Jl1l'so,tlll.l ()Qmpr~ndldo e.n las ctó?? de Za Natu.ratcza (d30!p,Un Orl-aIOJ ,C!r! F.l!l.u·do» U t'1I Ilf'- Leyes dI'! 15 <In juUo de 1932 y 11l5/1~l 
11.'0 313) Y o.rtHlulo 32 ·d·o In .11'1 22 ·rle} no ,pod1'llln aoUcituj' dastluo 111 ,la. .G(lfJ.d 
di<llam·t¡.r(\ (1(1 lO:¡ii (d~o,l(:¡tin ,nno!u! dlll de retlt'o fOl'r,OSO en (11 Ejército o 
Es-ta/do» mlme,t'o :t,j9). ' Cuel'po lo ftlese con n·nta.l'lor¡.clu<1 a In 
IEsta Pl't'sldv.nc!a del Goblnl'M dls-' flnnl1z!l.C!ón del pla:z,o de ,pl'e&entación 
pone. se. fI:UU'!'loc!el!l por la pl'elHmto 01'. de ~nstu,nc¡a. 
(\6/J.1 los destlnos (') ¡>rnplpos olvIles ¡ '7.'" Loe devengos a pe-rclbl(!' .6011 dOS 
puestos a dlslpo.,ic16n, ·de la Junta Ca·· destinos serón" aquellos co'n que; se 
Ulfica.dora de- 'Aslplralntes' a Does,ullos encuentreon .regulados. por las d18pos1 . 
. C1'VUes., 105 cuale.s CO,llstit}lyen el ,(lOal· \ ciones vlgerníl;es. 
Moorld JI. 'u' u", lit in ...... fU ttl tU 1 
CAoeraa h. t .. ". fU tU .U Ut t1l lU u, 1 
La COl"ut1a .................. 'H ... '" ·1 
CORl?ORACION ADMINiSTRATIVA 
Gran Va!encta 
VaIernc1a. ... 
Clase sepnda. Destinos del Estado, pro-
vincia ;y municipio 
Vacantes en el subgrupo de A:ua;Uia· 
Tes de' A€lministl'ación ,Generat d.e las 
ClYfPol'aciones Locales 
6 ,de. dlcie.mbre de 1977 
7¡¡por '100 de la e}¡!presada.' oantidn.tl. 
mas las l'etl'ibuciones que legalmente 
les correspondan (artieulo 21 de la 
Ley de-15 de julio de 1932): 
Ciudad ne a.,1 (Villal,"rubia de los 
Qjos).-Unu. 
GuipúZC~'l. {Tolosa).~Una. 
rarantes de policías municipa1.es 
Las ~siguientes plazas que se anun-
cian. en las localidades que se citaill 
se ,encuentran dotadas en presúpues. 
D. O. núm, ,;!77 
Guiptlzcoíl. tDen.): GU3.l'.aia luunici-
!lal.vigilante nootul'llo.-Una. 
Hneh't\ (Villllblanca) ~ alguaeil mu-
nicipal.-Una. e 
1'al'l'~g O n a (Aldovel'): Alguacil.- '" 
Una. 
TOledo (Luoillos): AlguaoU.-Una.. 
Zaragoza,: 
Herrera de los 'Navarros: Alguaoil. 
voz púbUoa.-Una. 
La Zaida: Alguaoil.-Una. 
Las siguientes .plazas que se anml· 
ci8lIl 00 las looalidades que se oitllln 
se e.ru:ue.n<tran dotaodas·· en ,prl..'5u.pues· 
to eon el sueldo base anual oorres-
¡pondiente al coeficiente 1,7 (106.396 ¡pe· 
setas), ;percibiendo el .pers·onal al q~e 
se le adjudique estas v.ooantes el 'iU 
1'01' ;100 de la !:}¡!p.resaoda cantidad, más 
las retribuoiones que legalmente l.es 
eonoopondal1 (llIr!;iculo 2;1 de la L¡;;y 
da. 15 de juliO' de 1952). 
. " 
to con el sueldo base anual de 104.310 Las siguientes plazas que se anuu-
peset~s, pel'cibiendo el 1)ersonal al cían en las localidades que se citan. 
que se le adjudiqtie est.as vacantes el Se 'encuentran .Q.otadas en presupues-
Ta por 100 .qe la expresada cantidad, t(} con el sneldo base anua'! correspon-
'más las retrib~ciones que legalmen· fUente al coeficiente 1.3 (81.360 pese-
te les correspondan (artículo- 21 de la tas), percibiendo el personal al que-
Ley de 15 dé julio de. 1952). ' se le adjudique estas vacantes el 75 
ÁVila. ~El Barraco} ... .,. ... ... ... ,.. 1 
Baoda.joz (Gu,.areña) ., .... ,.. ... ...... 1 Barcelona: 
Baleares. -(Sa.n ¡o.sé, lbiz.a) ... ... ." 1 
Barcel(}na. : 
Cooyenllas ." '" ..... , ... 'H ...... "1 
MOOltgat. ................. - ......... ;¡ 
Cáeeres (Guadalu.pe) ....... H ... ... '1 
CMiz (A:lgeciras) ... ... ... ... ... ...... '1 
Gra.naoda (Puebla d& Don Fadrlque). '1 
Gui!lúzcoa (lAy;a) ............. ;.. ... '1 
Jaén: 
Huesa ...... n ........ H ............ '1 
Torreperogll ... ... ... ... ... ... 'H ••• 1 
Lárlda(Mollerusa) ... ... ... ... ...... il 
Logrofio (Ral'o) .................. O" '1 
Lugo (Villalba)' ... ... ... ••. .., ... ... 1 
fdálllga .......... " ... ,.. ... .H ...... 1 
OViedo ,(Nool'&fial ....... 0. ... ... ...... '1 
Teruel oOalamocha) ... ... ... ..• ...... !J. 
Valenoia.: • 
Badalona.-Cinco. 
l\fontgat. - Una. 
Castellón (Bul'l'iana).-Una. 
La. COl'mia (Fene).-Una. 
Granada (AIgarin&jo).-Una 
fiuillúzcoa rrolosa).-Una. 
JU~lI {Pol'cuna).-Una. 
Logl'otio (Calahorrn).-Una. 
Málaga (t.ampH1os}.-Uua. 
MU1'ula' (ifol'tunaj.-Una. 
ot'euse ¡H a. l' e o de Valdeorras).-
Una. 
POllt'Cvedra {Lo. Gual'odla).-Una. 
l:>antandel' rl'orrel!1vcga).-Una. 
Sevllln: 
Aloalá. de. Guadalra.-Una. 
Dos -H!.'l'manas.-1'l'es. 
Mu.1rena <lel Aleor.-Una. 
1M:8Ill1se.s ....... : ......... , ...... 'H 
. Paterna. ......... o ........ 'H •• , ... . 
'1 
:1 Toledo (Talavera dI! la IR e i n a).-
Dos. 
otase sepnda. Destinos del Estado, pro- Valencia: 
vlncla '1 MunicipiO 
AYUNTAMIENTOS 
Yaca;ntes d.e Sar(fento lefe €le la Po· 
licía Munictpat 
J~Oyos.-Una.. 
Gand11l..-Una. 
:t>o.terna.-Una. 
Vacantes 1nunl,ctpales (denomtnacto· 
nos varias) 
por 100 de la expresada cantidad, más 
las retribuciones que legalmente loo 
corresponda. (art. ~1 de la Ley de 15 
d'e julio de 195ft). 
AYUNTAMIENTOS 
Lugo: 
:\tonte-l'l'OSO : Conserje de .e4ifieio.t 
munlcipalt':'I.-Una. 
Trabada: 'Conserje.-Una, 
~tñlugn {f<ondl.l.j: Ordenanu.-Una. 
l.as Palmas (Arreoife) 1 Poriero-or. 
dt'llnnza.-Una. . '. 
MINISTERiO DE TRANSPORTl-;S 
y COMUNICACIONES 
lHreccfrin Génerat de Correos 'U Te¡,. , 
comunicación, Cúerpo de' B.eparttdo-
res de Tetecomuntca.cion 
Ral'celona.-Sel.s: 
La ~ar1'!ga.-Una 
VUlanueva y Geltrú.-UM. 
Gerona.-T1'es. 
Ta1'1'.agona.-T1'es. 
Vacantes de 8!fbalternos (guardas} 
Las siguiero.tes< ~laza,s que. se. antlll1-
cian ero. las- 100al1odooesqu.e se 'C11la1n X.as siguientes plazas que Soe anun· l.as IJiguientes plazas que s·e anun. 
Go& e-nGue.ntrsm dortaodo,s. eon ¡presupues· olan en las 10caUdadej¡ que se oitan ola.n en 10.$ 100nUdades que. l*l ol:t9Jl'lI 
4;0 co(\')¡ e'l sU&l<1O ba!e. SAliual de. 1$.003 Sl) -encuentran dota.das e.n presupue.s. se. ·encuentran dotadas en pre¡¡.upue.s. 
¡pe.se.tas. más las retribuciones. que le.. to OOl! el co·efioiente 1.4 (87.620 pese· to oon el &ue]·do basa anua:l' corres-
galmante.les ·corre.s.po·nod9Jn (artíoulo tl. tas), Ipercibienodo &1 pe.rsonal a:l que .pondiente 9.l coeficie.nte 1,<4 (S7,Gro pe~ 
de. la Lery de liS de. julio ode 1002). se le. 9Jdjudique estas vacantes el 75 setas), peroib·lendo -el perso,na1 al que 
~. iJ)or 100 ode. la. ·r:xpres9Jda cantidad, más se le' adjudique estas vaaantCl$ todo! 
ZaJ.'iaB'oza It Ca.latayud) ... ... ... ...... a las retribuciones que legalmente le eo los haberes que. l!'/talmente :hes. OO1'res-
rresponda (artíoulo 21 de J.a Ley de 15 pondan por razQTI del cargo o activi. 
, Olase tercerll. DesUnos del lllíItllllo· P1'o. .de julio da 1052), -, . do.dej·ercldoa (articulo 2'1 de la 'Ley 
l'lnolll :¡ ll!'illÚOlplo' de 15 de. Julio de 100-2). 
tBaroelotUl : 
AYUNTAMIEN'l'OS 
l'acantc$ de cabos de La Potic~a 
Muntcipat 
,GU,I'1Y'Nlllll:8: AlgUo,Cll1:-una. 
'1'01'X'e.llUS .(le 1~(Jlx: Alguacil munio1, lnntttl.,to Nae~onaL pa1'a ú'/, COI'/,I!(lTva. 
pn!.-Unl.\. , (lió/?, eLe ¡a Natura¡e~«. 
Lila slMlltantee plazas qUG> se a,nun, ·Castellón (Benioarló): Al'gUs,cll·¡pre.. 
clan e-u Jat! looaUoda,.des que se ,citan' gonero ..... UlH1. 
s'9<o!l.Cluentran dotadas en ',Pl"ssupues,.. Có:!ldoba (Santa Eufemia): Auxiliar 
to oon el ¡:¡ueJ..do bas·e Sinual ode pee<e.. ode- la Poli oía. Municipal.-Una. 
'tas 110.50.0, parolbienodo' el pers.onal al 'G-erona (S11s): Alguacil munioip.a:l. 
qué se le ,Oid'judique estas vacante.s ,el' Una. 
~ , -
Pta,za8: 
Jefatura Provincial od·eCÓ:!ldoba, tér-
mino municipal .de Espiel, re.s.1dsnaia 
monte «El Barrel'oll.-Una. 
Jefatura ~Pr~vinOial <d-e. G:u.tlJdalaj'a.· 
'D.' O. ,núm. m 
ro., t<irmino municipal de Péiialén, re-
:;;ideneia P&ñalén.-Una. 
jefatura Pl'ovincialde Huelva, tér-
mino municipal de ArPChé, residen-
.:10. poblado f{)restaJ. .. El Mutioll.-Una. 
Jefatura Provincial de Jaén, térmi. 
no municipal de Huesa, residencia 
casa forestal "Cerro Miguelt.-Una. 
Jefatura Provincial de Orense, tér-
mino municitpal de Melón, residencia 
:\Ielón.-Una. 
CIase tercera. Otros destinos 
Vaca'ntes de subalternos 
Las siguientes plazas que se anun-
cian en la~ localidades que se citan 
58 -encuentran dotadas en presupues-
to con el buel·dó base anual corres-
pondiente al coeficiente. 1,3 (81.360 pe-
setas), percihiendo "el personal a~ g;ue 
se le adjudique estas vacantes .todos 
los ·haberesque. l€'galmente les eorres-
pondan por razón del cargo o aeüvi-
, Ol~DENES 
... 
6 de diciE>mbre dé 1977 975 
dad ejercidos to.rUculo 21 de la Ley COmtsiól~ de Pl.a:neamiento 11 Coord.i. 
-de 15 -de- julio de 19';)2). nación d.e! r!l'ea Z¡fetrQl]otitana d.e 
Madtid. 
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
MUdrid.-Una . 
Instituto (le Reforma dé Zas Bstmctu-
'ras Cmnerciales Junta A.dmintstrativa de Obras Públi-
Madrid.-Yna. 
SUBSECRETARIA DE LA :MARINA 
MERCAl.~TE 
Fondo Económico de Practicajes. Es-
-cas de Las Pa~mas 
Las Palmas.-Una. 
MINISTERIO DE Jl!DUCACION 
y CIENCIA 
CUf!;L .ofi.ciaL de Náutica Instituto Nacional de Asistencia ti t Prmnoci6n del Estudiante para 'los 
Barcelon'l..-Una. ' f . ' Servicios Centrales 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS l· ~!adrid.-Una. ' 
y URBAiuSMO Universidad de Omedo 
Cámara de la propied.ad. Urbana t'OViedo.-nos. 
Soria.-Una. (Del B. O. E. n." 288. ,de 2-12-1m.) 
DE OTROS MINISTERIOS 
--------------------'--------------------------------~---------------------------. . 
,.AlU.ItTrNO DE lU,(U'uru 1 Dios guarde a V. E. muchos anos .. u.rtícul~ 94 de.l Estatu.to d:l Clases Pa-
1tUffl.J 1:1\1. . nA I'CrU/A'Ma.ll'!d. 31 de octubré de 1977.-Er slvas del ,Estado, y ,por habl'r cumpU-
Il'lrl!ctol.' General, Mariano N'coldS do la edad reglamentaria determi'na-
COnRECClON ae erratas (le la Oraen García. da NI las Leyes de 15 de marzo de 1940 
de 19 d.e orttt!)l'c de 1977 por la que ~ . y 8 de igual mes de 19-W., en la. fecha 
§6 Tl'guLan las operaciones de cíe- Excmo. Sr. -Gemira.1 Inspector de Pollo qne, n ctHla uno SE> !ndica., 
'N'C eleL ejcrctcto 1977, en relacfón cía Armada.. Esta. D1rección Ga.netal, M -ej&l'ci. 
con la contabiLidad de Gastos 1Jll. clo de las ;facultades conterldas :por la 
Miros; LeY' de 20 de julio de 1967, ha tGn·tdo 
. o. bien dlsponc·r el .pasa a sitUación de 
Pndec1<io erl'O-l' en la inserción de 'Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 GSota· retIrado oCle! personal del Cucr.po de 
la c1ta.lo Orden, ,publicado. en el «Bo-, blecldo en la Ordetn de la Pre~1dSilleia ¡!"olicía !Armada. que a co.ntillluac!ón 
letín .Oficial del Estado» núm. 265, de ' del oCon~J..0 de Ministr?s de 2s. de ju· ! se. rala.clooa, el cual oausó baja deli. 
techa 5 de noviembre ·de 1977, a con.!110 fin 1113:> (-C. L..num. 478), apar' j nitiva. en -el eXlPresado Cue-npo como tlnuaelón. sé ¡formulo, la oportuna ree. tado dos del artículo duodécimo del resultado de ex.pedi&nte diseipli.naráo 
tmea.e16n. . - Decreto 12~1¡1972 (<<Boletín Oficial del, que le tue :iIl1!i'&ruldo en la. fooha.. que: 
lEn la página 24284, primera eolu.m- EstadO»'llUffi. 119}, lSlualmoote se me,ncio.na. 
na, disposicIón 11, donde dice: «11. Esto.. D!rooc!ón GMeral, elll ejercicio 
OperacIones de crMito.», debe decir: do las facultades co-nferidas por la Perso,nat que se l.'f.ta 
.11. Incorpo'l'aoiones de crédito.». I..-ey de 20 de julio de 195'7, ha tenido a 
-----................. -----
bien <I1Sopo.ner el .pase a situación de ¡POlicía D. Pablo Re.nu,nclo de la 
retirado, a partir ,del día 3() de enero, Fue.nte Feoha.: de. bu.1a·· 8 d-e marzo 
de 3.977, ,en qu-e ha cumplido la edad! , '" ,~ '. ' 
reglamentaria que las d:lsposiciones. de 19l,.2. :E 'Sello.. ,de. retiro. 25 de Sillero 
MINISTERIO DEL INTERIOR legales vigentes seil~lan .pal'á el reti'" d~~:iá,;o. ;r.e81l~ Fernánd'ez Domin-
ro del ,policía. del Cuerpo de Policía "'uez F,eChá d:e ba1a.' "JI de abril de Arma<la don .Antonio Ramíl'ez F-ernáln- "'. , J • 
RESOLUCIONES de La Dirección de d·ez, el cual cl;I¡us6 baja de!lnitiva. ea;:¡ , 1942'1\~~echa de 1'8t1ro: SO de- mayo. 
el ex.presado Cuer.po, ,po'r dejar tra..ns-I de lu-"". • Seguridad, por las que se dtapone el cur.rlr los .nlazoS! reglame.nts,rios de Lo digo a V. E .. para su conoeimfen. 
pa,ge a sttuacíón de retirado del par- '" ó d to, y e·lecto,¡¡.. 
80nat; deL Cuerpo de Po licia Arma. máxima permanencia ~ situB;ci na Dios guarde a V. ,E. lllIllcho,S- 0:1'105. 
.. da que se cita. s~ilernum.erario' sin solicitar el reia:l- 'Madrtd, 1\1,. de noviembre >!Le 1977.-. 
greso al servicIo activo en 21,de ag{)s· El Dlrecto.r General Mariano Nicotds. 
Ó t0 de 1912. • . Excmo. Sr.; por Resoluci n de esta Lo ,di"'o .a, V. E. "'ara, su conocimien. García. D'!,ra.oclón Gen·eral de,Seguridad de 12 '" 'J! 
de &e¡ptlembr·e del Mío· en' curso· \ «Bo. to y e,!eotQi. . Excmo. Sir. ·Ge[l¡er.al ,Ins.pe.otor de p&. 
1etím. oticttl.1 del Estado» mim 200) Dios. guarde.. a. V. E. muchos afios. lioía tA.rmooa. . 
• ~ dts.,Poll& >$1 ,PUS!) a. sltull,clón ~Le. re: D:!~~¿~~U;:e~~t~!;fíi~e ~~;fJ:-(J:'~ 
. ~1:rQJdo. ·entro otrail,' del Policía de! afa • éu~o' d·a ,policía. Armllida. don ;ro~é • 
P<ura 1.6,pe7., f~ .pnt'til' ,de.l díu. 16 !\lB Exorno. ,Sr .. Gene.1'al In&pe-otor de Po. 
8.'líC'vlli1lnbre de. 1m; mn!loOtlmo q,ul()~<t1. , 1101a. Ar,mada. ' 
q'(le. al mistno la '11u. sido ,eonoedJdo. lo. . 
osnt1nuaoión. Gln el &et'v!cl0 a,ctl'Vo, , ...-. 
. le acordado, dejar ain. ,¡¡,reClto el pllse 
:t1., 'la ifn,é{1.cado, .s·ituaci6n de,¡ r6lt,erldO ¿~llc!a, que,dando. SUbsistentes los de-
.¡,.~ ,t»::tremo's de, 10, misma. 
/.i:t~ digo U. V. 'E. para 8t1 oonocill1'1en· j,{íQ, y ,e.te-ctos. . 
IExemo. ,Sr.: Co'n al'l'&g10 a 10 esta-
blecido ,6111. la. Ord,en da. la Pl'esiden'Cia 
del Coos"jO de Ministros de 26 de ju. 
lio ,de. 1935 ("'C. L.» .núm. 478), a los 
solos elfe.ctos de lo IPit'ece.ptuado ,en el 
,EX;Cn1!o. Sr.: Co·n .aJl're.glCl' oSI 10 .ee. 
tabLa·oldo 1G.n laOro'M da. la l?1l.'0SI'(Le.n-
c1o. de-! COfOS-a.jÓ de. MI,l1.ÍlStl'os ,dEl< 25 4. 
julio de 'W~ (<<'Co·le.ooión 'Le-$1IItlatt.va.JI. 
núme.ro ~S), ,a \l;0\S s010'8< ,e;!e.eto.s deo 10 
prooeptuado /3on 'el :art1<culOo 94 d'el EsI-
tatu,f¡o .(I.e Clasies P,a;s,1vas d·e.l ®sota,doo, y 
de 'cond'OIrmk'La-d ,con. 10. dtSopuesto' ,Gon 
el Real D'6oC're1Jo.JLe.y 100 /197J6, od:/30 30 .(1,&. 
Julio (<<'sou!&t1n Q,fJ¡ciaiJ. ,(l,eJ. Est!;\<do," rrJ¡ú~ 
'. 
1) de diciembre d~ 1tf77 D.O.'llÚ!:Q..211 
----------, ----_. ~ ~ 
"'~""_ll5_' ________ :--_______ _ 
me-ro 186) Y pa.r ihabe-l' cumplido la. 
ooad Tfglanumtaria. determinada en 
las Leyes ds 15 de marzo de- 1WO y S 
do igual mes dS 194-1 eu!a lecha que 
a ,cacla lUJO se: indica. ,w 
Esta. Dirección General en t'jerc:eio 
de las facultades conleridns por la 
Les de '20 d~ 1uJio de 19:>7, ha. twido 
a. bien dispol)f·r el pase a s.ituae~ón 
de retirado del personal del CUl'rpo 
. do Policía AI'mada que ·a continua, 
ción 00 relaciona, el cual causó baja 
def.l:nitiva en ·el menci,olli.l.do Cuerpo 
",n la fEcha que igualmente '&2 mencio-
,na., en viliud de expediente discipli-
nario quo le lue instru:do. 
Persona' que se cita 
. .poliCÍa. D. Julio GorgozoFreire. iF'.e-
eha de baja: 17 de noviembre de 19M. 
'Fecha. de retiro: 20 de junio doe 1955. 
Policra D. Balbino Vázquez Váz. 
quez. Fecha de baja: 17 de noviem-
bre de 1951. Fecha de- ,1'l1til'o: "lide 
octubre de 1~;hl. 
Lo dIgo a. V .E. para su oonoci· 
mi¡>nto y efectos. 
Dios guardl' a V. E. mucl10s al1os. 
Madrid. 14 de noviembre de 1977.-
El Dil'~ctol' Gent'ral, Mari.¡;m.o Nicolás 
Garcfa. . 
EX<lmo. Sr. GeuW'allnspecw.r (h,Po. 
lloil.l. A ¡·m.a.da.. 
Exorno. Sr.: -Con ureglo .a. lo esta-
bleol<lo en la Orden <l~ la. p.rl!:s!-de.n· 
da "'el Consejo ,d.e MInistros de 25 de 
jullo du 29:l5 (<<Colc:cclón Legislati. 
va.» nllm. 478" ll. los solos eteoLos da 
10 p¡'e.¡¡eptua<lo en -al artículo 9' <lel 
Esta.tuto do C:Il.SCS Paslvns ,del Esta-
do y por haber cumplido la edad re· 
g.larnento.!'ia determinada en ras Le-
yes de 15 de marzo da l!t-iO y S da 
:Igual mes de 1941, en 17 de septíem. 
bro -du lfJOO. • 
E .. to. .o!l'ecc16n General, en eJcl'c1. 
c!o dn las fucUltades conferidas POl' 
la Ley Cio 20 oc juno de 1957, ha te· 
nIdo u bien dispo·ne-l' -el pase Il situa· 
ción {!:a rHirl1,ao del .pollcía del Cuero 
po de- Polleía. Mnuwa. D. ,Pt!dro l"er. 
nández Noriega, el cual causó baja d~ 
finitiva ~n el eXpresado Cuerpo, a 
plítlción 'm'opiu, el dio. 22. de Junio 
da 1m\}. 
1.0. digo a V. E. para su conocimien-
10 :r eft.'Ctos. 
mos gun,!'de a Y. E. muellos m10s. 
:Ualtr!d, {'. de novillmlwe de 1917.-
El l>irectol' General, ::Ilar¿ano Nicolás 
t;arcia. 
Excmo. Sr. General Inspector lle p~ 
Ecia Armada. 
E;o:emo, Sr.: Esta Direeeión Gene-
ral, en eje-rc~eio de las facuitades con· 
f~r:das por la" Ley de 20 de julio de 
1957, ha ¡tenido a bien disponer el pa-
Se a. s:f.uaeión de retirado,a partiI 
d~ la feeha que a cada uno se indi-
ca, e-n que cumplirán la edad l-egla,. 
ment~ria que Las disposiciones lega,. 
les vigentes· seiialan pal'a el re,tiro del 
ln'l'Sonal del Cuerpo de Policía Arma.. 
da que a contfnuación s& relac:tu.na 
y .pOl' el Consejo Supremo de justi-
cia Militar la será eftctuado el St:ila.. 
¡amiilnto de habe,¡' pasivo que {}orres-
ponda,previa !>.í'opuesta. l'eglu:menta., 
l'ia. 
Personal que se eUa 
CapItán D. MIguel Serra Serra. l:o'J&. 
ehu. <1» retlro, 2 de enero de 1978 
Capitdn tO. Humberto Ca.r.b!ll!o Grau-
ja. hC!IIl de ,retiro l ~ <le- anaro 
du 1978. 
Subteniente D. J'ustln,o Martínez Mu-
¡laz. ¡.'I./cha U~ retiro: 1 -de e-nero 
d,! l!r.'S. 
. !-'ubtenlente O. Tomás ,Mal'ttnez 1iU· 
gUllZ. I~c!Ul, do retLro-: 119 .da .an'fllro 
di) 11]j8. 
llrigada. .o, Lucio LesmesRa.drigue-z 
Bal'l'l'illus. I~e¡}l1a. ,de J:letiro: $7 <l.e 
e,UIJ·!'o <lo 19i5. ' 
Sargento D. AudlÓS J'imano Cerva.n· 
tes. I,'¡wha do retiro: 9 de oe.n-ero 
db·1978. 
~1kI'g'('nto A. T. S, don N~relso Man. 
zano GÓllWZ. I~echu -de reti!'o: 26 de 
anorode 1978, 
Policía prfme-ra. D. Anto-nl0 Vidal 
MUIlUl16.S. ¡.',e,ella de re.t1ro': 20 -dG ""ne. 
1'0 de 19i&. 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
PolLera prime.ro. D. Antonio Feralán:-
dez F~ranco. I;ooll~ (te retiro': 13 de 
('nero do 1978. 
Policía .prime.ra D. Antonio Villa· 
mal'in López. Fecha. de :retiro: 2-.a de 
enero de- 1978. 
Policía primera D. Rafael Solero 
;o.fil!án. Fecha de retiro : 22 de ene. 
ro de 1978. 
Policía primera D. Teógenes Pérez 
Gal'cia. Fecha de retiro: ~ de en1&rO 
de 1978. , 
Lo digo a Y. E. para su conocí-
mi-ento y electos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 14 de noviembre de. 1977.-
El Director -Gene-ral, Mariano Nicolás 
Garef,a. 
Excmo. Sr. General J.nspootor de. ;p~ 
licia Armada. 
Exemo. Sr.: Con arreglo a -lo es-
tabI.ecido en la. Orde.n <le la Presi· 
dencia del Consejo de Ministros d;¡ 
l?3 dt> ju1io de 1935 (-Colección Legis-
!ativa .. mAm. 478). a los SOl05 ¡>,footos 
Ud 10 proot'ptuildo en el articulo 9i del 
Eslatuto <l·e Cia~s PQsivas de-l -.Esta.-
do ~. po.r ha.1::nll <cumplido la. edad ,re. 
glam.antarla. determinada -e-n las \Le. 
yt·s .¡fe ·15 de marzo dll 1940 Y 8 da 
Igual mes do 19+1, Slll;! de OCítJ.br.e 
,do 1971. 
Esta Dlreci(m Gen&l'al, en -eJerci· 
cio -de las t::wultnaes eo.uft'rldG.,.. por 
lo. Ley >de 20 de julio. -de 1937, 11.1. te. 
nl-do a blol'l üiiSpon.al' -el pa:le ti. situa.-
cIón <la retirado de-l PolIcía <lel Cuer:' 
po de Policía Armada ,D. ti:dlstlo Mar· 
tín Muftoz, ~l cual causó :baja 01100'1· 
uitlva. en el f!xp<l'~do Cu!>rpo. a pe. 
t!c!6!1 propIa, el .día ~ <l'e septiembr.a 
do 19S~, ' 
La digo a V. lE. para su eono.clmle-n. 
to y efectos. 
Dlos guaras a V. E. muehns afios. 
Mad·rld, ~l -de !Iovlemb'l'll de 1977.-
El Dh'í.lctol' General, Martano Ntcotás (Jarda, 
Excmo. Sr. Ge,ne-ral InspGCto-r da Po· 
li<l!o. Arma<la 
(Del B. O. deL 1l. n.O 289, de 3·12-71.) 
ENAJENACIONES 
, _ .... _----------:------------
JUNTA REQIONAL DE CONTIM'r.llCION J tMclón, en la Secretaría de esta 
DE LA 2." lUllGlON MILITAR Junta 
Hevllln. 1 ,ele ,dlc!cmbra <l& 1977. 
Nt1in. 550 P.1-1 
'En. 1.'1 .Boletín Oflcia.l del Estltfl()~ 
xlúllwro 2f!O, de· 23 de novlemhre ¡'IIU, JUNTA DIll <iONTRATAClON DE LA 8.' 
mo, StI' puhl!¡m t\tluncio de eatll. ¡un 'j' RI1lGlON MILITAR 
tUPtl.l't1. In. COtttl'ntllclón por OOltCU1'Stl . 
>de lIt t'lubo-rnclón >fIn pt\h dm'fl.fltt> t'! HtL'l1t~ lUII 11,:30 hOrt1.A dc¡l dla. 80 de 
afio 1078 'J11l.1'tl. 1M plll.r.1l1'! dn eSlo. nil, (/!olomhrtl d¡~ :W77 se admiten en eata 
glón, El unto dH ndmiR!ótl ·dn i),fl'l'lIll1 'JltlrtlJ, ((frl})!{'l:lltl ,MiIl1;nr da La Coru-
tendr¡§, lugar el día il dOI tlCtunl. hila- i na) (JiPI'fuM, (}l1l\ IHII'dt'l1 remitirse p.or 
Lo las ·ctte'¡1, hora!!, y ·al uoto del co.n-¡ Ctl'!'l'r'O, cIl' puju-nlMISO 'parE!. .Ias, pI a-
tllll'HO ni mismo día. 6 a la.s once 110· ~I1S qW1 so ()Xjm1Safl a contlnuaci6n, 
nUl, - - necosario. -durante el primer semestre 
1..os pliegos de bases y demás 1nror. dL' 11)78: . . 
T.t1.Coru¡in, 6'1 'Oros.; El Ferr01, 
100 Qms.; Lugo, 36 Oms.; Otense, 
110 OfilS. j Pa,ntovedrn, 05 Qms., y Vi. 
go, lOO Qms .. ,Prt!1co limite, 650 pes'8-
tns 01 Qm. 
CunllttL f.11!Ot'!tl!lCiÓh 8S dellee cono. 
flllt Mubl'tl e¡.¡ta oomprn se. fncHítarll 
('it ('lIfu Junta 1m hol't1.~ dH oficIl1o .. 
Las tl·f(H;t.!tS IIG tormulttrán ¡m tripU. 
tmtJu.. ¡'{'/utvgrallc:to ~l Ot'Íglullt con ¡¡(J-
H?a do !l 'lwl!f1tns. 
!<il htl!1()t'f;o do ~Rt(l MUlfHll0 S (lt':\ 
COl! ~l(U'go a loa: o.djudicntn.r1oa. 
Lo. Corul1a, 1 de diciembr·o de 1977. 
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B011111 ~~ Ofltlll 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFIC"IAL .. DEL. EJER'CITO 
APENDICE 
, 
CONSEJO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE:A'ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
gft virtud -de las faculta.des confer!dllsa este Con&l?tjo Supremo de Justicia Militar y &n cum· 
plImlento a -CUUluto dlspanen loS! artículos 1.~ y 13 -del Texto Refundí·do del Reglame-nto- pata la 
apllcllCi6n dG la Ley d& D&rechos Pasivos paro. personal m111tar y 9.s1miln.do da las Fuerzas Ar· 
nuwiM, Gunrclin. Civil y Polic1a Armada, de. 15 de julio de 1972 (D. O. numo 149), se publica & 
oo.ntil1ul:tclón ri'olncion (le '128 sella.la.mleuto50 dfl hl.1.ha.res poa.alvos, que emp-leza 1),()1' dofta Ro&a. Ha.. 
tlldt'1'o' Mm-tí y t(j.rmina por D. Ju1!o (1¡U'llíu. SOglb!'ll. 
Mllrh'ld, 1~ de. ;flOviGmhre ,do< 10'i'7,-m cOlttt'ltlmlrunl.C! S()crel.u¡·io, MigueL Durán Gomatez. 
:BENl}FICIAJlIOS 
~1Ap<1IWo$ 
CAUSANTES 
25-03-80 
Ing. 
Avis. 
28192 40 
32897 40 ~ 40 
36914 40 
50706 46 
25353 40 
20019 40 
25150 46 
21102 46 
22101 40 
20890 40 
21296 40 
19674 40 
24136 40 
8645 40 
.. 
.34·58 
1.3528 
12959 
11277 
1314-3 
13792 
14-755 
23325 
1014-1 
8032 
11%9 
9330 
177.84-
11652 
10953 
10628 
884-3 
5273 
"5760 
6064-
67311-
6734-
11103 
11881 
8843 
8356 
8519 
7870 
9655 
4219 
t 
1-1M7 SalalllallOa 
1-08-77 Málaga 
1~0()..: 7 Bilbao 1-10. Santander 1 . Valeno1a I  'El l'errol. 
1-09-77 Sevilla. 
1-08-'77 Zaragoza 
1-cY7 -'77 La.s l'allIIas 
1-05-77 Ov.:íedo 
1-10.77 Mu%'01a. 
O¡,.. 
IIt1'" 
V/l-
do-
»0. 
4-
4-
4-
4-
4-
4 
4-
4-
4 
4 
4-
4-
4-
4 
4 
4 
4-
4-
4 
4 
4 
4-
4-
4-
4. 
11-
4 
4 
1-08-77 Salamanoa. 4-
1-03-77 Madrid 4-
1-09-77 Gue.dala;jare. 4-
1-08-77 Madrill. 4-
1-10-'77 Vizof)3/ll. 
1-04--77 Madrid 
1-09.77 Salalllel'loa 
I 
1-.12-76 lIadrid 
!lO 
<t> 
¡¡ 
e.. 
~ , 
¡¡ 
~ 
Paro>- Ama Hljo$ " ______ Pmslólllllt!J.'ua)'qllt le torresP.?~r-_._c<.,_ 
Oh-
BiHIEFlCJAIUOS l<'sm CAUSANTES li/Ifto_ R~gu- !. Pecha dt DrltgDelón s"r-
,COlil .1 o • F«ba !a~ ApII- H A S T A DESDE arranque de va-N~ r AprlIiclos ca_t. &lplro, 1l0Sl!lr($ 'f apdlido$ CUl!'!PO ¡-!e.c!!,,_. c.ado ~~L_ .2!:];:?L:~I:!~?t: -'::iT;fziC -""1;':77-- H4cteDda elo-o O.M.A. ·p.kiñ- Pe:u14S Ptstlas Pue/a! P'Sftee -péül¡¡¡-• -o:-M:A",- 11" 
llII,,:!'jlI!iaBa Bo;wero Ralle Viuda Cebo 12 D.Esteban Hidalgo" Ubar:!'lIX G.C. 18152 36 6535 1..09-77 l3aroelOlla 4 
Jfaria-JesQs ~. ~ •• D.Salvador Lora GOII1eS IÚollpao. D!I • .Ane. JiOllwsmos II(1!."Oll Viuda G.C. 11«2 40 6977 1..05-77 maga 4 
Dl.Sara !.opes Cue Viuda 005.. D.Ulpiauo Ig1.esias Enebral G.C. 11442 ·40 6977 1-10 .. 77 l:5antander 4, 
D!I.JIatllde Crtiz Ledelllla Yiuda Gil'. D.Antonio J4Olltaro Diaz G.C. 166~1 46 7650. 1-10-77 CÓl'doba 4. ~ Isabel '" Ii'fa;. 3..()6..84 
DI.Conoepc1bn I.e:mu;a ~ua Viada Gdl. D"J::ln Puig Peres G.C. 11«2 40 6977 1-10-77 Zar~oza 4. 
DI.Franoisca Granados JIlarti Vinda «411. D.R o .Reoio Al'X'ebola G.C. 11442 40 6977 1..06-77 eÓl'doba 4 (nez- , 
Dl~Eugflllia Blanco Lopes Vinda OOA. D.José Fernandez IIlan G.O. 15620 46 7277 1..08-77 :Saroelona 4 
Carlos • Uf2;. 2-11..a5 
Dl.Delt'ina Castro Otero Viuda Gdll. D.Lorenzo ~igael ~·tin O.C. 11:1254- ro 7.302 1-06-77 Luso 4-
Da.Soledad TeCla C~eCla Viuda ~:. D.Felipe Gomaz de San Isidl'o G.O".. 16254 .ro 7302 1-07-77 l>IUl'o:l.a 4 
Dl.Enoarnacilm Rel'nI!lldez Se. Viuda l. D.Jnau Cuesta Parez G.O. 16254- 46 B.:l97 1"10~77 Gel'ona 4 
. Roaa llIaria {:toe- lL. . .. ; 
0011. D.José Jltendez Jiora 
9-1E-ao 
D!I ;lratb:iilild Jaraeillo Lei- Yiuda G.O. 
'I!-o1..a1 
11442 52 90'(0 1..o9~77 :BarcfloM. 4 
itatividad {ton ~;. 
Franc1aoo-Jmer lIl'2-;'" 
GIlI. D.Al1gel Rl,lada Rodrigaaz 
3..03-S8 
IlI~OB J':i:lilenez Bosqas't Viuda G.O. ~~ 15820 52 8227 1..06"77 
.Malaga. 4 
Santiago :HfS!. 
Angel.. Rf2. 
OOll. D.Baltasar PIlante Pueyo ,4-D!I.OMiaL"'a ~ Glaria. Viada G.C. 12.30.2 40 6004- 1..06-77 .l!arcelOl1a 
D!I.Maria :Barinaga Soinag¡a Tilida ~(. l;).Cándido $anchez Pere:lra (f.O. 1'1wa 30 5.355 1..09-77 Vizolll3'lil 4 
D!I"EI!ti.lia; :i?rleto !.atizas V1n«a 11. D.Juan ~alazar Pefiafiel G.C. 1'1#2 30 51:l33 1-o9N 77 clel'ez delE 4-
DI.So1ita .&:ira l'ares Viuda ~dl. D.Ram6n Rodrigasz Diaz 4989 
~ontel'a 
G.C .. 16631 30 1-10-77 Lu,go 4-
DI' .0_ \fila Serrato n~da ~dl. D.Jl,lan~l,lel Fernandez Gon~~ G.C. 1~!l20 30 . 474b 1..oa..77 J;Jal'oelona 4-(les 
eaotres Da .Luoia JIoreno Caeeres Vil,lda =~. D.Isidro Í$ervau Domingl,lez G.U. 15009 30 4503 1-10~77 4 
Dl.AJilancia lII'artin Casal10 ViUIÚl ' •• D.tllaudio Lopez Garcia G.O. 1!1OO9 30 4503 1-10-77 Valladolid 4-
D!I • .I!l'ltonia de :la Yarga LLa- Y:iuda ~~l.. D. Valeriana l"ern:mdoz Garcia Pu •• ~2-92 16&31 64. 10ó44 
1..o8~77 Leon 4-
Gonzalo (~s Mi. 
Valentm lIl'2. 4-05--84 
JoBé lSilio Mil. ~:-O+-8o Qain'tilianJ;) lm!;' ~ol. D".JUall Garoia Pa!l.Cual -10-911 J}&'.Hncarnación dOB.'lllilr Oli~ '!linda P.A. 16&31 40 66,3 1-06-7', bladrid 4-(res ~ol. D.~icolas Fernandez ~astana- 4 J)l! .l!'ranoisoe. JiEensz Goaez Viuda P.A. 1"1442 30 , 5~33 1-09-77 :Baroelona {da 
DI'. CaX'I!l<m Bodalo llalfagOll viuda ~ol. D.José Abad JIIar1;:lneZ P.A. 1744.2 30 52~3 1-oB-7'( Madrid i· DI.Jlaria Fel'reira vieira Vil,lda ~?l. D.JOS6 Frauoisco Barros Ferre P.A. 16631 30 49 9 1-10-'(7 Guipuzooa 
DI.Lu'cia Cobo Pulido' Vil,lda ¡;~1. D.Jl,lau Lopez Yera {ilo P.A. 16b31 30 49!:S9 1-10-77 Jaéií. 4 
Dl.Jullits, lIa;1o BarfoOl .. asauz Yil.lda 01. D •• eximo Calabia Pueyo P.A. 151:120 JO 4746 1-07777 J:Saroslona 4-
DI.mpa:t'o San Ralton Lopez Viuda Polo D.Marcelino GonzalezPizarro P.A. 17442 ~ ~9,/,{ 1-10-7'( valsno:1a 4-
I 
l)Ic;Pilar caceres ,1'r1bi& Hil. ~. Js:Xomo. I5r.D.~ar1oa Oaoaras Ir.! G.C. 571:105 25 144;;1 1-06-'(:; .l:Ievilla {berry 
Dl.ll!l-Juana Gsrc1a...ce:lada lm!. bol'. D.Jnau-Antomo Garoia...celada Cabo 52"134 25 131t14, 1-02-7'1 Madrid 
(krtine$ • (l!adr~al 
j)a .]{I!...c __ veraa .. agai BeJ.; Viuda ar.Hg. D.~uel de Kolini rigo- J\r'li. 29166 40 11667 1341'f 14,84 1062, 201183 1-09-'(3 :Sarc&101l8. 5-6 
"o (sola: , (ra .. 1..06-77 H l)Ic .lll! lIagdalaua l'er:nandez Yiuda ~ol. D.Antonio Rigo ~abrer Int. moó 4b 2332; .Baleares 
Antonio ' (GuBrilia H'f!!. 
pool. D.l\llgel I:!evlllano CousilJ.as 
j1..{)"1-95 81130 1..02-77 Oádi:?: 8 Dll.~ ~s GnUerrez Vinda Ing. 40565 200 i 
Dl.JIlaria OrU!t !rwtosa Viuda i;e. D.Per~eoto Rey Oastineira Inf. .14014- 200 6t1149 1-02-77 Madrid 9 
DI' .ID.oisa Baquero .&!!oua&ro V:iuda ap. D.lianu.el LLaneras Ferr~ In!. 29409 200 58d19 1-06-77 Madrid 
DII.Peia:a Gsllego Cueeo :a(ll. Cap. ».Joaqum Gallego J30ada Gab. 4~229 25 11,,07 ,-o4-7'f ~alamanl)a 4-
Dl.Téreaa Cupo'te Mos Hfl~ PaP. D.Frauoisoo Capote Codosero Ing. 42350 40 16956 1~'1-'~ .!jadü;1OIl 10 
1lI.Ca:t'IIloen OepO'te R10\S Il':fi'. IncliIPac. 
I I i"~", 
, 
í 
'" 
"",''''í'' 
.. 
DI.,)(erla ~:J'al.ln :IL....... (Jan. D.Alltordo !fempZ'QM ~tlr¡ liu.t:U 
ll!t.~ loiIriguez Pat~ Hn. Ofloial. 1ll: o ..... D.At!:tonio Rodri- D:'llid. 
{ro (gUez Lepes 
Dt.J[ercedes Cerda VUlena 'linda í'te. D.ll'uge'nio Al.Vtu'ez Bolllda Inf. 
D!I.Ca:I."!Ji!<m Cast;illo caai:lrlles Rfll. !rte. D.Jo>;é del (Ja>;tillo Agl'alIIlUlt Int'. 
])§.Pil.er Blanoo I'erez Rf'!!. He. D. Vicente Blanoo Torrubia Inf. 
ll!> • .ana .:aria Peral. :lmiz Rf'!!. !rte. D.Val.entin Peral. Cifo Cab. 
DI.,i!!I-Do.lores Es.eben G_ viuda í'te. ll.!reodoro Gonzalez Fernandez lllg. (lez • 
])iI.CoIlCepoi6n t~ IzquiE!:! H'f'll. 22 !rte. D.!I!iblll'cio .. uDiga CarcaIlIo G.C. 
{do {dEil.. l(onte 
1lI.'1icm::;ta 1'e~z !'ere:& H'f'1I. fte. D.l?rancisco Ferrandiz Tomas CarebS 
DI.Luisa ~lm!.co Vioente Viu:da .uf. D.Joaquin i'asi !I!al"uel arto 
D/I.Gen07ella r...jan ':aste.to Rr....al.f. D.Juan Lujan .artinez arto 
Dl!~AJ!l6e1a :?ar:1o FafI'os li'iütla ~trte.Inv. D.Juan lM'io.L Palau ifutil. 
Dl!~llorotea Yaste San:;:; Viuda Bg. D.Pernando Lepez AX'IlIario Inf .. 
])§.Josefa E-"1l:irtosa Rerllallde2 Viuda !lg. D.Ju1io JiIilenez Cerezo Art. 
])§.JIaria ROill"igaez llarin Viuda !lg .. Coptl! .. D.Salvador Merlo LauliL Leg. 
Dl!.Em:'i:;'1:.~a EiOl!tet ~ros Viuda ¡Kiíe>;iiro.!raller D.Antonio lüdalgo Art. (Cruz . 
Jj§.::zari;r. Piz=o lterallel 1ffl. JEaestro n.Jos~ Antonio Piza.""'ro La CASE. 
:!). Ri~ar::'n fiz.a...-:::"o Marabel li!'2." .. (gar-
ll!!.lm;;ela ~o;;;;¡:=-o R.s;;'.l!l'iro M'. .lux. 12 CAS?A. !I.ReJllon Xojeiro Le Armd. 
Dl.Z@ I~33e1 ~~~at Serrano H~: ~o.1l! Herra~or D.Jos& HagU~~e~: CASE. 
D,. !2ll"'.i ;.::.e a.:.€;.:::et 3e;:>r~o I af2. {sines 
Jj§.:::o!lce¡;c:i6n ~!"ez Rando Viuda. Ex-l'largento D.Francisco Jiertin Gu Inf. (tie=az -
])In Juan hTa.sno Guillan Padre Sgto.a.IQ. D.Eguel. Indiano Sllaraz lidtil. 
Dl!. Xa¿ialena SJ:2!'ez Diaz l!"adre ~ .:lfa:ria Or~.l30 Zaragoza ! Viuda Aux.' de O. y i'alleres D.Eguel. SM CASE. (chez EspilÍ-- • 
Jj§.A.l1.._11a :?e:m:maez Ortiz . Viuda. Jif&:ico de 2!1i D.iI'ilesio-Antonio Le E.X. (pes Cabrera -
~. Dolores ~ lBca '. Viuda. Sgto.ll.fele,g:l?afista D.Francisco - Armil. 
• (del. Rey Pefla . 
Df.Prsnciscl!. Lopez vUarU'io Vitlda Ordenanza ltIe:enieros D.Enrique Vi Armd. (cente Lesande 
DI.Carlota Roiri5tlsz Ruis HfI. Sgte. :n.Antonio Rodriguez Hinojosa !l.C. 
])!I.::P-Pil.:ar lJ!!i'iez. Y9Zqtle~ !tfll. Se;to. D.Dionisio Nuffez !!!urnes S.C. 
Df,Jl!!!-1lo1o:res 1i:uitez 'Tsauaz :l!::.~l!. ~.'llisa :<.:11 C't:ina ?e:rnanilez Viuds. Sgto. 1l.lIfiguel ae:rrill.ero OrUz P.A. 
l!:i;;.lel m¡:;e1 t.u:arcon. B'f2. • !rncapl1oi. 
D4.lleniUa C~!l7!1. Peña 1/'iu5.a Cabo u.IsidOl."o 1iartin lIaIltin Inf. 
])I:g, !'r:¡¡nc::'aco ::';',¡l,tier:rez Ber- Padre C:ibo D.Bmilio Glltier:rez Calle Lego 
bw.dez 
D!!.Lanra SOlareS Belarra H!'A. (¡abo ~ort!eta D.Pedro Sllarez San- E.f. 
, (chez 
DI!.;ferceiles 'lirar-;;:mez Pl.egae- .!:itA. Sold. D.Vicente ffertinez Cantero, Leg. 
(Z;l.elos 
Dg.Ana~~ia Saneaes Ssnchez ViQila Soldado D.Francisco Diaz Villa E.f. 
D/I.JlIl-Ca.."'lmll :l!'e...."'!l$!.593 Gsr- Efl. Cabo Artillero D.Li>;ardo l'ern:andel A:Í:md. (c1a (po,U50 
Dl!.Franéisca lIen:'l.i';ez ll(srU':'" H'f'1I. ~abo l'og. 1l.Jose :'ilen:l.tez Egea !:I:'l!ld. (na:¡: 
1l1l.:l1 J1.:ena 01111&ros Olivero; H'f'1. Cabo D.Jfigael Oliveros Lop6s G.C. 
:ll!I.Jose:!'.ma del. .ucazal" ''J9r>.. Viuda Cabo D.F'ranc1aco Qural.t Fernandas G~O. (cis:, (-Lastra 
Di.Pu:rific2e:llf.iln. Rosado ~ 8fl. aabo D.Juan RossJo "ellado, .... C. 
. (tin 07, 
.::J1I.:lt.aria Aralla 3el:l.idQ Viuda S::ill. DoXiguel Doc::lnguez SancMz G.O. 
3l!.Vicenta ~.iez {¡areie. H'f'1. 
..,. 
411'13 25 
36<r/6 25 
21000 4b 
29)52 2~ 
21000 100 
39't53 2!¡ 
1t:obb 40 
n9&& ¿5 
33668 :!!) 
306l!9 40 
29&12 2!> 
1901b 40 
16216 40 
15263 40 
12016 4Q 
21'100 40 
24541 30 
15516 25 
15166 4Q 
8150 30 
20485 100 
12016 4Q 
10383 4Q 
13198 30 
13863 40 
19614 I 25 
20465 2§ 
22513 46 
2625 200 
8519 40 
20485 25 
4958 25 
2550 40 
11561 15 
10141 25 
11240 25 
12135 30 
14806 100 
15009 40 
15009 25 
8400 
21000 
7467 
449'.: 
'f/JO'¡ 
6481 
6113 
4807 
8680 
3879 
6061 
4801 
4153 
5553 
9660 
24150 
858'( 
;16, 
15'(40 
1460 
7030 
5526 
9962 
4461 
6977 • 
3018 
5528 
4716 
6396 
10500 
2ó250 
9333 
51>15 
9t10ts 
8108 
7542 
5008 
10850 
5008 
. 5192 
9942 
2'00 
9019 
11970 
739!:l 
29925 
10540 
1:>401 
10840 
924·3 
8712 
5850 
12369 
5526 
8645 
'3740 
6849 
5919 
4139 
7914 
3000 
3000 
3541 
14ó03 
9026 
3ó509 
993tl 
129tl1 
'{1;!,09 
~0417 
12.:132 
'/403 
13224 
11277 
10626 
8356 
15090 
7353 
6744 
10547 
4564 
20485 
8355 
72,21 
5050 
9654 
4919 
5121 
10356 
5252 
3650 
5121 
3660 
3660 
3660 
3660 
4310 
4442 
14606 
3650 
3560 
5-11 
12 
4-
U 
1-o9-'{3 BlIl.'celona 5 
1-o1-7ts Valencia 14 
1-01-'(15 .I:Iarcelona 14-
1-o5~'17 Liadrld' 4 
1-09-73 llarcelona :l-15 
1-09-73 Barcelona 5-16 
1-09-73 Valencia 5-17 1-o9~73 Barcelona 5-18 
1-09-73 Darcolon~ ,-19 
1-04-77 ~auajoz 20 
1-09-73 El Forrol 5 
.;::o 
1-09-73 iarcaiona. 21 p.. 
(1) 
1-10-74 f4a.dri:i . ~-22 P, 
'1-01-17 Madrid ~-20 s: 
1-09-73 Barcelona ;-16 
1-09-73 Valanoia 5-23 
1-03:76 Oviodo 4-24-
1-09-13 Zl. Farrol 5-25 
1-04-77 ~ól.'doba 
1-07-77 L'J, ~orll!!a 20 
1-01-77 V:¡,loncla 26' 
1-02-77 ~ancrifa 21 
1-03-77 málaga. 4-
1-01-77 Baroelona 
1-11-75 Baroelona 
1-04-111I'l&.l:a,::a. 
1-02-71 El Ferrol 28 
1-o8~76 Cartagana 
1-o3-7~ Bada.joz 
8-11-77 Mál3Sa. Ji 
8-11-71IMálasa 31 31 
f 
¡:;,. 
(1) 
~ 
Htl. 
Viuja Polo D.A.~to~io Fer~~dez Arias 
Bt§. Pol.,D.Csrmelo Garcia Sevilla 
lif§. 
I 
I 
1 
i 
15009 
136~2 
1336 
11763 
10952 
15009 
15009 
15320 
1003.3 
9100 
13532 
16631 
12575 
10141 
! ¡ 
25 
40 
30 
'30 
.30 
25 
';::1 
25 
2;1 2508 
, 
)640 40 
15 
15 
30 
40 
I 
,3773 
4057 
1~05-7~ Sevilla 4 
1~9-73 El Ferrol 5 
1~9-7~~3 D~rcelona 5-36 
1-::13-7 Cevilla. " 1~9-7 06rdoba 4~20 
.. '\ 
!l!lli.mt o ,p: r:.¡ la. a.ll 1oaoi6n de 11erooho Pa-
(.13. O. de' li!:;I¡c¡do Q 152' 1 13 AU.01'1:1. d --
oon arrtl"lo ~ lo ilJj/uoutc en lo. Ley da -
lte 1no% i.wabla, 'abe for~111ar ¡ante IJte 
1)01' oon 110'110 a.. Il. Auto!'~J'.ld quO 10 haya ~ 
I .. -, == :a:tr_;::co_ ... ---< . ~.~4::!;:;::4g ~.A#~ .. ==._::c::z: 
, 
-
.' .- 4111"4 ..... ,', J -~-- ---, l' .. ~- I 
CAUSANTE'S Arnm 
Hijos 
lHU,EFIctAk:;,r: , ¡.seo 1ilW~S 1 ~:egu- .' '" Pensión men5u~1 que les corresponde _ Ayudl1 Ley 19/74 
Ptas, 
Fe~ha de 
'arranque 
n.M.A. 
Delegación Ohlel"" <!> 
. o Fecha Iador Apl" Hasta Hasta l'lasta de \'ado-~ (¡m el N~'fA¡,..ttl,...~ Empleo, llOlillm$ y apellidos C11ffPO drc_ P8t'11I$ cado CIIU$lI1lIe nltM-".. Hadtlldá :!les Ptutas 31·:;"74 3Q.M4 :31-12-74-
articipl!.l" con su l!Ia.drastra ])fe. 
'iJale!üe~tOt 1'revia l.iquidaci6n 'JI deduc 
nnl.o. Dicho señalamiento se ent 
l.a viuda pierde l.a aptitud l.8 
a viuda oon el. ~ del R 
hasta el. 31-1~3. en que qu 
hasta el. 31-12-83$ en que, qu 
hasta el 31-3-84. en que que 
partes ~es.Si el. hu&rran 
,&r:tma-~la _ ,l.l8l1ei6n passr& al. hu~r:t'an 
e ar.ranju~_ 74-, ~rcibirA 2275 p 
Pesetas Pesetas • Pesetas 
El El ,ta t'ec!¡a seg6n se indioa e relaci6. 
, I 
ta fecha seedn oe indioa e relaoi6. 
te sef amiento previa' iquidaci n y 
e que a nulo. . • 
previa 1 guidaoi6 y deduó i6n de 1 
sde 1-1 77 haota el 31-1- 7, peroi 
El sptitu legal, oreoerá a de aqu 1 que ~ cons 
oe 23 sR s de ~da , en las feohas e gui~nt sr Don 
ContralmIrante Sool'eto.l'io, M'tgu ail Durán González. 
J 
En virtnd de ~ facultades conti3ridas a ~te Consejo Supremo de J'usticia. Mitit&r y en cumplimiento a cuanto diSip'onen losartícudo'S 1.° y 13 
del Texto :S::~ido deol Reglamento para. la .a.pil~caclón de la Ley de Dei'ecbos Pasivos ps.ra personal m11ital' y asin;lilo..do de las Fuerza.'! Arma,.. 
das. GuardIa Civn y Policía Armada, 00 15 de Julio de 1912 (D. O. núm. 149), se publica a continuación ra1aciónde 113 sefialamientos de ha.bel'lGll 
pasivos. que -empieza por d-c¡1ia; Francisca A:ltaro IrurZ11n y termina. por doria. Carmen Ja;resSánchez. . . 
lY:adrid. 11 de noviero.bM de 1m.-El Contralmirante Secretarif,l, Mtgue« Durtln González. . 
1 
a ap-:; 
." 
r/..Q3-tl5 
S070b 40 
5679'1 46 
52'134 40 
«215 40 
40041 40 
41055 40 • 
41376 46 
52'/34 45 
2j..()4..t11 
O". 50706 40 
.tt't. 3~!i 40 
Ínf'. 311131 40 
In!. 36914 52 
:.19-10-'(/ 
1-1;:;-% 
46649 40 
401~ 40 
20485 40 
.jOti¿b ,Ó 
29003 52 
mS7 40 
24136 40 
26975' 40 
25758 40 
19876 46 
" 
Ddrgaclón 
de. 
Hac!tllda 
21094 1..Q1-77 lltadrid 
17t>tló' 1..()9-77 Madrid 
t 
W417 1..()9-'l7 l4áJ.aga. -4 
18822 1..Q9-77 l{ailrid 4 
19033 1..Q4-77 :Baroelona 4-
2425tl 
20282' 
'13954 
1,252 
19195 
• 14461 
1tSó60 
16064 
8194-
1'( lbS 
15082 
11115 
9654 
10790 
10304-
9143 
6730 
6572 
5760 
5273 835a 
9654 
9330 
1..Qtl-7'l 
,. 
1..Q6-77 
1-otl-77 
1-o9-7'{ Córdoba 4 
1..Q9-¡7 ~a.rragona 4-
1-09-77 :Burgos 4 Q) 
1-01$-7'1 1i:l Fel'l:'ól 4,. ~ 
1-otl .. 'l7 Valencia. 4,. ~ 
-4 -¡ 
Jj. g 1-07-77 8evilla. 1-o~- ¡'{ ~ .. Vl.l.t .. 
1-09-77 
1..07-77 
1-07-77 
. 1..o9~7T 
1-04--77 
1-05-77 
1..QS-77 
1..Q8-77 
1..()8-77 
1-03-77 
¡'ugo' -4 
Guipuzcoa 4-
Granada 4-
Huesca t 
Hailrid .... 
:Baroelona' 4 
:Bal!a;lolli .(. 
León ¡¡. 
Sevilla 4-
Guipuzcoa 4-
1-07~77 Santander 4 
1..Q7-77 Nava.rra 4-
(¡) 
- t 4 . 
BBNEFICIARIOS 
Paml.- CAUSANTES AnDa 
HIjo, 
Rfl!ll-
PCll'!ón mensual que le corresponde F~cha <le Del~ga(lóll 
CIJ-
.' '---",'- ----~"",-",-~,~~",.,--~~...-'-, -~--tuco lIIQOIU ,. $ .... 
cólld o FftU lador ApIlo H A S T A De:SDe: IIrr61lque de va-
NflIII!ims l' A~ tallSanl. Emplto, n01llbru,y aP'l!Uidos Cuupo dtcose cado -»~7r-- -:¡¡=iz:i4 --31;fi:75~'-3i~12~76 "1~t-77 H~cienda <lo- ' 
-¡j:-M7'K.- 'Pñtiai' '-Pt,ew;- ',' l!f~tfnS'- -~ P<5~f¡j8 -~ --l!'s,t~s -, '--P¡s.fa.~- 'U7M .... :-- IIOS 
. 
DI.meernacililD Peral?: Lapas t ~o. :n.l&artil¡. Gomez Jiolina G.C. 19613 56 11410 1-04-77 Valencia 4 :::!ft JIa...-m 6-11-11 14-11-79 Jooefa 10-0+-94 - !II .. P.Uar G:iJ:l.m.' Giner ~~o. :n.Cándido Feruandez Dionisi~ 0,.0. 21296 40 6519 1-o§",77 Zaragoza. 4-DI.Rafaela llanos YU~ ~o. D.Juan Vega Perez ~ " 19268 40 7707 1-0 -77 !:!arcelona 4-u.v .. 
DI..J(ar:ia del. llio Costi a Viuda q~o. D.Florenoio Posada Enri9uez P.A. 21102 40 t16t11 1-05-77 l4álaga 4 
Dl..RosaPrado CanAa Viuda abo 1!! D.Juan Rodriguez :;Wllpl.l Inf 14806 30 4442 1-08-77 Oviedo 4 
lJ!!.AlIa 1:11 YUlana Conesa Yiuda aa'bO' CiD? D.llilJue.1 gtigas (lorne- Jé'"ih 10546 40 4219 1-o8~77 Barcelona 4 (lles 
ll!!.J8nacia i!:ortal. J:iJlensz Viuda ~d~. ~.José Guil Batarin S.C. 17442 40 6977 1-08-77 Almer!a 4-
DI.Petrcmi1a !lOSinguez: Rodr1 Viuda ~dl. D.Ju1ían Perez Uceta G.O. 16254- 40 7302 1-03-77 V:!.e;o 4 (guei 
Pdlil. D.Antoniof OrendEt Lopez lJ!!.:8Usa J!!lonso JU()t!.So Viuda G.C. 11442 4b /;1024 1-07-77 OrEllWEI 4-
JI'arla-!eresa Rfl. ~I. D':Ciri~eo l:>anohes lliartin 12-0&-84-
. 
lJ!!.l'ra!miaca lloreno Postigo Vda. S.C., 16631 52 8&48 1-10-77 ll.Uaga 4-
l'rm:Icisco Javier Hi'2. 20-02-80 
Jesiís-Ciriaco IU·!!. 
KX-Gdi. D.Franoisco Pardo Pardo 
08-05-.85 
;D!I .. Isabel ~ez Cw::t'ioon Viuda G.C. 15009 30 4503 1-o6~77 Barcelona 4-
o (do-
lJ!!.E1ena :1ema,nilez l'errumdez Viuda Gdl. :n.Luis J10ral Luna C.C. 125'/5 36 4527 1-03-77 Granada 4-
.:rOBé loaqain Hf!!. 19-07-80 
<' DI.Petra Conoepci6n Ro:lr~e.V:l.u¡la Gdl .. D.Jltan R:!.vas Linares c.c. 15620 30 474ó 1-07-77 Gerona 4-
I 
DI.Cas:i.1i1a. aoca ::ral1art - Viuda ~d~. D~Rogelio Labrador Havarro G.C. 16631 30 49ts9 1-09-7" Gerona. 4-
DI!.Josef'e. Coll Yerra Viuda ~d •• D.Antonio Ruiz Hunez S.C. 16631 30 w· 4990 1-10-77 Barcelona 4-
DI! .Can;¡¡elma giro¡; liul!e2l; Viuda Jdl. D.lelix Sonzaaez Hartin G.O., 1703'¡ 36 6133 1-09-77 BarcEllona 4 
Maoel1 Bfl. 01-06-83 
Jl!!.lranoisca~creno Qui~es Viuda Gd'. D.Bi'biano J!oreno !!artinez G.~. 10952 51S 6352 1-07-77 Jaen 4 
JoslI JlIl,i;. Hf!! .. 12-07-86 
1:* Jesús I;E~ 16-03-88 Eugenio ~d§. ~.Pascual 0110qui Remas 03-05-95 6490 1-07-77 ~areeOZa 4-Jl!!,.Jf1l JIOIlsen--at Abarca pola G.C. 10141 64-
{da la Fnen:t~ 
. -l'liIseual. lIf!!. - 15-O1:!-96 
JIUIIl Carlos Btl/e- 15-10-97 . 
" 
. :ürl.s)(aria lU'!!. 14-10:0~ ~b631 . . lP~-t RfIi. 27-00-• Jl!!"Cancepcibn lI'arquas Estl!'l&~ Viuda ~dl!. D.Gonzalo Estevez Ru:f:!.no G.C. 40 6653 1..08-77 Baroelona 4-
DI.Re&!eIÜos 'DaSDa Gon%alez Viuda ~dl. ll.ñ:-ancisco Galvez .lfartin G.O. 117b3 !,la 6823 1-08-77 Barcelona 4-
:Franoisco davier Ht!!. 09-1(lo.87 . 
lIim'lnel. Bf!!. 09-10--89 
,¡mtonio Hf!! .. 2()..Gi)..92 
Dl.Engen1a lla.rin llengra Viuda abo -¡SI D.José Irigaray JlgUirre P.A. 18964- 30 5689 1-09-77 li!a:drid 4-
llI"Oaraen !'erez:- Salguero Viuda po1. D.Berne.rdino Gutiarrez parez P.A. 11442 40 W17 1-10-77 Granada 4-
J)!l.Josef'a :ill.mma GOllZIÜez eo tiues, PoI. n.JosÓ jntonio Rodri~ez Cau- P.A. I 11442 40 6977 1-09-77 Oviedo 4-(to - . (nedo 
j}I.JI8paro Leiila lie..."TanO Viuda ~~l. D.~siderio Garcie Cortijo P.A. 17442 ~ 5233 1-06-77 ValellClie. 4-Dl.Antania Urr8a. PegtUl. Viuda 01. D.Jos' Paran !!artinez P.A. 19065 ól:!64 1-09-77 Murcie. 4 
F.raneisoo Hl!!" 2a..og--19 . 
, 
}lJ.Rosa da Rozas Caball.rl> lit" .. Exc:ao .. Sr.GB.H!!-.. D.Joalii de Roza,8 .. Art. 56819 "25 14'/05 1-03-77 Las Palmas 6 
1JA ~1a Josefa .. • Hf". lFernandez 
1)1 (l~an .. lO l!fl .. 
DI! Xaria C=i'!elaria ..... lO n:fiC .. 28174- 1-05-71 4-'/ J)A.!l~ve_ !l'enumdez liOIlaE Viuda' CA. Excao. Sr. n;AdQli'o OOlltrel'aS Al'IlId. 61247 46 ",dril 
Jlfal' a-wlce B~ .. {S¡mchez 28w02--B1 
I 
~ 
¡ I I 
T1;e. D.IUeolae UaldSX'Oll dé la:Bar Ini. (ea y Garoia -
:rte. D.Juan GQl1Zalez l:lanel1ez 
f'te. J).Rat"ael JI81lUera Pa~ 
Leg. 
lr.g. 
Ill'ma. 
J\Xtli!. 
Inf'. 
CASE. 
CASE. 
Art. 
Armd. 
56791 
62470 
60036 
48212 
315'12-
41663 
31250 
46ó49 
41964 
4-4418 
26431 
35494 
25 
40 
25 
25 
25 
InS'til 314<11 
Le .~< 3&.:142 22-0-7~ 
40 
I 
46 
2bl!50 
2601b 
2391b· 
2) 5563 
40 1040'( 
40 951)" 
J2451 
361.30 
34400 
42593 
21233 
36508 
22tH 
20890 
22107 
19104 
25758 
22310 
40 
25 
25 
40 
25 
~~ 
25 
25 
25 
22919 25 
4867 40 
2550 100 
10033 40 
8493 
4013 
9767 
7109 
8:::0,3 
1300tl 
119!:>tl 
10617 
i¡.776 
B017 
1lt053 
9393 
B313 
1210,3 
5445 
;719 
'. 
14198 
14198 
24988 
15009 
14704 
11460 
19066 
10141 
11662 
16794 
11105 
9888 
8874 
15334 
179'14 
1'1409 
16092 
16632 
12981 
9533 
tl620 
8316 
6,316 
111778 
14'{66 
9730 
10'{!:>O 
11034-
14603 
6744 
5223 
5527 
6643 
6440 
5578 
5730 
3660 
3660 
6977 
1-0;-77 pOlltevédra 4-5 
'-07-77 Sevilla 1-12-77 La Cor~ 8 1-06-77 Jaen ' 4-
1-O8~76 .llada;joz 
1-09-75 i4adrid 
1:..oB~77 Navarra 
1-o7~75 i4adrid 
1-04-17 ~ Parrol 5 
1-12-77 Valencia 6 
1-12-77 Valeneia 6-8 
1-03-75 Barcelona 
1-06-77 Alava 
1-03-76 Baroelona 4-
1-02-77 Valladolid 4-9 
1-o'¡ .. !(7 Almeri .. 
1-06·77 Malaga 
1-02-77 Madrid 13 
1-11~'13 .l:!w;'osJ.ona o-~ 
1-00-11 Las ~~~ 
',-013-77 i4adriú 4 
1-12-77 Valeneia 8 
1-08-77 Madrid -15 
1~06-75 Madrid 
1-03-77 Alioante 
1-04-17 Cadiz 
1-10-75 Baroelona 
1-05-77 Cdad. Real 4 
1-04-77 Santander 
1-05-77 Oastel16n 
1~7-77 Valenoia 10 
1-06-77 Zaragoza 
1-09.73 Tenerife OH~ 
Ob-
CORd o F«ba Ia<lor AplI- HASTA ,"OESOE' a::a:qu: de S'" 
""-(lo-
;::- e A US A N T E S AmIa .:$ Rtgu- '\ , __ "_ .. ~~_~~~t!l;~!lgn;!t..::>!~t!fJC)ndc_. F b~ Ddt¡;IIClótl, 
Clinsant~ Rmplto, ll<l'lI11m$ "1 apdlídos C1WpO ele ct'$t (licio ij,614 3\·12.14-·~3f;1Z::75'-'~'·'1·1Í·7ó j.l·77 . Ihclfnda 
l-____ ~ ___ ----_+--+---------------4---I-..!l)!:. ..!!M!!.. A.!!':..-.¡.-..!N:!_~!!.;-I--_.I-.!P:!!U!!-t 1!:!.Il!- • P'~fl¡j,' '~!a;~_. P'Mt~~ ~i..-.lf.:v.: A -----1---1 
20283 1..v8_,7! :ae.dajo~ 
BENEFICIAIUOS 
~ y ApdIi<Io$ lIfS 
:DI joeai'lI. l'.l:'ado lloitrigUas. 
1».~ :BenaiIicto llerino 
. :DI.Soleaad-~ Ckmzal.ez {Rodri~l1! ]1&'» de 106 lI'il.IIgros ~ 
Jl8.l'G'tra ~ Lop6Jll 
DI.D:~ia ~&B -(Soe,re;s -
DI.,íraria J,¡Jarecida Cuado (Gareia 
lJi!.1'llar A..-coo !Tall.ero 
Jl8oswl:lna Glterrero 
lJll.AgnasalI:I;a GIlenaro JITsn-
• (ges 
DI. h'anCíaca Gl1erre.ro JItal1-(gas 
lJll.AntGrlaR~~szGere 
Prira ~ez Gere:l.a 
1».Elena GaiIlsaehs lilBouder 
DI.!'l.ora Il'anebaz F~z 
1».~erssa 1!llladm:lgue 1er-(nan,daz 
l)l!.:Eacerau:i6n lFellrer de -
- - (l.os Re;yes 
DI.Isabel Va1Y11ra.e 'Lozano 
l)l! .CaJ!.'l!!en .rares Smlellez 
Iiam.-e 
llfIl .. 
Rf*. 
lIfI-.. 
Bf1;" 
Rfl-. 
Rfl. 
Bf1;. 
RfI .. 
lIfI-. 
En. 
Ef'IC. 
lin. 
Rtll. 
Viu 
Villda 
ViIlOa 
RfI .. 
Kadre 
Gdl .. 1l.EdueMo Gata Prádo 
Gdl~ D.JoaquinBenedicto Farrer 
Gdl. D.Gerardo Gonzelez Genteno 
Gd!" ll.:riorencic Lop'ez de laa He-
- '(ru 
lidl!. D.Eustaquio !ilie!Iazeras llon.-(so 
GIIi-. D.Juan Caaado Gereia 
Cerah2. D.Oesareo de Arcos Gall 
. (do-
Oerabl!.. D.RaIlIOll Guerrero Gutie-(rraz 
Garab!!. D.Serafin Róilriguez JIlan. 
Oarab!!; ».DwaaaooGausachs Pradas' 
Csra:bll. D.Jos' Vicanw Jieild'llz 
Carah~. D • .&nacleto llegre Burgo 
Cabo 12 D.Peilro Soriano Kezquita 
Pol. 1l.Fernando Ya1nrds Jiartinell 
Polo D.Juan Jares San.chaz 
1.- Toilaa :laa pensiO!l&s a por esta Oapital. 
G.O. 
G.C. 
G.O. 
G.C. 
G~C. 
G.C. 
!;erah 
Cer~ 
Clara'IiQ 
Cer 
Cera 
Cera 
:P.A. 
P.A. 
P.A. 
Yfl!3J. 
2.- ~o~ las ]l&mlíOll6S q: en la.p!'esante re:Laciílli, han s do o 
3.- Caso de te;::;.er !Jijos en el !!lllertado segundo dal !r 11. 12 de la 
c;iÓ!:l de los ~ellSfici en la el t::lda ley. aco.:upai'lslldo las o e 
4.- ;::;;ibir.t, 1'0!' Wla so nz.lls..AYUda de 10.000 pe~etaa que de er.::in 
5.- Por esi;:¡re" el causante' n. pOS~siÓl!. de :La '1!edalla l!I.ilite:r Indivi al, 
do qo.G :le correspor:de. que • ll0l'ta la can.tidad de 5216 pesetaa menau 
6.- :r.a perCi':J:L-! en. copar cipao ón y per-::es 3gua1es. La parte de a oop 
de _evo se!!a:l'!ll!d611to . 
1.- Se rec1dfica la pe:Ui:i conc dida por Orden de 1-6-71 (D.n. :ni 142). 
ebo~ po!!' c<lenta: ti ente íor. qu.e QlleJa nu1.o. ' 
8.- Pensi6n aci;ua1iza.da c arre lo a la J,6y 20/]3. Esta pel1$i6n :f G RCI'tqlUl. 
da e:s:aefoS1iBl1te a la lidad por lo.qlle se hace- _evo aefialam e 
de la fecha - de G te ae~ento. No procede deacu n.toe 
9 .. - Se raci;:i:fiea la p COIW díds por Orden dI} 22:.6-17 (D.O. 11 152). 
alllmadaa 'pO!' cuenta dante ior. qu.e queda nu1o. 
101U f82 25 
11443 25 
17443 25 
1'1442 25 
12575 60 
16254 25 
16631 25 
12961 25 
16631 25 
10952 30 
16630 40 
9975 30 2993 
15009 25 
13632 30 
3242 
3441 .3741 4264 
.. 
4090 
aooro y rasupuas 
4564 1-02-7' Oadiz 
43151 1-o4~7 Zamora 
43151 1-02-7 lIadrid 
4361 1-03-7 Le6n 
10060 1-05-7 Madrid 
45154 
415S 
3955 
415S 
~~gg 
5202 
3752 
4989 
eyss aot alms:rl:te n v;i.gor. 
de es e Oonoej 'Supremo de Ju~ti 
miento, 4 de Vid, Y , en su oaso, 
es de ep1 oaoi6n y ooeti01$ teSt no 
del (} usan'~ell ¡,:¡edando ul.ado 1 
dl.l Si anteri res SI!)!'la amientos 
ento p ev1a 1iq. :idaoi6ll. deduooi 
6' 
ó 
"'" 
S 
~ 
$) 
~ 
fl 
~ 
::;J. 
'1 
l!>-1 ~ 
5 
<P 
BENEFICIAlUOS 
~ J Apdlidas 
CAUSANTES 
Enilllct>. lIolllhreS f IlpellidO$ 
Anu.a 
(> 
CuuPo 
Hijos 
lIIf1Jores 
Fec.lm de Ct'3r 
D.i<I.A. 
liqull4a 
Rtgn- .. i. 
1ador ApU· 
~!I<'UI$ C'Gdo 
1&1 Y' edu 
Pensión mensual (¡ue les correspon<k Ayuda Fecha dt DelEgación Ob~r.~ L~y Hasta Hnsta H/!sla 19174 lIrrallquc: de '11".10-" Pestlll' • 31-3-74 30-'6-74 3H2·74 D.M.A. Haciellda ne, 
Prsellls Pe!etas J?~8etn, Ptl!$, 
cifn d~ as oe:tlti acles abo adas e. p 1;1r el 
a en rel oi6n. 
hasta el 1-8-82, EIl1 -gtte quedal' :lida. 
ida por Orden de 4-7-77 (n.o. n e nce el pre, ont~ se am$$nto previa 1 quidaOi6 y dad ooi~n dr l~s oant dadas 
de arranque-de est .. selialSlliient ta el ant 10., que qu da. llUl.1.~k 
sta el )1-3-74. pal'cib1r~ 1496' s a Pal'o i!'. e esta f olla se~T ee 1ndi El en reJ: o16n. 
:\flldl'id. 11 de novIembre da 1917.-El Contralmirante- >Se,cretariO, MigueL Duran G011zález. 
En \irtud de las facultades oonf.eridas a ~te Consejo Supremo del'usticia Amitar y en cumplimiento a cuanto disponen 10,s artículos 1.° y 13 
del Texto Refundido deol Reglamento para la .apUca.eión de> la Ley de Derechos Pasivos para personal milital' ~ aslmllu,do de las Fue:rzas Arma-
das., Guardia Civil y Policía .-\n:ilada, 00 15 de julio de 1m (D. O. núm. 149/, se pubJlca a, cont.1nun.ción reLación. .ele 100 se!f1.aJluu:nientos ,de haberes 
pasivos. que -empieza por elcoroJle'1 de Infanteda D. Juan Fernández Rodrfgue.z y terruinll.con el poUcftil armado D. José Luis Escolar 'Serrano. 
liad lid, 16 de- noviembre d-& 1911."-EI Contralmirante Secretario, Migue'l. Durún Gomález. • 
-~ " .... 
H __ 
l'un,o de mld,",lo y ¡"I.a.elón !le ¡l.,llnd. ~ 
AllMA llEGIlLAOOlt IltWIo llEtIltO 
""_ 
por IIf quo deb!!! cobrur 
NOillBJlES E~PL EOS O .. -",,""""" OIlSEltVACIONll$ 
--- ~ DO. ' .. , -T ___ ~_-,,_~_ --'=~ ~ __ ,~_<'_ -,,"=~_,-,,--,"",,=' ..c-",,=~--, CUEllPO 
-
D !<I,/\. i CII. -, PUDIO de relfdencla :0,1'8.,1(,. d. 1b.I'M" 
D:Juan !'&:mfinila;¡¡ Btldrig¡;¡e;¡¡: • .,.. <;oxone~ In:tantsr.ta 56.791,00 90 22wr 1-01-18 51*ll2iOO lIadrid D~(M.)esoro 20540) 
-. 
D.Zoilo 1'e~a¡1oZ' .loei:es ., ••••••• Id.. ,L...-t:iJ.l.a:cl:a 58.006,66 ·90 20 11 1-09-77 !Yt!.l,!o& 00 Algaoiras Oád1z 20 
D.JosA ~~ ~ ........ ., .. Id. Aviación 56..191,00 90 115m 1-10-77 51.112,00 Las l?.w.me.e G. O. Las Palmas G.O 20.4l) 
Doliodrigo l/B.r't:!'n. Sant:ióal!iez .... Coxona13~ Infantacle. 54 .. 762,15 90 225m 1..01-18 49 .. 286,00 l:!erllán. Pére z Oáoeri:ls 2.20 
D.~ilua..""Ilo Al"t'&."'Ss SODoza ........ :Id .. Id. 54#762115 90 2Glh1 1-12-::g 49 .. 286.00 :tBi.dt'id. ll. G.~eooX'O 2.20 
D.Jrgií!!:l.:ro ~~!a :l~ez ..... , Id .. Id .. 54 .. 152,15 ~ 225m 1-01-' 49",286./)0 :Baroelona :Baroelona 2.20 D.Juan ru:;ras ila la. ~va ....... Id. Id. 54.762,75 2011:17 1-"12-'l7 49.266,00 Pallll> de M. . :Baleares 2.20 
D.1iaroali:ll::J ile l::J, 2ol".l.'e Sierra. Id. Id. 54 .. 762 75 90 lM7 1-11-71 49.21361°0 Zaragoza Zaragoza 2.20 D.C~_nw ~ia Y:lC9S:ta •••• Id. Id. 52.. 50 90 225m "1-01-78 47.461 00 .AJ.b1,1deite :t41.Wo;La 2.21 r ..... """z """'- ....... Id. Artille:cl.a 54 .. 75 90 22:vti 1..1)1 .. 78 49.2S6t OO Sevilla Sevilla 2.20 D.kcio :Bae:J9ro ~:ro •• *al.* •• Id. Inteltdancia 54. 75 90 22m 1-01-70 49.285:00 Valladolid Valladolid 2.20 
Jl.:3dnru:-.ilD ¡:lM::.es Y:al5ra ....... aniante Cor:>ltEt ktillada 54.762,75 90 230/11 1-11-77 49 .. 286f OO Bl.d:t':I.d :O.G.~eaoro 20) Volu.'l.taric 
n.Alvaro d& :liiíi!aina :!emá:lde:z de 49:286~OO 20) castro ••••• ~ •••••• ~ •• ~ •••••• Id. lllfll~ 54.762,75 90 147t.n 1-01-78 Jerez de la ll'. Jerez-Frontera 
:n.Ange::!. J.pa.r.i~o Jl:ysre1!l ....... e.Gol'Onal !:t2 ktille:cl:a 50 .. 706,25 90 lb6/.'l7 1-11-71 45 .. 636100 lladrid D.G .• ~esO:t'O ir D.!Cau:ro :rá:r:::lfil!iies :rrsnCÍl.o ••••• Comandante aabalJ.eria 52.734.50 90 20l/.'l7 1-12-71 47.461t oo Valladolid , Valladotid D.~li:Il:) G;l~2i R!.~s .... Id. !:rtiJJ.er!a 52.134,50 90 191~ 1-12-'l7 47.46lt OO HUjilsoa Huesoa 20 . 
D.Dioedaoo ~" J:Eeredexo ...... Id. .lrtill&cle. 52.134550 90 197 1 1-12-71 4!1.. 00 Kadrid D.G.'l!esoro 20 
D.Santos Go.:."!""..2 Sal:moor ••• ••• Id. O.1i.Aviacñ6n. 52 .. 13'h50 90 951'11 1-12-71 47. 00 Madrid :O.G.~esoX'O 20 
D.Jooé Y~s :re:!'!láttdez ., ..... ColllSl!ldante Ea Infanterla 51 .. 120,31 90 225/:17 1..01-16 46. 00 Zare.goza Ze.ra.goza 4.21~ 
D.Jos," J{ol:i!le. 3:!.:ldrez ..... no. Id. " Id. 51. 11 90 20lfj1 1-12.-"/7 46 .. 54 00 Lfálaga ?Mle.ga I 4.2l 
_ :D.htomo X~:t'en,..]$a:¡a..'"'.OO '2 ... 'Ilaen k-CsPitán Id. 29. 15 90 135117 "1 26. 00 Ma.drid D.G.~esoX'O 42.61.70) I D.Jia;f'aa1 ::¡¡;ttel.'9- m::;.ne •• ........ Cspitlín Id. 51. 37 90 12-m 46. 00 l'u.en te GEtnil 06ro.obe. 2lorso~ c;!> 
. !l4 '1S.u¡ebio Val.~s Pas'"..or ••• n.. Id. Id. 49.692,12 90 ~m '1 ·n. 00 IJiadrid D.G.~esoro 21.43 ~ D.Z'iicolás !\la..~E ]I'e~aaz ... Id.. Id. 44 .. 82·hlS 90 225m 1-01-18 40 .. 34 tOO Zar,agoze. Zare.goza 21) . 
• D.J ar6!li:1P 3l>ig 3l'.sqll8rr2 ...... k-<la.ni i;f¡n Id. 27 .. 431.25 60 ~~ 1-09-16 16':458:75 :earoelona. :Baroelona 60.71) ¡:¡... D.Joll,qu:m Demti.a'; G:t'6llI!® ..... Cspi'fln!uxl.. 118t.;r iIleot. 51.720$00 90 1..()1-'íS 46.548 00 MaCl:r.l.d D.(1.~esoro 21)' ~ 
D.Luis ~-rer.a ~C2 •• ~ •• ~«... itén E.3. 3;iército 2. 49 .. 286,40 90 551'11 1..06-"17 44.~58.'.'l0 Madrid D.G.~eso:t'O 21.44.60) .... ro 
D.l>anuaJ. l'al.::I::::in~ Rsi:t."'SZ ., •• '.1 Ofioinas 1f., 47.,663,75 90 224/:l7 1-01-78 42. 97tOO Seville. . Sev1lls. ~1 ¡:¡ D.José ~ n ..... 'R. Avillción 41 .. 258 14 90, 118m 1-01-18 42.532 00 )!e.drid D.G.~eao:ro ~ D.ngue1 jnil:r~8 Garcfa ......... , Guardia Civil 40. 84 80 214m 1-01-1$ 32.614tOO Madrid D.G.'l!eaoro 2l 
Do ......................... ~ Iaf6n 38. 70 80 ~VJ 1-12-77 30 .. 829tOO Las Pe.J.ues G. O. Laa Pe.llll>a G. o 22 
(!> 
n.Joo' :h:':Ía CaBi;ell6 Yila ..... -~11I3ta.i!or C. S.'R. 26.. t50 60 1..og..16 15 .. 76:1.;00 :Me.d:t':I.d :D.G.~ellO:ro 5·f) j!). 4l> 
D.Jooé Doblas !l'!os .... &,;;...... lliente =ata .lm:t"y IlClllSt .. ~.536t75 40 10® 1..()(i..77 15 .. 415 00 a'latayui Zaragoza. 60 ... 
D .. Argi:ll!:i:ró Sa:ltana :aas che a... ienta s~da 46.649,53 90 2851.16 1-'J6..71 41,,965;00 El Ferro1 O. :El Ferrol O. 2l.60) ;J 
D.Alrtan:i.o H:L.-..tado Sli:i::!e!lez ...... Jfs;1o:r(1'enioote l~ JfariIu:¡, 25.900,00 90 216 10004-12 23.310.00 San Fernando Oád1z ~f¡O·13) 
............... _ ........ F-.. Ia. 43.40'1-,43 90 1..03--78 33.064,00 Oartazana OQ:cte.rana 
. DoJooá :r.s~z :lb2a:: .............. lador _ .. P.P ~da 43 .. ~O4,32 80 1..01-73 34.723tOO Sevilla Sevil 13.. 5.2l) 
;:,.€ul.:!.o~ Ca¡¡:~;:<? s;;.::¡ Jc84 ......... eniente l'iiloáni Aviación 42,,181,49 90 1-12-71 37 .. 95§t00 Valladolid Valladolid 2l~ 
D .. H)S¡!¡ -"e::-.dc3dl !!!az ............ Id. la.. 39.,753.53 90 9 1-11-77 35 .. 77 tOO la Rua de V. OrenSe 23 
::.D.J 006 1:;:a:: Na.'13:::'t:a • ., "" «' 1/11 '" '" .,,, ... !amente :Id. 35,,691tll 80 89 1-11-77 23,,558,00 Valonoie. ValanQ;La 23 
.. _"', "'''''''' _ •••••••• ~ ll1. ""- "'''-, 36 .. 9J.4,15 80 iL~~ 1..o4-'l7 29.;31,00 l?alolllElre s del ll:í. Sevilla 22.60) D .. hton::.a :ton;:(¡1a21 :;a:ds. ...... Id. Id. 35.~,,22 80 1-11-77 28.!i58 t OO Son 1l'!I.tf1oz, salAmanoa 23} 
D~Ju:a.n. iJ5;-t!b ea.s~as.ro .""~....... la. Id~ 34.8 5,90 80 214m 1..01-78 27.909,00 :Be.dajoz :Badajoz 23 D.?af:¡,s~ R:::.-v.w ""6~'i1;1 ......... la.. Policia.Ar:na 36 .. 102,91 90 229m 1-"I2-Ti 32_493,00 Madr,id :O.G.~aaoro 23 
~.~~o »u-~ ~Che~ ••••••••• Tenienta Xl! Eapt§ E.~. 90 J!J6m 1-10-77 3O .. t.S4 00 cau.ta Oe1,1ta 7.23.60) !;::! 
!l.1?J:"&l::lisoo Rl.is ~:ro ••••• ..Jl:l&1"$1ll Imiel'OS 90 14- 1-09-76 19. 00 1Ia.drid D.G.'llesoro 4;.74~ ]).Jooé Cua;;.lll.do !'ermmde3 ...... -22Ksqtll nfé z Iornads" 23 90 202 1..og..76 20. 50 San loman do Oád:l.z 60J
75 D.Jo~ ~e=§ndsz; Sálll:faalli ....... -1erJ(lq. t..J.f z· Id. 20.947~ 60 1 1..09--16 12., 50 oartaB9na Oar'tagene. 76 p 
D.Na.n.us1 tira llit1a •• ~ •• if' ... .,.0I!" -Xa. Id. 20 .. 292,50 60 1-*76 12. 00 Oarta!?flna Oe.rta,aana T7 E. 
n.Juan Ort"..s GIm......-e1'O ..... ; •• 1 Stlbtenisl1~ 3spt' :e.T. I 35.088,42 90 1.Qf-77 3l.. ,00 :Melilla Malilla. 23*50~ D.J.íi¡¡;ue;~ V;¡.~ ~Q ..... Id. Id. 35·00af~2 90 1 .. 1~:g 31.580,00 .!letera Valenoia 23.60 ,f! 
D*:Da~-mo casiiI':!.llo Yalea ..... !l.',.S.)§{&lbt .Slmii!a.i 1'1. 35.088,42 90 1-01-1 3l..580,OO sala.tl!.!lJ:).oa Salamanca ~r , .. _.",,'" """""'" "'-j' .. =-_.-. ,. _ ... '" ~ 32 .. 654,65 90 1-12-'l7 2.9.38~.OO Madr;l,d 1l.G.~aaol'O ,;t D.!'ad."'I.'l JUtn:IBO Sáncl::ez .... u.. btts.'ga()ánioo Id. 31.843t33 80 -81m 1 .. 11--"/7 25 .. 4-75,00 1Ia.d:t'i <l D.G.TesoX'O 23 
D.Estaban 301;0 l>!ez ...... U H • "1 Subtanian te Guardia Oiv.i 1 30..220,87 80' JJl9m 1-12-17 24.177,00 14ad:l.na dfl¡l. Oampo Ve.lle.dolid 23 ~ 
D.SaX'3!i:n :La:v.1n :1l:fos ...... n.... Id. Pollcia !J:'¡;¡e. 30. 220t 81 80 229m 1-12-71 24.1:17,00 Vive da. Santander 23 A:l.:i:necle. Almerla. ~23) '6 , D.Justo Oliv.án l'&rez •••••••••• :Brigada Guardia Civil 27 .. 381.,39 80 1731Tf '1-'11-77 21.905,,00 & D.JoslS Rosige Peña ............ ~-Auxl..15!:sleO L'"'IIlada 18 .. 121,25 6O'óOm 1-09-76 20 .. ~3,OO Oartagena. Oarte.gane. 60.78.,8) 
DA1'lor"or.o :t?:Un 7l8rtin~'lI..... -Sargento 12 ktill$rla 26.625,00 60 ~3m 1..og..16 9. 5,00 SantOf1e. Soo.tandeX' 79) .." ... , 1 O> 
M,," <le I/.h ... "","", 
!=' 
ARMA REGIJLAIlOR. ~ _1< ¡tumo dI:" re~¡\lcnciJ f ll·.'Il"Jla~'¡"n dI: IIJ1.!hlJlÚ~ 
I REtIIlO 
iIn_ 
7 por la. 'lUO dllbc C4'hfilf 9 
NONalt.!!$, .t;Hl'LBOS: O -~ . Ofl~l!lV o\U(¡S~ S 
cueRPO 
----_. 1) o. ""'- "".~-,< .. 
1 c~ I J -... D.M A -- Punlll di: teíldc:ncJll nell:J:.¡¡;¡í,~n de J Jacl:nda 1-':'" -----._-"'""""-""-~"'--"-._'"".~.-.:'_. -
D.l?:ra:lc:!.;¡CI) 1::¡¡qlZierllo Brot:<mS. In:t:81 te:cle 60 1.681~00 Ciastell611 0$5t0110n 
IRl 
ll.Crifltobal. san1afosta Rsosla Id .. .30 4.000 00 VaJ.iIll.oia. VaJ.eno:ta ~ D.Juan De1§l.do Bravo ......... $O aahaJ.lecla 4. 00 l3aroeloM :Bazooo1ona 
D.~l. Go~s GB;rcla ~.u ... .A;ctUl.&cla 7. 75 )fu.dt'id. D.C1.!J)esoro ~ D.Juan Roo.rignaz lUá.z:¡ues ..... Ing¡¡.nie roa 1 .. 00 Madrid D.G.!J)asoro 
D. 3an.t:iago capillas Go:iti ..... .iJi¡Jaaa 7. ::1. 25 oulousf\, (Frano1a') D.G:É!J)eso~(J,q6~ ~ M xtX'an eros f830105 Ci'. 
D.A.ntO!Úo GonzlU.as RaiIIDs ...... ;..!wQ. .. 2i O .. Id. la. ro 4. 00 San Fartlendo Oádiz 81510 & D.P.rimi ti110 JJ:I1&.."'6S :i!!:!.stal ••••• Sar@nto uardia. Oivil. 3.8. l4 .. 00 Olleros de !J)era Zamora 25 
_. 
(', 
D.~el. l'emándes san V:!.(loote cabo :Ll! L;¡gi&:t 3.5 90 14. 00 Malilla .Mel:!.lla "" 
D.1iarcal.o ::naco :3anaa ••••••• Id. Id. 90 12. 00 Melilla. :Malilla 
D.Ju.1:ián LtSpes Iontejano ....... Id" Id. 13 
.é6 9. 00 Raul!! 'l!a,rra,@M DoSaniácgQ Suero .BtIl:'daJ.O' ..... Guardia Guardia CiVil 19 99 l5., 00 crá,06res OácOires 25 
D.Quirino Jlorge Cellihr:'anos •••• 1:d. Id. 1.1 .. 443,05 90 l5. 00 Vill~viooncio O. Vall;l\do:Lid 2:{ 
DeJos' Parra JlBa •• ~ •••• ~ •••• Id. Id. 19 .. 065,61 80 :1.5.2 3,00 Málaga IW.llfe 25 
D.~ue1. Pastor Agndie15 ........ 1:d. Id ... 1.9 .. 065,61 80 l5 .. 253,00 Madr:Ld D.G. esore 26 
Jl.l?e1:1pe ~rres ~ .......... 1:d. IIl.: 18.254,,36 80 :1.4.503,00 Pu.obla. de M. !J)olado 26 
D.Emi1:1a:lO llartíD. Vil.l.ar.rIlbia •• Id. Id. 18.254,35 80 14.. 00 Madrid. D.G.!J)esoro 26 
D.Antonio Jfignel. :Be.nediOitO .... Id. Id. 18.,'25411'36 60 14. 00 Madrid D.G.!J)esoro 26 
D.Francisoo Ge.reie. ii'ernán&zou Id. Id. l7"443~05 80 13.95 00 .ucobendas D. G. P.esoro ' 26 
n.JustQ Ca.1'T8S00 ~;je.da ••••••• Id. Id.. 17.'443,05 80 13.954,00 Madt'id D.G.!J)esoro 26 
D .. !ntonio Ye:t'P8s Rodr.igaaz ". u • Id;, . la..; 17."443~O5 80 13.954,00 Zafra. :saéiajoz 26 <1> I D.!lollBtanti!lo JiI:I::I.Bm&z Pollán. Id. Id. 17';'443.25 80 13.954,00 San Olaman te V. Le6n 27 ~ 
D.Jesñs Sáncbes ~a •••••••• Id. Id. l.7.'443,05 80 13.954.00 Madrid D.\h!J)esoro 26 
"' 
,D.Bonifacio J.l<mSo LtSpez ....... Id. Id. 16.631,74 80 13.305',00 Madrid D.(;f.!J)csOl"O 27 ~
D.A.ntollio Coll \!,§gqoos ••••••• Id. Id. 16.631,14 80 13 .. 305~00 Madrid D. G. !J)Qso:ro "27 ..... 
DoJuan Já.zaro Gil .110< .................. I{k Id. J.6.631~74 80 13.. 00 Madt'id D. C1. !J)osoro Z7 
é> 
D .. Jel.dlor Poso ~ara ' ........ Id. Id. 1.6.631,74 80 13. 00 Luganae Medo 27 ! .D.Josá ~s G639z .~ •••••••••• Id. Id. 16.531,74- 60 13. 00 Madrid D.G.'l'aso:r:o Z7 
D.J1Brtín AguiJ.era !'e:rnándaz ..... Id .. Id. 16 .. 6 74 80 13 .. 00 'l!oledo !J)olado Z7 
D .. 1i!zeq1rleJ. Cm:ti.l.laa Robles .; ••• 1:d. Id. l.6. 74 80 13. ;' 00 Pam,plOM N!l.vazore. 27 
(p 
~ 
D.1éteo G!1errero ~go ......... Id. Id. 15. 1.2 80 12. 00 Bo.dajoz 28 <P 
D"Da:::rl.án lloparo Gercia ......... Id. Id. 15.009,1.2 80 1.2. 00 D.G.!J)asoro 28 ~ D.~ KailI:9ro ~ .... Id. Id. 10.141,25 ~g 4.8 0,00 06rdoba D .. Leu.&lino meas Ro ....... o .• Policia 01:101:0.. A.r:ada J.8.254t 36 14 .. 603~OO Madrid D.G.:I1eeoro 26~ ::;{ 
D .. Fal101ai:a1O !iW:iQJ.. CUadrado .... Id. Id. 18.254,36 80 14.603,00 Madr:Ld. D.G.!J)ClSOl"O 25 
D. Vicente (la¡¡¡poa ~ ....... Id. Id. J.4.952t 50 80 1l.970,00 :Madrid D.C1.!J)'~l!Ioro ¡¡rS•J D.Josá V~uas B6rsz •••••••••• Id. Id. 19.876,99 80 15.90200 Sav:tlla Sevilla 
D.ürla ~z.-J.IlIor Sánaaz ••• na. Id. 17.443,05 6g l5. 00 La Unión Oort!ttens 27 D.Artnro de !'Ndo Baños .... u. 1:d. Id. 3.9.065,67 15 .. OC, Madrid D.G.'l'asoX'o 26 
D.&:r-::1n Betort::U1o Roncero ... Id. Id. J.9.065,57 60 15. 00 :E!nroalona. Barcelona 26 
D .. Emi1:1o-Juan GóBaz !-:Laza ...... Id. Id. 15.820, 80 u!C.drid D.G. Tesoro 28 
D.2'oeá :Luis Esoo~ Serrano ••• • Id. • Id. 14. Madrid D. O. ~Elsoro l'1;1.oac16n de :Derecho Al. hacer e. (lece interesado notificaoiÓll su. sefial.w;ie :iUnd:Ldo de Rogl n to, tara la 
Pasivos, la Autoridad qua J.a ue, delle;¡: al. propio tia di oho so!1o.1a a11.'uO, pueda int rpooor recureo oont8 
cioso-at!d..nistrativo con sr o dis¡;:ues a la. L;¡y de , prev:!.<r el de l:'0posio:!.ón qu.e OltO tráJn1te ine::ceu. -_ 
sab:!e dabe fcr.uUGr ante t'late O' SupreIllO -e 'Justit:ie, • ,d:(/3, sigu,illn El al de ,aquella notifioaoi6n Y por 
conducto de l.e. Autoridad qua a pract:!.oe , la cual da da not:!.f~oaci6n , ;te, éle pros().nta :!.6n del recurso. 
OBSER1fAClOliBS: ¡ !r Ü "---" ldo regulador e Teniente 3 - L;¡ ha s:i.do a:;;:1:1cedo el l.do reBUlador Comandante. : 4 - re ha sido aplicado el. l.do ::regulador cap:!.t¡\¡¡. I 
· 5 - re ba aiilo aplicad¡) el ldo regulador Teniente. 
7 - re l!a sido aplicado el. 1do rogu1ador Subteniell.te. I · (8) - L;¡ ha aleo aplicado el 1do regulador l3ri81da. 
. (1.0)- L;¡ ha s:!.do ap1:1cado el ldo régul.ador Sargento. 16n da J?laoa. de la Raa 'ir lii1i'bar Orde de Sen Herrrenel;'i1do i20l- Con &rect;o a percibir melJwnte la t1&o. ¡le 1.6 ,po l.apa la 1Iejora ¡le 
21)- COn derecho a p):rcl.bir almnta la tidad de 800. peaetast por pellS &a de Plaoadala al Y :M:l.li tsr Ord da San Hol'lllEJ e;1.ldo. 
· (22)- Con deracl:!o a paro:ibir sual!nente l.a anUdad de 4- ,00 pese po lA si6n da la Olw¡ de la eal '1 Mil:!. tsr 01' en de San lierme e¡¡;ildo'" {; 
\ 
" 
• 
74-
75 
76 
iá 
19 
ao 
8l. 
82 
83 
84 
JUíll'LEOS 
-. 
J Al<.~IA O CUIll<.I'O 1tETII!.O DO. 
. Ilalt .. _ 
qtoO!l< 
--~"!"""" •. "« 
~ ~CIS, 
SE:BALAMIENTO DE HABERES,PASIVOS E 
INDEMNIZACIONES 
Personal ma:rtflqm 
'por fa que debo. cobrar 
_ ... "_ ... ~_ -~_ '_"'~"~u __ -.' _~ <"- .... ",,, • __ ,, ___ -* ... 
• I 
Punto de rc~t¡JMcht .1 ~Jcul\cUm de HA~fcndd 
;\'0;\'0. 
:l.oio. 
el Semo;\.o. 
el Servioio. 
En virtUd de ~as facultades conf.eridas a eSR;.CóI3sejo Supremo de 1u.sticla !l.lilitar y en eumpÍimiento a cuanto disponen los< art1cU!loo V, y 18 d~ Texto ~efUr:~~o _del ~~glamento para la ap.~ca~lón de- 4a Ley d& Derechos Pasivos para personal militar Y' aslmila..do de las Fuerza¡s Arma-d~. Gu~dla C}\!'. ~ Policla Armada, de 15 de JulIo de 1m (D. O. núm. l.wi. se~ publica a continuación reloaclón .de sc.l'1adamiento-s .eLe habe;res pa-
snros e ~emruza.clón por una sola ,'ez. que empie2J3, por el sargento marroquí núm. 8910, Abselam .Ben Mohame.d Ben 81& iMohamed, .0.&1 Grupo 
de Regu~ares de Infantena. Tetuán núm. 1, y termina con el soldado marroquí mlm. 4.46i) Mooam·ed MOhamed Tata del >Grupo de Regulares od-e 
InI'amena Al'Ci:l8. núm. 6. ,
M:a-dr" ..... 11 de noviembl'& de 1m-m Csntralmirante SHl'&tarlo~ Mtp.« Durdt¡. Gem4lez. . 
2.582,45 ~etuán 
S76 38 'Áenll/Jl"o' 
750 00 Tetuá¡;l 
~etllán 
~otuán 
~~r~uán 
Madrid, 11 de noviembre. de 1917.-EI Contralmirante 'Secret.ariq, Migu~~ Dt:1'án GonzáLez. 
:; 1 !i:J~~IU\INIZACJONBS 
PerlroWÜ mmoqni 
~fe. consejo Supremo, en vi.r/;'UId de las facultades que le confieren ;las Ley-es de. 13 de enero de 1904 y 5 da 'se¡ptiembre. de 1~3~ (D . .o. núm. 1),. 
anexo, ha declarado ,con derecho a indemnización al p€'rsonalma.rroqui compl'endido en la relación <1& cinoo :bene.f1c1¡¡¡rios, que. emp.f.eza. ,por Z1l:01'a 
Boot Sid Yohame.a el Mudden y termina por. Fátima Bent Caddur B&n Br&him, a quienes se les satis!!lil'án por una Sio~a vez: y .conan,egloa: da 
ll!gislaclón musuhnana. . 
Madrid. 11 de noviembre da 1917:-EIContralmil'ante Secretario, Mi[f/Lel Durán Gomález. • 
• l.rye. o 1l.~I.,"."IU. Núm~ de-
¡;; 
qll ••• le •• ~lIro ob<",.lidón N_tns. d .. tos Üirer-'Ú>s ---
Al-. c...q... .. UnIdad, Ck~$1._:bm de tos CllUallffs P,..tulfl 100_,," .<¡IIe~Ioi"" ...... "" MUIIil" 
Ley de 4- de M~yo de 1-2 
1.94-B (~.O. del Es 
do númo 126) y O 
de 8 de Julio del 
mo afio (D.O. n~ 153 1 ... 3 
Zhora. :Bent Sid ~d el. .dden. Viuda GmPo. liego !nf .. Cal.'. Bag.. lIatiladO D. tif PasMIu !eetUán ni! 'l. Ahlned Andelah ~ lit 22 Central 
&'li Hui; 
l1abJ¡¡a l!ent XobsiIed nm.aoh Viuda GJ:'Ill.'lq Ref" .Int .. do !fatUán n: 1 .. !!té .. H". Inválidos Do. 1kIlla... si 
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